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l E E G B A M S POB E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E ^ L - A M A R i W A . 
D E A N O C H E 
Madrid 17. 
FALLIERES A BARCELONA 
Dicen de Barcelona que aquella ciu-
dad seri el lugar que se elija para la 
«róxima entrevista entre el Rey de Es-
paña y el Presidente de la República 
francesa. 
VISITA AL REY 
Ha sido recibida por el Rey una co-
jnisión del Ayuntamiento de Santan-
der, la cual presentó á S. M. los pla-
nos'del palacio que en la península de 
la Magdalena se va á construir para 
regalárselo al Monarca. 
MEJORIA 
Don Nicolás Salmerón ha esperi-
mentado una libera mejoría. 
LOS CAMBIOS 
Libras 28-14 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a _ t a r d e 
CUARENTENA A LOS 
PASAJEROS ETE CUBA 
Nueva Orleans, Septiembre 17.—La 
Sanidad Marítima de los Estados Uni-
dos anunció anoche que debido á ha-
ber aparecido la fiebre amarilla en la 
Habana, se ha decretado la cuanm 
tena contra todos los pxtsrtae de Cv. 
ba; todas las personas que salgun de la 
Habana para los Estados Unidos que-
darán detenidas en el campamento de 
Triscornia en las cercanías de la Ha-
bana, seis días, si se dirigen á Cayo 
Hueso ó Tampa y cinco días si van á 
Nueva Orleans ó cuítlquiora de los de-
más puertos de la Unión. 
, TERREMOTO 
Guayaquil, Septiembre 17.—Se ha 
sentido aquí hoy un violento terre-
moto el cual, no obstante haber cau-
sado bastantes daños materiales, no ha 
ocasionado desgracia personal alguna. 
BUEN VUELO DE DELAGRANGE 
París, Septiembre 17.—El aviador 
francés Delagrange, ha efectuado hoy 
un vuelo de treinta minutos en el cam-
pamento de Issy y ha declarado que 
esperaba poder batir pronto los "re-
cords" de los hermanos Wright. 
EL GOBIERNO Y LOS 
INTERPARLAMENTARIOS 
Berlín, Septiembre 17.—A la sesión 
que celebraron hoy los delegados In-
terparlamentarios, asistió el Canciller 
Von Buelow, quien les dió la bienve-
nida en un discurso en el cual declaró 
que también animaba al gobierno) lo 
mismo que á ellos, el deseo de hallar 
el medio de asegurar la paz univer-
sal. 
D e l a n o c h e 
BASE B'ALL 
Nueva York, Septiembre 17.—Re-
sultados de los juegos efectuados hoy. 
Liga Nacional 
New York y Saint Louis, 10 por 5. 
S O B R E 
L A Ü X D E i n f O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
ber ahorrarlo. Y una cosa es vender 
una máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
dado entrada á máquinas PARECI-
DAS á la Undearwood, han informado 
que esas "habitualmentc se descompo-
nen y resultan inservibles" y ruegan 
se les proporcionen otras del sistema 
"Underwood," 
Y otra vez queda probado que al ca-
ballo se le puede conducir al agua, pe-
ro no á beber. Ninguna máquina pue-
de superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
Boston y Chicago, 1 por 4. 
Brooklyn y CiuciimaUi, 6 por 2, 
Filadelfia y Pitteburg, 1 por 8. 
. Liga Amerlcaim 
Chicago y Washington, 5 por 0. 
Detroit y New York, 7 por 4. 
Cleveiland y Boston, 1 por 0. 
St. Louis y Filadelfia, no pudieron 
jugar por la lluvia. 
Liga del Sur 
Atlanta y Lixüle Rock, 4 por2. 
Segundo juego, 3 por 0. 
^Ambos partidos fueron ds sola-
meBte siete innings, por haberlo 
convenido así anticipadamente. 
Nashvijle y Nueva Orleans, 1 por 5. 
Birminghan y Mobile, 1 por 1 en 
diez innings, suspendiéndose el juogo 
per la obscuridad. 
Montgommery y Menphis, 5 por 1. 
Nueva York, Septiembre 17. 
Bonos Cuba, 5 por cieaw (ex-
interés), 103. 
BOBOS <lc- lo* isístados Unidos á 
104.1|8 -por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
Descuento, papel coaaereial, «e 
4 á 4.1(2 por ciento anual. 
iVaiabios sobr*» Ijeiidres, 60 á.\v. 
banqueros, á $4.85.25. 
Cambias so r̂t* Londres i la riaia, 
banqueros, á $4.86.75. 
Cambios sobre París. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.114 céntimos. 
Camojos sobi^ Hasaburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.7|16. 
CtMitrlíugas, auijerc 10. pol.. 96, cos-
to y flete, 3.17|32 á 3.9¡16 cts. 
rpnfrífnga, poL 9*?, ea plaza, 
3.95 cts. 
Maseabaáo, poL 89, en plaza. 
3.45 cts, 
k/.úc&t de cüel pol. 89, en plaza. 
3.20 cts. 
Se han vendido hoy 4,000 torteladas. 
Ma'júf«-.̂  del Üeste, «D tercerolas, 
$10.55. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96. lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés, 85.318. 
Descuento, Banco de Inglaíerra, 
2.1 ¡2 per ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cun-m, 
93.1|8. 
París, Septiembre 17. 
Reata francesa, ex-interés, 96 fran-
cos 05 céntimos. 
OBSÍ^VACIONES 
Correspondientes al 17 Septbre. 1908, he-
cha al aire libro en £1 Aimenáarex. Obis-












Barómetro: A las 4 P. M. 7 63 
B i B i l l 
ASPECTO D£ LA PLAZA 
Septiembre 17. 
Azúcares.—Sin variación el azúear 
de remolacha en Dondres; en Nueva 
York se ha hecho una venta de 4,000 
toneladas con alza de cinco céntimos 
de centavo en libra, denotando el mer-
cado alguna más firmeza al cerrar. 
Esta plaza continúa en las mismas 
condiciones de calma anteriormente 
avisadas. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones po rletras sobre España. 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
LcndresSdrv 20.1i2 20.7,8 
„ 60<liv 20 20.3,8 
París. 3div 6.1,2 6.7,8 
Harabugo, 3 d[V,.. 4.3,4 5.1,8 
Estados Unidos 3 d,v 9.7 [8 10.8,8 
España s. plaza y 
cantidad 8d,v.... 4.7,8 4.3,8 
Dto.pipel comercial 9á 12 pg anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3^ 9.7̂ 8 
Plata española 92.5^ 92.7,8 
L A P I L A R I C A 
El vino navarro, de mesa marca La 
Pilarica, goza fama extraordinaria en 
toda la Isla de Cuba JKXT sus inmejora-
bles condiciones, y &a módico precio. 
Se ha tratado de imitar ó falsificar 
dicha marca; y los únicos receptores 
del vino, dueños exclusivos de la ex-
presada marca, Alonso Menéndez y 
Compañía, Inquis dor número 12, Ha-
bana, perseguirán con" todo el rigor 
de la lej7, á los fplsificadores. 
Acciones y Valores.—Con excepción 
de loe bou OÍ! v ftrtrkmes d^l O P ^ y Elec-
tricidad que han subido algo, todos 
los domás Vialores han sufrido un pe-
queño quebranto en sus cotizaciones 
que cierran con alguna flojedad como 
sigue: 
Bonos de Unidos, 107 á 11Q. 
Acciones de Unidos, 84.3̂ 4 á^85. 
Bonos del Cas, 111.1 ¡2 á 114. 
Acciones del Gas, 101.l!2 á 105. 
Banco Español. 67 á 68. 
Havana Eieotric Preferidas, 87 á 88. 
Havana Electric Comunes, 35.1|4 á 
354 2, 
Hiavana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 89.3|4 á 90 Cy. 
Mercado m o n e i a r í o 
96 á 93 
4% á o 
CASAS CAMBIO 
Habana, Sepbre. 17 ñe 19 )S 
Jk raa B ¿te ¡ja. tarda 
Plata española...... 92% á 92% V. 




tra oro ospafioi 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra piar»española... á 17 P. 
i Centenes á 5.67 en plata 
| Id. en cantidades... a 5.1)8 en plata 
i Luises á 4.5-' en piara 
| Id. on cantidades. . á -i.53 en plata 
j El peso a/neneano 
En piara Española, á 1.17 ' V. 
C e n t r a l ^ M a p o s " 
Informan á " E l Fénix," de Sancti 
Spíritus, que el adminisÍTEdi-Jr de la 
im'portante Coiopañía constituida en 
Balíimore para, la explotación dñ 
cen'tnsl "Mapcs," ll.igará á esta ciu-
dad á fines del mes aetuai!, para co-
menzar en Octuibrie la reconstrucción 
de di.ciha iuiipo.rtau.te inca azucarera. 
•Se 'fpJbricarán 30 casaQ fia-ra fa-
ind'Ji'as de l¡os emipieados eHta'bleeién-
dose asimismo el matadero, casillas 
de carnes, iotinda,, aSúuacén de víveres 
y niixto, plamtia: eléctrica, etc. 
Un remolcadior un'irá el batey con 
el puerto de Tunísis. de Zaza. 
Hay dispuesta la sdemllra de una 
gran parte de terreno y otra cedida 
á expertos locflonos, .habiendo comen-
zado ya la instelacióu del taller de 
maquim arias y pedádos'e algunos apa-
ratos, y 3a naaidera y útiles necesa-
rios. 
Cuéntase con un jefe director de 
instalacioin que ¡ha prestado impor-
(tantes BerMníeé esa la planta eléc-
trica de New York, que imprimirá 
gran actividad á los traibajos de res-
tauración. 
Pronto estta/rá funeionando este 
nuevo faetor de riqueza en la comar-
ca espirituaua, cuya gran importan-
cia aún no se había sabido apre-
edar. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Disuelta con feoha 1.° del corrien-
te la soíciedad que giraba en esta ipla-
za baijo la razón de Otero, Colomi-
nas y Compañía, se ha constituido 
para c.nn1 anidar sus negocios una nue-
va que'gira^rá con la denominación de 
Colerinas y Compañía, si.envdo ge-
rente de la misaua les señores don En-
rique Ccikminas y don Manuel Piñei-




Cosme Herrera, de la Habana todos lor 
martes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlón. 
Alava IL de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. regreando Jos sábados por la 
maüana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulnota. 
Disnelta con fecha 22 del pasado 
y con efectos retroa^tivots al 31 de Ju-
]JO, la sociedcii que giraba en Santia-
íro de las Ve^as bajo la' razón de 
Garrig-a y Compañía se ha hecho 
cargo el socio de la misma don José 
Garrigo de sus créditos activos y pa-
sivos y seguirá bajo irn solo nombre 
JOS negocios de tienda mixta á que 
se dedicaiba aquelli?. eu el estableei-
mien'to titnlado ' 'La Barcelcnesa," 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ÍSTIQITES DE TBAV^SIA 
MNTEADA3 
Dta 17: 
De Filadelfia en 6 y medio días vapor norue-
go Tijer capitAn Bugrge, toneladas S243 
con carbón 4 L. V. Place. 
V a i : ores aa : r ¿ 7 - 3 5 u 
N u e v a i n d u s t r i a 
Según "La Unión l i be r a l / ' de Ma-
tanzas, para el nuevo año empezará 
á funicionaa* en los altos de da Plaza 
del Mercado de aqudGa cindad una 
fábrica de tejidos que dará trabajo 
de primera; intención á cien obre-
ros. 
El propietario es el señor F. Harris 
MaxweíTl, que se propone empezar 
por la fabricación de medias y des-
pués importa-.* el algodón para hacer 
el Mío y fabricar tejidos. 
Como esta nueva industria ha de 
reportar etfectivo beneficio á Matan-
zas, se compla'ce el citado colega en 
ser el primero en dar la noticia, ha-
ciendo ruegos por que no suceda co-
mo otras veces, en que tantos planes 
han quedado en proyecto. 
SE EtíPKUAíI 
Septiembre. 
" 18—K. Cecilie, Tampico y Veracrnz 
" 19—Alfonso XIII Veracruz y escalas 
" 20—Allemannia. Hamburgro y escalas 
" 21—Morro Castle New York. 
" 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Excelsior. New Orleans. 
" 21—Scotia, Hamburgo y escalas. 
" 22—Bordeaux. Havre y escalas 
" 22—Newtonhall, Buenos Aires. 
*' 2S—Saratoga, New York 
" 23—Riojano, Liverpool y escalas. 
' 23—María de Larri naga. Liverpoil 
" 24—Galveston. Galveston 
•* 27—Conde Wlfredo, New Orelans. 
28—México, New York. 
"' 28—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 28—Alster Amberes. 
" 30—Havana, New York . 
•* 30—Severn. Tampico y Veracruz. 
" 30—Cayo Domingo, Amberes. 
Gctnbre. 
" 1—Vlvlna. Liverpool. 
" 1—Montevideo, Cádiz y escalas. 
" 2—La Navarre Saint Saenz. 
" 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—Allemannia. Tampico y Veracruz 
" 3—Sigmaringen, Bremen y escalas 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 15—Progreso, Qalveston. 
Septiembre. 
', 18—K. Cecilie Coruña y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
" 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
" 20—Allemannia Veracruz y Tampico 
21—Moro Castle'. Progreso y Veracruz 
" 22—Monterey, New York. 
" 23—Bordeaux, Progreso y escalas. 
" 24—Excelsior, New Orleans. 
" 25—Galveston, Galveston. 
" 25—Newtonhall, Buenos Aires. 
" 26—Saratoga, New York. 
" 21—Saint Laurent Galveston. 
" 28—Conde Wif redo, Canarias . 
" 28—México, Progreso y Veracruz. 
" 29—Mérida, New York. 
Octahre. 
" 1—Severn, Canarias y escalas. 
" 3—Allemannia, Vigo y escalas. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
BUQUES CON RtGISTUO ABIERTO 
Para Corufta y Santander, vapor español 
Alfonso X1TI por M. Otaduy. Para Hamburgo y escalas vía Corxifia y San-tander vapor alemán K. Cecilie por H. 
y •Raacn . Para New York vapor noruego Hermod por 
L. V. Place. 
Para New York vapor amarlcano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para Canarias. Vigo Oporto, Cádiz y Bar-
ceona vapor español Conde Wlfredo por 
Marcos hnos. y comp. 
MANIFIESTOS 
Septiembre 16: , 
2 7 3 
Vapor cubano Julia procedente de Puerto 
Rico y escalas consignado á Sobrinos de He-
rrera 
DE PUERTO RICO 
E. R. Margarit: 50 sacos café. 
I>B MAYAGtTEZ 
J. Balcells y comp.: 1 bulto muestras. 
A la orden: 1 caja muestras y 322 sacos 
café. 
2 7 4 
Vapor español Manuel Calvo procedente 
de Génova y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
DE GENOVA 
H. Avlgnojie: 2 barriles quesos. 
Viuda de F. Parajón á hijo: 25 cajas 
sombreros. 
P. Martínez: 1 id tejidos. 
J. G. Rodríguez y cp.: 2 Id sombre-
ros. 
M. Johnson: 2 id drogas. 
•Viuda de J. Sarrá é hijo: 5 id Id. 
Izaguirre, Rey y cp. : 2 id tejidos. 
Pérez, González y cp.: 23 id sombre-
ros . 
R. López y cp.: 3 4 Id Id. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 2 id tejidos. 
Perras y cp.: 2 id botones. 
Huerta, G. Cifuentes y cp. : 3 id te-
jidos . 
V. Campa: 3 id id. 
Copoola, Pilla y cp.: 2 id sombreros. 
J. Valdés Alonso: 2 id M. 
Alvarez y Collía: 1 id id. 
F. Portilla y hno.: 1 id Id. 
Suárez y Obias: 1 id id. 
B. Rubiera: 1 id Id. 
M. del Canto: 2 id id. 
Pons y cp.: 5485 losetas mármol. 
Alonso y hno. : 1 caja tejidos. 
Orden: 5 Id instrumentos, 7 id mue-
bles, 3 id efectos de latón, 1 Id discos. 
4 id sombreros, 11 fd cápsulas y 1 id 
mármol. 
DE BARCELONA 
Consignatarios: 21 bultos encajes. 
E. R. Margarit. 80 cajas conservas., 
Carbonell y Dalmau: 19 Id almendras. 
R. Torregroaa Burgue y cp.: 1 id 
turrdn. 
VUaplana, Guerrero y cp.: 10 sacos 
almendras. 
Barraquá y cp.: 400 cajas aceite. 
J. M. Bérriz é hijo: 6 sacos almen-
dras y S cajas piñones. 
Genaro González: 3 75 Id conservas. 
E. Miró: 5 id membrillo, 1 Id longani-
za y 2 id sobreasadas. 
Romagosa y cp.: 10 sacos almendras.! 
A. Pisan: 2j2 bordalesas vino. 
J. Ferré: S cajas azafrán. 
Alvarez, García y cp.: 16 bultos cal-
zado y otros, 
V. Pío: 1 Id M, 
C. Torre: S id Id. 
Lliteras y cp.: 1 id Id. 
J. Díaa: 1 id Id. 
F. Fernándezt 1 Id W. 
Fernández, Valdés y cp.: 2 Id Id. 
Brea y Noguelra: 1 id id. 
J. G. Valte r cp-: 8 id Ifl. 
V. Suáree y cp. : 4 Id id. 
Martínez y Suárea: é Id id. 
E. Bemándea: 7 id id. 
García, Iglesia y hno.: 1 id Id. 
Catchot García M.t 7 id Id. 
A. Pérez y hno.: 1 Id id. 
Baguer y cp.: 1 id id. 
P. Gómez Mena: 2 id Id. 
Estiu, Cot y cp.; 2 Id Id. 
J. Mercadal: 1 id id. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 16 bultos 
drogas. 
M. Johnson: 3 id id. 
F. Taquechel: 5 Id id. 
Fernández, Castro y cp.: 33 id papel.* 
V. Suárez: 62 id Id. 
Pons y cp.: 575 huacales losetas y 
1828 id azulejos. 
Viuda de P. M. Costas: 111 cajas pa-
pel. 
R. López y cp.: 1 Id efectos. 
Soler y Bulnes: 1 id Id. 
La Fosforera Cubana: 9 Id Id. 
M. Fernández y cp.: 2 Id id. 
B. Silva: 2 Id Id. 
lucera y cp.: 1 id id . 
Benavent y Bello: 4 id id. 
Bahamonde y cp.: 2 Id id. 
V. Pérez: 7 Id Id. 
J. Tellería: 1 Id id. 
J. López R. : 7 id id. 
R. Veloso: 5 id id. 
L. Artiaga: 2 id Id. 
El Fígaro: 2 id id. 
•A. López y hno.: 6 id id. 
Briol y hno. : 11 -id id. 
M. Carmena y cp. : 15 id id. 
Llambiaa y cp.: 5 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 2 1 tejidos y 
otros. 
Prieto, González y cp. : 4 id Id, 
Alvarez, Valdés y cp.: 6 Id :d. 
Izaguirrre, Rey y cp.: 7 id Id. 
' Solares y Carballo: 1 Id id. 
Blasco, Menéndez y cp.: 4 id id. 
Pérez y Gómez: 4 id id. 
J. G. Rodríguez y op.: 9 id id. 
F. Gamba y cp.: 3 Id id. 
Valdés ó Inclán: 4 id id. 
Colosia y Pella: 2 id id. 
D. F. Prieto: 1 id Id. 
Lizama y Díaz: 3 id id. 
Loríente y hno.: 8 id id. 
Huerta, G. Cif uentes y cp.: 14 id id-,j 
Góme?, Piélago y cp.: 9 id Id. 
Huerta, Cif uentes y cp. : 1 id Id. 
Sánchez, Valle y cp.: 2 id id. 
Castaño, Galludos y cp.: 1 id Id. 
Hawarni Lumber C0 
D I R E C T O R : F A U S T I N O M . G 1 R A I T . 
C r d n t a l l e r d e m a d e r a s . C a r p i n t e r í a y C a j o n e r í a . 
V i g a s d e h i e r r o , c e m e n t o s 7 b a r r o s d e t o d a s c l a s e s . 
T e j a F r a n c e s a á $ 6 5 . 
S E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L C O N F U E R Z A M O T R I Z . 
V i v o s 1 3 5 . T e l é f o 3 Q . o 6 S 9 S . 





Para sus ojos V d . necesita l a p e r f e c c i ó n . 
D a r l e esa p e r f e c c i ó n es nues t ra ú n i c a a m b i c i ó n . 
Nues t ro ó p t i c o es competente . Sus m é t o d o s cient í f i -
cos. Su t raba jo exacto. 
H A R R I S B B O S . Co. 
O ' r t f e l l l y 1 0 4 - 0 - 3 . 
c 8161 tl-16 1111-18 
TIVOLI C E R V E Z A BASTANTE SE 
2̂ -1 Bt 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3021 1g 
m 
E l m á s sol ici tado v i n > de mesa, en cajas de boi 5fc 
medias botellas, t i n t o y bianco, y en cuartos y bar r icas - 1 
Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
S a r í n S á n c h e z y C m n p . O f i c e o a 6 4 , 
0 183 s a 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mi ibre 18 de 1908 
M. San Martín: 1 Id !*• 
Gutiérrez:. Cano y cp.: 1 Id Id. 
Heros y hno.: 2 Id Id • 
Orden: 1 caja pelotas y 3 Id tejidoa. 
i MAÎ AOA 
K Pérez- 300 cajas aceite, 209 ba-
cajas uv^s, 60 id higos. 26 sacoe garban-
zos v 35 sacos anís. ^ 
Costa. Fernández y cp.: 250 barril^, 
38112 Id y 33 cajas uvas. 
E R. Margarlt: 250 barriles Id. 
J. M. Parejo: 2 bocoyes vino. 
j ' . Fernández y cp.: . td Id. 
j " . Rodríguez y cp.: 1 id y 1 bota id 
y 1 cajat! muestras. 
Snárez y cp.: 2 bocoyes y 20 fardos 
vermouth y 66 bultoF efectoa. 
j C OlméRez: 1 caja muestras. 
Galbé y cp.: 150 Id y 150 barriles 
uvas. 
González Co^lán: 3o cajas aceite. 
E. Miró: 117Í2 barriles uvas. 
Carfis y Pita: 619|2 id Id. 
Wlckes y cp.: 12 cajas pimentón. 
J. M. Mantecón: 50 id conservas. 
A. Guerrero: 50C'j2 barrilee uvas. 
PE CADIZ 
Salom y cp.: 115 sacos garbanzos. 
Su&rez. Solana y cp.: 3 cajas naipes. 
C. Blasco: 2|4 pinas vino. 
Alvarez y Siñérlz: ?.0 cajas id. 
J. de Lafuente: 1 id cintas. 
Fernández y Casado: 4 bocoyes vino. 
J. Rodríguez y cp.: 2 Id M. 
J. M. Parejo: 1000 cajas id. 
R. Fernández González: 1 caja naipes 
Pernas y cp. : 4 id id. 
J. Fernández: 2 cajas y 4 barriles 
Tino. 
J. Zarraluqui y cp.: 5 bocoyes Id. 
M. Rnlz Barreto: 14 id y 7 barriles Id 
C. B. Granja: 1 Id y 6 bultos id. 
R. Torregrosa Burguet y cp. : 16 ca-
jas aceite y 141 Id aceitunas. 
J. i\l. Mantecón: 98 id y 30 barrí te* 
id, 11 atados vino y 1 caja papel. 
M. Muñoz: 100 Id y 80 barriles acei-
tunas . 
M. Martínez B. : 1 baúl ropa. 
J. Lluch: 1 caja muestras. 
Orden: 1 Id ropa. 
DE NUEVA. YORK 
Marquetti y Rocaberti: 200 sacos fri-
joles . 
F. Monteverde: 3 baúles ropa. 
Orden: 220 barriles papas, 1413 pacas 
heno y 5310 piezas madera. 
2 7 7 
Vapor noruego Tlgrer procedente de Fl-
ladelfla consigrnado í Louls V. Placa. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 2,©67 toneladas, 6 
pan 2.100,072 kilos carbdn. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. and Co.: 2 731 tonela-
das, 6 sean 2.774,696 kilos carbón'. 
m m ñ m m m í 
COTIZACION OFICi.Oi 





Londres 8 d[T. . . . 
" 60 d|v. . . . 
París 60 d[v. . . . 
Alemania 3 av. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d v. . 
u " 6« d|T. . 
España fU. plaza y 
cantidad 3 dly. . 
Descuento papel co-
mercial 
Af en edita 
Greenbacks . . . . 






20^ P¡0. P. 
20 pjO.P. 
6V4 P|0. P. 
4% PÍO. P. 
4 p|0. P. 








9% p|0. P. 
92% p|0. P. 
Día 17 ; ' ^ 
2 7 5 
Vapor noruego Progrreso procedente de 
Galveston consignado á Lykes y hermano. 
(Para la Habana) 
Costa. Fernández y cp. : 60 tercerolas 
manteca y 10 cajas toclneta. 
Lavín y Gómet: 15 id Id. 
Suero y cp.: 30 tercerolas manteca. 
E. Luengas y cp.: 30 tercerolas Id. 
García. Castro y hno. :20 tercerolas 
manteca. 
Carbonell y Dalmau: 25 tercerolas Id 
y 10 cajaa todneta. 
R. Suárez y cp.: 75 tercerolas man-
teca . 
Fernández, García y cp.: 100 tercero-
las v 2 5 cajas Id. 
A. Lamlgueiro: 100 teroerolas Id. 
F. Pita: 25 tercerolas Id y 5 cajas 
toclneta. 
H. Astorqui y cp.: 16 Id Id. 
R. Palacio: 16 Id Id. 
Barraqué y cp.: 550 sacos harina. 
J. A. Bancos: 250 id Id. 
Hiirte y Otero: 500 sacos afrecLc. 
Galbán y cp.: 750 sacos harina. 
W. M. Croft: 500 sacos maíz y OJO 
sacos harina. 
Kwong Wong Co.: ?50 Id Id. 
M. V. RIves: 250 Id Id. 
García y López: 200 id id. 
Pritot y Bacarrlse: 300 id tH.^o, 
-American . Commerclal: 250 sacos ha-
rhia. 
F. Wolfe: 1000 Id forraje. 
N. A. Alayeto: 33 bultos mr.eb'es. 
Orden: 61 barriles aceite. 
(Para SíUitlago de Cuba) 
V. Serrano y cp.: 16 cajas tucineta. 
"'2 tercerolas Jamones, 45 ter'Mrolas y 
45 cajas maeteca. 
Rodríguez y Domingo: 5 torwrolas ja-
mones. 
L. Abaacal y Sobrinos: 25 t^rTrola* 
y 150 cajas manteca, 200 barrileB cer-
veza y 2450 sacos harina. 
J. Revira y cp.: 10 tercerolas jamo-
nes y 30 •ercerolas mantea. 
Badell y cp.: 5 cajas toclneta, 45 
tercerolas manteca y 2000 sacos ha-
rina. 
C. Brauet y cp.: 25 tercerolas man-
teca. 
J. A. Bances: 300 sacos harina. 
Silv» y Parreño: 300 Id Id. 
F. Rodríguez: 500 1 dld. 
Schumann y cp.: 300 Id id. 
Sellen y cp.: 300 Id id. 
Pljuán, hno. y cp.: 200 id Id. 
Monteavaro y cp.: 800 id Id. 
La Insdusírlal Cubana de Pan: 7.50 
Id Id. 
fPara Manzanlllo> 
Carbonell, Mostré y en.: 150 aacos ha-
rina . 
Diego y Fernández: 250 Id Id. 
J. Muñiz y cp.: 20 cajas chorizos, 
6 id toclneta. 25 tercerolas manteca y 
1475 sacos harina. 
Muñiz, Fernández y cp.' 30 cajas cho-
i izos. 
C. Brauot y cp.: 110 cascos cerveza 
y 4 üuacales botellas. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y cp.: 100 tercerolas mante-
ca, 1 caja efectos, 15 id toclneta y 1299 
sacos harina. 
Fojo y Fernández: 200 id id, 5 cajas 
toclneta y 10 id manteca. 
F. Wolfe: 200 sacos trigo. 
A. Moatera: 1 caja 'jfertoB. 
F. Ríos: 200 sâ os harina. 
Zapatero y hno.: 275 id id. 
Orden: 213 fardos papel. 
2 7 5 
Vapor noruego Talismán procedente de 
New York y escalas consignado & A. J. 
Martínez. 
DE NUEVA YORK 
Orden: 1220 atados cartuchos. 
DE BOSTON 
Huarte y Otero: 102 sacos avena. 
W. M. Croft: 1000 Id id. 
Dooley Srnith Co. : 1 saco muestra*. 
Quesada y cp.: 3000 sacos abono. 
B. Díaz y cp.: 124 fardos tela. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 8 bultos dro-
gas . 
R. Suárez y cp.: 25 cajas toclneta. 
P. D. de Pool: 500 rollos papel. 
Pradera y Justafré: 10 cajas calzado. 
J. G. Valle ye?.: 2 id Id. 
L . Aguilera é hijo: 127 bultos ferre-
tería. 
T. Mekeene: 7 id efectos. 
F. A. Fowler: 22 id Id. 
H. Moeller: 1 caja id . 
Millán y cp.: 11 barriles y 11 sacos 
papas. 
Fernández y cp.: 3 cajas muebles. 
Orden: 35 fardos tela, 65 id desperdi-
cios de algodón. 170 cajas papel, 1070 
atados cartuchos y 50 barriles frijoles. 
(DE ST. JOHN N. B.) 
G. Lawton Chllds y cp.: 142 tabales 
pescado. 
Costa, Fernández y cp.: 139 barriles 
papas. 
Dooley, Smlth y cp.: 10 barriles pes-
cado y 202 cajas arenques. 

















Azficar centrifuga ae guarapo, po/«n-
zacifta 9G' en almacén ú precio de «mbar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de Miel polarización 89 en almaô B 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALORAS 
roñaos público» 
Bonos del Em^reftltu 
35 millones. . . . . . . 
Deuda interior 
uouus aa la Repábllca 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897. . . . . 
Obll̂ acioner, del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. Id. id. «n «1 ex-
tranjero 114% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
Id. Id . en el extranjero. 
id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. Id. id. i 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caib&rión. . .. 
Sonoa primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
«tonos de la Compafiía 
Cubaa Central RaU-
way 
Id. de la Co. de Gas Ca-
bana 
!d. de. Ferrocarril de Gi-
bara i H o l g u í n . . . . 
id. del Havana Electric 
Ballway Co. <ec clrcu-
clón 
Id. de Jos F. C. »J. de la 
H. y A. de R«gla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 111% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
lo Alumbrado y Trac. •̂ 
clón de Santlazo. . . 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de iu Isla 
de Cuba («n circula-
ción 
Banijc Agrícola da Puer-
to Príncipe en id. . . 
Compañía oei ísrroca-
rril del Oeste 
Compañía Cuba Central 
RaiJway ( acciones 
preferidas). , . , « 
(d. Id. (accionas coiau-
nea) * 
Cr.mpaflía Cabana da . . 
Alumbrado de Gas. . ., | 
0>mprjiía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara fl 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp . . . . . . 
Acrlonos Comunes del 
Harana Electric Rall-
ways comp 
F . C. U H. y A. de Re-
gla Ltd. Oa. luteraa-
ciosal. (Stock prefe-
rente) 
F. C. U. H. y A. da Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . 
Banco de Cuba 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Hab&na 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
d* Santiago 
Bres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Francisco D. Ruz; para azúcar: Pedro 
Pablo Guilló; para Valores: José M. Gar-
cía Lavín. 
Habana 17 Septiembre 1908.—El Sindi-



























Empréstito de la Repfl-
blica. 
¡d. de la u. ¿% Cnba 
deuda interior ex-cp. 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamieaco 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunoa hl-
coteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones bfpoteca-
rías F. C. Clcíifuegos 
k Vlllaclara. . . . 
Id. id .id. aeguada. . 
1«. primera r rrocarril 
Caibariéa 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 
Baños hipotecarioa de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaclonas ¿¡J. (perpfr-
tuat>> eoutic-iidadas d« 
loa F. O. de ¡a Haba-
na 
Bonos Copadla Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba «ro ¡c •>.- so 
1896 á 1897. . . . 
Bonos segunda Hipoteca 
The &lcitam¿ai Watwe 
Workes 
Bonos bipot.ecarloií Oaa-
tral Olimpo. . . » . 
Bonos hipotecorloe Cen-
tral Covadonga. . . 
Ca. Bíec. de An:íi..rnuo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Bance Español ae Ui isia 
de Cuba (en circubft-
ción i 
2aii<o Agrícola de I'usr 
lo Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba. . . . 
CcmpaEia ae ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Ke-
gla, limitada ' 
Oa. Bise, de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . .. 
Coaipaúfc Cubana Ces • 
tral Rallway Limited 
Preferidas. . . . « 
Idem Id (comunes). » 
I<'ervacorr!l de Gibara A 
Holguín 
CompañlL Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gaa y fíleo-
tricidad de la Habana 
Dique de la Haliana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefen-ilas) . 
Id. id. lo •, comunes. . 
Compañía de Cocdtruc-
cioaes, Reparscionjs y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pro-
feridas 
Compañía ría van? Eit* 
trie Rallway Co. (©r 
muñes 
Compañía Anónima M 
tanzas r 
Compañía Alfilerera C 
ba'Lia , w 




















Aynntaíiiíento de la Habana 
•Depajtainento de administración 
E D I C T O 
Transpor t e y L o c o m o c i ó n 
rj<*rcic!o de IDOS á 1909 
Por el presente se hace saber & los con-
tribuyentes por el concepto expresado de 
transporte y locomoción que el Ayunta-
¡ miento en sesirtn ordinaria de segunda con-
' vocatorla celebrada el 14 del actual, acordó 
prorrog-ar hasta el día 30 del presente mes 
de Septiembre el plazo para abonar sin r«-
cargo el importe de la cuota correspondien-
te á dicho concepto; lo que se publica para 
greneral conocimiento. 
Habana, Septiembre 15 de 1908.. 
Julio Se C A r d f M H 















Habana, Septiembre 17 de 1908 
O F I C I A L 
m BE m m m Y m u s 
LIMOSNAS recibidas en esta casa de Be-
neficencia durante el mes de Agosto 
próximo pasado en cuyo mes ba 
ejercido la Diputación el Señor Ma-
nuel L. Díaz. 
BN ESPECIES 
El Sr. Manuel Fernández: 136 sand-
wiches. 
La Sra. Lainez de Santa María: dos ca-





B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco ffispafiol ae la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 5 % 
hata española contra oro español 92% 
á 82% 
¡reenbacks contra oro español 109% 
& 109% 
Les Sefiopea Herederos de 
Don Antonio González Men-
doza 7.W 
La Señora Viuda do Sarrá 6 
bUo s.on 
El Señor Presbítero I . Fifia 00 
Los Señores Auselmo López 
y comp cy 
Los Señores F. Gamba y Ca, 1.00 
lioe Señores Balcells y Ca. 1.50 
Los señores H. Upmaan y Ca. 1.50 
Los señores Olivcr Bellsoley y 
Comp 50 
Los señores Quesada, Pérez y 
Comp 50 
Las señores Luciano Bníz y 
Comp \ . 50 
El Dr. Julio Arteaga. . .106.00 
El Sr. Fabián González, |8 
plata 7.52 
El Comité de Festejos á la 
"Nautllus" 5.30 
$118.82 ?17.00 
Habana, Septiembre 8, 1908. 
El Director 
Dr. Sánchez Agramontc. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. M i l l e r á. Co. Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New Y o r k 
Corresponsales: M . de Cá rdenas tfe Co. Cuba 74. Teléf. 3142 
a S e > i 3 t l o x i a . > z > i - o 17 d e » 1 0 O S 
Amal. Copper. . 
Ame. Smelting. 
Ame. Sugar. . .* 
Anaconda. . • 
Atcbison. 
Baltlmore & Ohio. 






N. Y. Central. 
Pennsylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
tíouthem Pacific. 
Tnion Pacific. . 
U. S. Steel Com. 
U. S. Steel Pref. 
Nort Pacific. . . 
Erie. . .. . 
8. o. Riy. • • •: 
Cbes Oblo. . 
Roch. . . . . 
Inter. Pref. . . . 
M. K. T. . . . 

















































































































































R E 6 I S T R 0 C I V I L 
Septlnebre 13 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — José Díaz con Serafi-
na Vigo. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — Florlnda Rulz, 45 
años. Concordia 111, Mal de Brlght. 
Distrito Sur. — Justo Avila. 1 mes. 
Factoría 7 4, Gastro enteritis; Fernando 
Tariche. 8 6 años, Habana, Gloria 103, 
Cáncer \de la boca; Flora Martínez 30 
años. Alambique 30, Tuberculosis. 
Distrito Oeste. — Agustín González 36 
días, San Rafael 174, Atrepsia; Benigno 
Benavldes, 1 meses, Veláaquez 21, In-
gesta; Emilio Barrer, 24 años, A. Apolo, 
Tuberculosis; Manuel García, 60 años. Ca-
narias. La Purísima, Hemorragia cere-
bral: Agustín Valdés, 16 días. Vapor 40 
Hemofilia; José Acosta. 4 4 años, Cristina 
y Concba, Cáncer del pirólo. 
RESUMEN 
Matrimonios i 
Defunciones. . . . . . . . . 10 
Septiembre 14 
MATRIMONIOS 
Distrito Este. — Francisco Pérez, con 
Rosa Anglés. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Francisco Glspert. 47 
años, Colón, Lagunas 60. Tuberculosis; 
Ramona Luna, 12 días, Lgunas 54, Cia-
rrosis. 
Distrito Sur. — Francisco Freiré, 1 año 
Habana, Vives 74, Convulsiones de los 
niños; Antonio Saiini. 14 meses, Revllla-
gigedo 46, Bronco neumonía; Elíseo So-
lís, 3 meses, Rien 143, Enteritis. 
Distrito Este. — Andrea Hernández. .59 
años, Canarias, H. Paula, Hemorragia ce-
rebral. 
Distrito Oeste —Alfonso Valdés, 7 años 
J. del Monte 158, Congestión hepática; 
Manuel García 62 años. La Purísima, Os-
teosarcoma; Oscar Espino, 25 días, San 
José 28 (J. del Monte) Raquitismo; Juan 
Martínez-, 2 meses. Infanta. Meningitis; 
Ramón López. 5 años, Romay 41, Perito-
nitis; Adolfo Pérez, 27 años. Guiñes, Cris-
tina 3 8, Cardiopatla; Antonio Rodríguez, 
15 años. Infanta 25, Apendicitis; Rafael 
Rodríguez, 14 días, J. del Monte 209. De-
bilidad congénita. 
las cartas de España detenidas er 
la Administración de Correos. 
A 
Antón. Antonio — Alvaroz Urbano Al-varez, Mercedes — Alvarez. Angel — Alva-rez Ludivina — Allepe. Manuel — Alonso José — Alonso. Ang-el — Alonso, Joeé An-tonio — Alonso. Ramón — Arconada Julía-na — Antufta, Francisco — Aniorde, Antonio — Amoete Antonio — Amoete, Antonio — Aztarain. Martín — AJonso, José — Angu-lo. Andrés — Angulo Andrés — Arroyo, Qa-briel — Alen, María — Aglz, Concha — Al-berdi Bernardo 
B 
Bajeneta, Reimunda — Barro, Manuel — Botana, Emilia — Bousaa Benigno — Ba-jólo. José — Barros. Pedro — Bazquez Ra-miro. 
Cano. Ulpiano — Calvo José ^^asanova Pedro — Canales Valentín — CaaanÓva, Vic-toria — Cañizas, Hamén — Carrera Juana — Caamaflo, Jostia — Caflizas. Ramón — Caneda José — Crlbeiro, Manuel — Citjar, Lorenzo — Compa. Lorenzo — Corrales, Félix 
D 
Darriba. Emilio — Delroa Manuel — Du-
ran, Daniel — Duran, Daniel para Daniel 
Duran — Díaz Pedro — Díaz, Daniel — 
Díat. Nicolás — Díaz, Marino — Díaz Ma-
ría — Díaz, Pedro — Dioa José — Dome-
nech, Manuel — Dubra, Ambrosio 
• EL 
Eugenio R. 
Franco. José — Fernández, Manuel — Fernández, José — Fernández Cayetano — FemAndez, Josefa — Fcrnándaz, Ramón — Fernández Manuel — Fernández, Antonio — Fernández. Rosa — Pernándea, Manuel 
— Fernández, Rostituto — Fernández, Jaime — FlJ6n, Maximino 
García Dolores — García Pablo — Gar-cía, Manuel — García, Manolo — Garda, Francisco — García Fructuoso — García. Roaarlo — Q6me», Ramírez — Granel, José 
— Galán, José — Garay Gerónimo — Gay, Julio — Glay, Julio — OalAn. Gumersindo 
— Oarramida Jesusa — Giapert, Adrián — González, Marcos — González, Sandallo — González, Juan — González Angel — Gon-zález. Camilo — González, José — González Victoriano — González. Conrado — Gonzá-lez Carlota — Gémez. Leandra — Gullena, Máxima — Galbán, Concepción. 
Hernández. Manuel — Hernández, Luis— 
Hernández Gregorio —Hernández, Gregorio 
— Hechavarrla, Ricardo 
I . 
Iglesias, José — Iglesias, Antonio 
L 
Lajara Antonio — Laza, María — Luoea, 
José — López, José — Lóper., José María — 
López, Juan — López Vlctorlna — López, 
Miateo — López, Jesús — López, Jesús — 
López Agustina — López. Ricardo — López. 
Alberto — Luís Nieves — Llano, Francisco 
— Lluch, María 
M 
Maseyras, Manuel — Martín Faustino— Mato. Rafaela — Marrero, Pedro — Mantel-ga Soledad — Machado. Isabel — Martínez, Victorino — Martínez. Candita — Martínez, Angel — Martínez, Josefa Rosa — Martí-nez José Banlo — Martínez, Vicente Méndez. Evario — Méndez, Manuel — Mén-dez. José — Menéndez Rafael — Menéndez. i Cándido — Montero, José — Moreda, José 
— Mourelle María Ma.nuela — Moscoso, Ma-nuel — Mostutin, Filomena — Morera, An-
' tenia — Morena, Amelia de la 
Nicolan Miguel — Klcolau, Miguel — 




Defunciones. 1 14 
Gruña, José 
Oliva, Manuel Ontlveros Ceslralss — 
Paz, Rosenda — Pendiz Calixta — Pé-
rez. Manuel — Pérez, Manuel — Pérez Juan 
— Pérez, Angela — Pérez Domingo — Pé-
rez, Andrea — Pérez, María — Peña Manuel 
— Peña, Leandro — Peinado Miguel — Pe-
relra, Gumersindo — Plfleiro, José — Pizas 
j0Sé — Picornel, Bartolomé — Prieto Félix 
Porto, Basilio — Pozo, María —Pozo Ma-
ría 
R. 
Ramona Sor, Hijas de la Caridad — Ribas Amalla — Reynes. Bartolomé — Rolg, Emi-lio — Revira Jaime — Rivera, José — Ro-llán, Saturnino — Rodríguez. José — Ro-
B A N G O M A G I O N A L D E C U B A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
A c t i v o en Cuba $ 2 2 . 4 4 9 , 0 0 0 . 0 0 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cuba 
Abierto todos los días hábiles de 9 á 3 (ooatínoasL v pa-
ra recibir depósitos los sábados por la Eoohe, do 6 a 3. Bs • 
taa horas corresponden iffaaímoate á las Sucursales de 
este Banco en Oaliano 81 y Moute 228 (Cuatro Caminos}. 
TENEMOS ESTE DEPARTAMENTO psra recibir en 
depósito cantidades desde $5 en adelanta v abonamos so-
bre estos depóéito» intereses á razón del 3 pg anual en 
ks días 15 de Enero, Abril, Jnlio y Octubre. Despaáa de 
bocho el primer depósito los subsigBleutea pueden ha-
cerse por onalqnler montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gusto ouan-
toe informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 298» 1S 
BANGO DE LA HABANA 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
lEPOSITARlO DELOS FONDOS DEL (¡OSIBUND A M B R I S m 
rreaidente: CARLOS D E Z A L D O , 
ü JE3 O T O ^ L 3 Z 1 » ; 
Elias Hljro, 
Federico de Zall*. 
Marcos Oarrajai. 
Leandro Valdái 
José (¿arela Tuü^a. 
^ebastiáu Oeiaben. 
José L de 1» Cámara. 
Babas E. de AlTaré. 
Miguel Mendoza. 
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E s t a es l a c a n t i d a d que p a g ó L A T R O P I C A L a l Es-
tado Cubano por impues to sotos l a p r o d u c c i ó n de su 
cerveza d u r a n t e e l a ñ o de con t ra to que e m p e z ó en 1.° de 
N o v i e m b r e de 1906 v t e r m i n ó en 31 de Octubre de 1907. 
Las d e m á s marcas de cerveza, asi las i m p o r t a -
das como las fabricadas en e l p a í s , sumadas t o -
das jun tas , l i an quedado m u v po r debajo de 
aquel la c i f ra eu el pago de l impues to , lo que 
mues t r a que es L A TROPICAL, la cerveza m á s 
sol ic i tada. 
" C U I O U E S U U M " 
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Sociedad Castellana de B e n e i S 
SECRETARIA 
!>• orden del ««flor Pre.i,, 
mente & 1M 8 de la noche ™ 
Espafiol Prado y Ncpíuno> ^ • 
los señores socios que concurran J ̂ 0 % 
ta para dar cuenta en ella de, * ^ 
clones realizada* en al prlmer J** <**tu 
arto social segrún dispone Su 'TT'* ^ 
en el Artículo SS; en la lnteli¡!* ^ 
la Junta se llevad 4 cabo con ^ ' ^ 
que aea el número que se reun*n q H 
acuerdos que se tomen serán válld^T y l ^ 
Habana. Septiembre 14 de 1901 
El Secretarlo Contador. 
C. 315» LnU 
MT 
C. 2991 S 
"EI l a r 
C O M P A H I A D E S E G U R O S m m * 
CONTRA INCENDIOS 
EsUMia en la H a t o elafio ft'j 
ES LA UNICA NACIONAL 
y llera 52 años de existencia 
7 de operaciones contln̂ g 
CAPITAL respon-
sabIe S 48.323,220-00 
SINIESTROS paga-
dos hasta la fecha. % 1-646416*87 
Asegura casas de rnaposteria sin mj 
dera, ocupadas por familias. & 15 ccMarot 
oro espafiol por 100 anuai. 
Asegura casas de mampostería ext». 
riormente, con tabiquería interior da 
manipostería y los pisos todos de maderi, 
altos y bajos y ocupados por famlltai 
á 32% centavos oro español por lot 
.anual. 
Casas de madera, cubiertas con te]it 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque ai 
tengan los pisos de madera, habitadas M. 
lamente por familia, á 47Vi centavos or» 
español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejad di 
lo mismo, habitadas solamente por f». 
millas, & 35 centavos oro español por 101 
anual. 
Loe edlflelos de madera que tengan m 
tableclmlentos com bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, sí 
la bodega está en escala 12, que paga 
$1.40 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y así sucesivamen-
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 1 
Oficinas: en BU propio edificio, Emp* 
drado 34. 
Habana, Agosto 31 de 1908. 
C. 3025 18 
11 
Correeponsal del Banco d» 
Londres y México en la Repii» 
blica de Cahíu 
Construcciones, 
Dote i 6 
Inversiones 
Facil i tan cantidades sobre hi« 
potecaa y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 648 
C. 8026 18 
c a j a s m i m w 
Las tenemos en nuestra Bów 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esfa oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U 1 A R N . 108 
N . C E L A T S y C O M P -
BANQUEBOS. 
Las a lqu i l amos en n u e ^ 
B ó v e d a , cons t ru ida con tedf* 
los adelantos modernos. rara 
guardar acciones, docuroént^ 
y prendas bajo l á propia cü 
t od ia de los interesados. ) | 
Para m á s informes d i r í p ' 
S3 á nues t ra oficina A.vaBX$ 
r a n ú m . 1. 
fypmctnn & ^ 0 * 
O .'187 
(BANQUEBOS; 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mafíana—Septiembre 18 de 1908 
, « I N D E P E N D E N C I A 
l A i Y U P O L I T I C A 
5U historia, ci por los infere-
NÍ ^L^eos v sociales que represen 
Verdadero espíritu cou 
el DIARIO DE LA M V-
'i P01" 
ec 
r " ni Por su 
o.inr puede 
^ abrigó otro deseo en este país, 
^ ,1 de nunca ver turbada la paz pii-
f:Ue ñor las luchas de los partidos. Y 
bllC^ír naz pública, no nos referimos 
al mantenimiento del orden mate-
i L o además á la tranquilidad de 
f ¿ í r i t u s . ya que por su naturaleza 
a el crédito, tan necesario en «1 
juisnia. úiiica bage la con_ 
e ° e } porvenir-
indudable, sin que haya nunca 
' t l d o á oscurecer este hecho la pro-
V n̂da anexionista, en diversas épo-
^ d c la historia de Cuba, que el ideal 
e8S,.er0 y muy lógico, desde su punto 
6,nt'Lsta del pueblo cubano, consiste en 
^independencia. Aun en los tiempos 
nue existía aquí la esclavitud, y los 
fntereses esclavistas trabajaban por la 
"Lión, con objeto de añadir un esta-
do más de esclavos & la confederación 
«roericana y consolidar así con apoyo 
juás fuerte que el de España, aquella 
Institución odiosa, los verdaderos repre-
-entantes de la opinión pública en el 
país'no eran anexionistas. En el fondo, 
juchas veces, aún siendo separatistas, 
atuvieron de acuerdo con el gobierno 
español, cuando éste demostraba, como 
tantas veces lo hizo, tendencias libera-
les y humanas, y rechazaron la egoísta 
bárbara política del gobierno denao-
grático de los Estados Unidos, 
Ejemplo evidente de esto, fué la 
gran popularidad entre los cubanos de 
don Juan de la Pezuela, Conde de 
( ste y Capitán General de Cuba, que 
por combatir noblemente la trata afri-
cana, fué víctima de la inquina del go-
bierno norte-americano. Razón, tam-
bién, el mismo sentimiento público del 
inmenso prestigio, de la extraordinaria 
influencia, que ejerció José Antonio 
gaco. Mas que á sus insignes méri-
tos de escritor, más que á su erudición 
vastísima y á su laboriosidad incansa-
ble, debió aquel cubano ilustre la fama 
que gozó entre sus contemporáneos, á 
BU enérgica y constante campaña con-
tra los anexionistas. 
El actual gobierno de los Estados 
Unidos, dejando aparte las demás ra-
zones conocidas de interés americano 
que lo mueven á su conducta, ha com-
prendido que todo ataque violento al 
ideal cubano puede llevar al país á 
graves trastornos materiales. De ahí 
viene el cuidado escrupuloso de la in-
tervención en respetar siempre ese 
ideal; de ahí viene, en la noche memo-
rable del mes de Septiembre de 1906, 
cuando Mr. Taft se encargó del Go-
bierno Provisional de Cuba, la frase 
consignada en su proclama, referente á 
la bandera nacional. De ahí el cons-
tante reconocimiento por parte de Mr. 
Roosovelt y de su partido, sin que á 
ello muestren los demócratas de ahora 
la menor oposición, del derecho de los 
cubanos á su independencia. No quie-
re esto decir, ni mucho menos, que los 
Estados Unidos puedan abrigar el te-
mor de su derrota en una guerra con 
Cuba. Que habían de vencer, no es 
cosa que pueda dudarse por quienes 
tengan el sentimiento de la realidad. 
Pero el triunfo habría de costar los mis-
mos sacrificios, por lo menos, que cos-
taron á España sus esfuerzos, inutili-
zados, al fin, por la intervención de 
los propios Estados Unidos, y además, 
el hecho solo de la contienda lanzaría 
á los últimos en graves complicaciones 
de política interior y exterior. La Re-
pública Cubana, se ha declarado, pues, 
intangible, por ahora. Pero en previ-
sión de futuros desórdenes en la Isla, 
el mismo Mr. Roosevelt ha consignado 
que de ocurrir éstos, los Estados Uni-
dos,—y la gravedad de estas palabras 
resulta evidente por haber medido bien 
Mr. Roosevelte sus consecuencias—ter-
minarán defintivamente con la inde-
pendencia de Cuba. 
i Cuál sería, pues, el resultado de un 
trastorno político en el país, después 
de restablecida la República ? Pues no 
cabe, ante una afirmación oficial 
de esa naturaleza, la duda menor: ven-
dría una tercera y última intervención 
americana. ¿ Con qué consecuencias 
para la paz pública, aún después de la 
intervención? Con la muy evidente 
de que quedaría perturbada largo tiem-
po, al ver los cubanos destruido su 
constante ideal político. Y, ¿con qué 
consecuencias, finalmente, para los in-
tereses económicos, sociales y verdade-
ramente conservadores que representa 
el DIARIO DE LA MARINA? Pues con el 
gran trastorno inmediato consiguiente 
á un estado de guerra, en que los espa-
ñoles no habrían de prospera^ ni par-
ticipar en los manejos de la adminis-
tración, exclusivamente americana, pe-
ro sí habrían de perder mucho, como 
pierden en todas las guerras los neutra-
les. Aun admitiendo las ventajas eco-
nómicas futuras de la anexión cuando 
con el tiempo se concedieran franqui-
cias arancelarias, á las que tanto se 
opondrían los poderosos proteccionistas 
americanos, lo cierto es que en los pri-
meros años de la tercera intervención 
sufrirían mucho todos los actuales po-
seedores de la riqueza industrial, agrí-
cola y comercial de Cuba> 
Nuestros políticos, ¿han reflexiona-
do en todo esto ? ¿ Se detienen, cegados 
por sus pasiones de bandería, en medir 
el abismo á que pueden llevar á ese 
pueblo cubano que intentan dividir tan 
hondamente y que, en el fondo de su 
corazón, guarda, con preferencia á to-
do, el amor á la República? ¿No se 
hacen cargo de que siendo ellos cuba-
nos también, tienen, por encima de sus 
ambiciones privadas, un interés colec-
tivo, que es>el nacional ? ¿ No ven, con 
tan gran peligro ante los ojos, que to-
dos sus esfuerzos deben encaminarse á 
que en Cuba no existan vencedores, ni 
vencidos, prósperos y desengañados, si-
no patriotas animados de un mismo es-
píritu é inspirados en un solo ideal? 
Esto, y sólo esto, es lo que el DIARIO DE 
LA MARINA desea, por su amor á Cuba, 
en primer término y por su propio in-
terés, luego, como empresa establecida 
en el país y como representante de 
otros respetables intereses económicos. 
Lofeico y sensato parécenoe, que des-
pués de lo ocurrido en la revolución de 
Agosto, se acordara un turno pacífico 
en el poder de los partidos cubanos, y 
patriótico en los conservadores que le-
jos de estorbar á los liberales desenvol-
ver las ideas con que triunfó aquella 
revolución, contribuyeran, por el con-
trario, a que consumieran el primer 
tumo, con lo que acabarían todas las 
dudas sobre la paz en el porvenir. El 
DIARIO DE LA MARINA , repetimos, no de-
fiende á unos hombres contra otros, 
ni tiene otra ambición que el bien de 
Cuba, que es su propio bien. Y por es-
to mismo desearíamos ver á los con-
servadores desempeñar la misión que 
en todas partes realizan las agrupacio-
nes de su nombre frente á las grandes 
masas liberales: templar los errores del 
gobierno en la oposición y ocupar el 
poder cuando los desengaños de la opi-
nión pública lo exija. ¿ No es más ne-
cesario esto en Cuba que en ningún 
otro país, puesto que entre jiosotros 
existe un problema nacional, que debe 
considerarse por encima de todos los 
problemas de partido? 
B A T U R R I L L O 
Por justicia, y por patriotismo, debe 
tenerse á mal la campaña que se ini-
cia de acusaciones de labor política, 
contra los individuos de la Policía Se-
creta, que es, sin disputa, una institu-
ción modelo, algo de lo poco serio y dig-
no que hemos podido crear desde el 
cese de la española soberanía. 
Aun admitiendo que algunos de esos 
hombres, que tanto bien hacen á la mo-
ral social, no puedan ocultar sus simpa-
tías por este ó aquel candidato, y se 
permita, á espaldas de sus jefes, hacer 
trabajos de propaganda, lo correcto se-
rá acercarse al prestigioso cubano que 
dirige ese Cuerpo de seguridad, y dar-
le la queja, fundada, razonada, con 
pruebas del hecho, para que el mal se 
corrija; pero nunca se debe llevar á la 
prensa la denuncia vaga y maliciosa, 
que viene á envolver á todo el organis-
mo y que sólo sirve para destruir la 
confianza y el respeto que en él se tie-
ne. Claro es, y lo he dicho otras ve-
ces, tratando de la Guardia Rural y 
del anunciado Ejército Permanente, 
que no será posible reunir un número 
de hombres desprovistos de pasiones 
sectarias,Indiferentes á la lucha de par-
tidos y atentos sólos al bien del país.. 
Desde que se les recluta en un medio 
ambiente saturado de rencores y codi-
cias; desde que son los votantes y los 
alborotosos del mitin ayer, los soldados 
y los policías de hoy, imposible borrar 
de los ánimos las malas enseñanzas de 
la Asamblea, Lo único que puede exi-
girse de policías y soldados improvisa-
dos, es que no exterioricen demasiado 
sus aficiones, ni subordinen á la amis-
tad el cumplimiento de sus deberes. 
Aquí donde todo el mundo hace po-
lítica de personas; donde los de arriba 
dan el mal ejemplo de utilizar cargos 
públicos para su labor de partido; ex-
traño sería que los de abajo ofrecieran 
un hermoso espectáculo de patriotismo, 
que no han podido copiar de los direc-
tores de la sociedad. 
Ahora mismo, escandalizan las pro-
testas de la opinión sana, por los abu-
sos y las injusticias cometidas contra 
el magisterio, en venganzas ruines y 
por móviles pequeños inspiradas; aho-
ra mismo la escuela, la casa donde reci-
ben el bautismo de la ciencia las nue-
vas generaciones, ha vuelto á ser pro-
fanada por el sectarismo, y parecen es-
crúpulos exajerados las quejas porque 
algún policía de la Secreta hace alarde 
de sus simpatías por un candidato. 
Lo grave sería que la institución se 
hubiera envilecido, poniéndose al servi-
cio de un bando. Desde que np puede 
ser eso, porque el patriotismo y la co-
rrección de Jerez Varona no permiten 
ni la sospecha siquiera, la moral social 
exige que se respete el crédito adquiri-
do por el Cuerpo ese en diez años de 
inapreciables servicios; porque ] adiós 
confianza de los confidentes, adiós ga-
rantías de las personas honradas, el día 
que la sospecha de parcialidad se ex-
tienda y arraigue! Yv i adiós estímulo, 
entusiasmo y fervor de los detectives y 
agentes, cuando se vean acusados en 
periódicos, ridiculizados en los mítines 
y molestados con expedientes y decla-
raciones, porque el cacique tal se eno-
ja 6 el codicioso cual se irrita ¡ por que 
tal vez el malvado quiera verse libre 
de un perseguidor tenaz, y busca la in-
fluencia del personaje, negociador de 
indultos, á cambio de votos ! 
Por ese camino, lo único bueno que 
hemos creado, la policía nacional, cae-
rá en el descrédito, Y de eso no pode-
mos regocijarnos los hombres de bien. 
Acaba de bajar á la fosa otro ilustre-; 
otro heraldo de la evolución, otro de 
los prestigios sociales, respetado por 
todos los accidentes políticos de nues-
tra tierra: Leopoldo de Sola, 
Compañero de Gálvez, Montero, Go-
vín, Bruzón, Castro, Mendoza y Ar-
menteros j miembro de aquella vigorosa 
legión de intelectuales, que amó mucho 
la libertad de su tierra y que quiso ob-
tenerla, más tarde, pero á cubierto de 
la absorción yanqui, desciende á la tie-
rra, cuando los graves problemas por 
ellos tenidos, se dibujan claramente en 
el cercano horizonte, y anuncian su 
aparición las terribles, las fatales pro-
fecías. Acaso si será más dichoso el 
espíritu de Sola, sacudiendo la envoltu-
ra camal en vísperas de los grandes de-
sasáres del ideal; acaso si mañana en-
vimarán su reposo los pocos supervi-
vientes con pudor, de la robusta pa-
triótica legión. 
Mi pésame llegue al hogar enlutado, 
y sea mi recuerdo de los primeros en 
quedar, como ofrenda de justicia, so-
bre la blanca piedra que cubre los 
restos del hombre. :-
• * 
El Alcalde de Guane, cediendo á las 
excitaciones de patriotas, probable-
mente ex-movilizados ó devotos electo-
res de Patricio y San Pedro, hizo 
arriar dos banderas españolas, izadas 
! junto con las cubanas, en edificios de 
i aquel pueblo, y con motivo de la llega-
' da de Menocai. 
¡ Trasnochada intransigencia; ridícu-
; lo patrioterismo: hace seis años, desde 
la festinada instauración de la repú-
blica, la bandera de Daoiz y Velarde 
viene ondeando á los vientos de la re-
conciliación, en todas las solemnida-
des nacionales. 
Ha paseado ella por las calles de to-
dos los pueblos, generalmente enarbo-
lada por manos que esgrimieron el ma-
chete libertador; unida á la nuestra, 
ha recibido los vítores y los besos de 
un pueblo, cuya conciencia se abría á 
las enseñanzas de la historia, á los avi-
sos del porvenir y á las solicitaciones 
de la raza. No hace seis meses la hon-
raban los veteranos de la independen-
cia, y no hace tres que la bendecían ge-
nerales, y patriotas cubiertos de cica-
trices, en plena capital. 
Y en Guane irrita su presencia á los 
liberales que, estoy segufísimo de ello, 
no se atreverían á intentar que fuera 
arriada la de muchas estrellas, si un 
sajón la izara en su casa ó la paseara 
por los sitios públicos, 
¿Pero, es que son más cubanos que 
los de todas partes los liberales de 
Guane? ¿Es que allí se ha mantenido 
el rencor de lo pasado vivo y ardiente, 
en medio de nuestros desalientos de es-
ta hora y de nuestros mal disimulados 
arrepentimientos? ¿Es que aquellos 
compatriotas han hecho por la libertad 
de Cuba más que todos los patriotas 
de la nación? 
José Miguel, en sus excursiones polí-
ticas, visita los centros españoles, y 
donde extrema él su cordialidad y sus 
sonrisas, Y la bandera augusta de Jo-
sé Miguel luce allí, reina allí, se une 
allí á la reconciliación de dos pueblos 
y al amor de los que, pese á todo, her-
manos son y hermanos seguirán sien-
do, . 
Ha hecho mal á su partido, y ha he-
cho mal á su país el alcalde de Gua-
ne, cediendo á la ridicula imposición 
de las turbas. En casos así, se hace 
valer el principio de autoridad y, á 
última hora, se cae con honor, pero se 
salvan grandes intereses morales y se 
sirve á la causa de Cuba, 
He aquí los primeros resultados de 
la apelación de los partidos al ele-
mento español; he aquí las primeras 
consecuencias de la intrusión de los es-
pañoles inscriptos en nuestras bizanti-
nas luchas. Ya se hace escarnio de la 
bandera; pronto se hará daño á las 
personas. 
La misión de los españoles no natu-
ralizados era otra, más noble y más 
grande: una absoluta abstención en es-
te pleito, £ u e es de personas, de codi-
cias, de ambieones; no de principios, 
no de altas conveniencias nacionales, 
no de verdadera libertad y enalteci-
miento de la común historia. 
Donde injurian á Montero, por ejem-
plo, los que cuando él era Secretario 
de Hacienda desempeñaban puestos 
retribuidos del Estado español, donde 
injurian á los autonomistas de 1907, 
los burócratas de 1908, ¿qué dirán 
contra España los patrioteros, en este 
caldear de bajas pasiones y en esta bo-
rrachera del personalismo? 
joAomN N . A R A M B U R Ü . 
Pues no, señor: no estuvo bien—y 
lo que es peor aún, estuvo mal—lo he-
cho en Guane por dos que se dicen es-
pañoles; ó insistimos so'bre el punto, 
primeramente porque es el que trata 
hoy la premsa toda; después, porque es 
preciso que el caso no se repita; y des-
pués, porque La Discusión tiene el em-
peño de aplaudir, y de acusar á los de-
más que no aplauden. 
No estuvo bien por diferentes razo-
nes : la primera, porque no estuvo bien ; 
el mal efecto que causó tal arrogancia 
entre ios españoles, «ios lo dice: á todos 
los que hablamos y escuchamos no les 
oímos más que frases duras para los 
dos individuos que acometieron la em-
presa: uno hubo que proponía la re-
dacción y publicación de un manifies-
to, firmado por los peninsulares de 
mayor prestigio en Cuba, y por los 
presidentes de sus Sociedades todas, «n 
son de agria censura y leal protesta 
contra esos tales señores, que en su 
opinión debieran ir á la cárcel.., Y 
vean los conservadores cómo los "Th-
mos simbólicos" que La Unión Espa-
ñola Ies descubre y cómo las intrusio-
nes que ellos mismos se procuran, en 
vez de rendirles votos, les hacen des-
merecer y los ponen en perligro de des-
crédito. • 
Pero aunque no fuera así, cuando 
esos dos que se juzgan españoles de-
muestran de esa manera su adhesión 
al partido de Mctntoro, es que sm duda 
lo siguen : es que son conservadores por 
lo tanto: y si son conservadores, es 
que pueden votar; y si pueden votar, 
es que se hicieron ciudadanos cubanos; 
y si se hicieron ciudadanos cubanos, no 
son españoles ya. y no es suya la ban-
dera más gloriosa que ha recorrido los 
mundos. 
En este hilar y tejer descúbrese cla-
ramente cuáles son los sentimientos 
que á esas personas animan; parque 
cuando desplegaron esa enseña, fué 
porque para ellos esa enseña significa 
todavía una gran cosa; fué porque la 
aman aún; fué porque aún no han ol-
vidado sus grandezas inmortales; fué 
porque aún la quieren suya; y quien 
teniendo amor á su bandera, y quien 
sintiendo orgullo de su patria, á otra 
bandera se acoge, y de otra patria se 
declara bijo, hace ver que no proceda 
con arreglo al sentir del corazón, y 
hace ver que si es cubano, lo es por las 
circunstancias, porque siéndolo, supo-
ne que el partido á que se afilie ó le va 
á dar una mina ó le va á hacer Pre-
sidente. La culpa de todo eso es tanto 
de él como de los Partidos; unos bus-
can el negocio, no la patria; otros bis-
can los votos, no los hombres. 
Si, pues, en esas condiciones se ha-
llan los dos héroes del día, caso de ha-
ber desplegado una bandera, la cubana 
debió ser la desplegada; y no haberlo 
hecho así, fué demostrar al partido 
que en cuanto corra peligro en la lucha 
electoral, no puede contar con ellos: 
nunca son votos seguros los que no tie-
nen convicción ninguna. 
Vea ahora La Disc-usión cómo hacen 
perfectamente quienes reprueban lo 
hecho por los amigos—de La Discxmón 
—en Guane; eso, aparte las razones 
que hemos apuntado ayer, y que el co-
lega nunca deshará. 
Una vez más, por lo tanto, avisamos 
á nuestros compatriotas para que la 
insensatez de uno ó dos de ellos no nos 
comprometa á todos; si quieren ser l i -
berales, si quieren ser conservadores, 
séanlo en buen hora, después de haber 
abrazado la nueva ciudadanía, mas no 
levanten entonces una bandera que no 
les pertenece; y si quieren continuar 
al amor de esa bandera, trabajen, sí, 
pero no ayudando á unos con perjuicio 
dé los otros, sino huyendo de rencillas 
y de luchas, y laborando con tocios por 
la prosperidad de este país. 
* 
Tiene un valor La Discusión que 
pasma; no hay peligros para ella, y con 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
S e t x x n ^ f f e t o i x a 
c 3135 26-12 St 
V I G A S D E A C E R O C A R N E O S E " 
Garantizada con los sig'uieute.s pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 









B O M B A S BSE V A P O R P A T E N T " M A R S H " 
Más sencillas y eeonómicus que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, agua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
BOMBAS CON MOTOR de ALCOHOL. COMPLETAS. DESDE S185-00 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
C. 3034 1S 
La economía de estas vigas está bien explicada en nuestro catálogo en Español 
ce envía gratis por correo. 
C. B. Stevens & Co., Oficios 19, HABANA. 
C 3035 1S 
Se cu ra r á p i d a m e n t e con e l Jarabe de bronioformo 
co* del D r . H e r r e r a . Es recetado p o r los mejores m é -
dicos. E n las boticas y en Cuba 85 , d e p ó s i t o p r i n c i p a l . 
C. 3028 18 
P A l i A QUE UNA MUJER SEA 
1IER3108A 
Debe tener abundancia de Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno má* precioso de un semblante 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso 6 cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige & 
la rale del cabello y chupa su vitalidad. Las 
escamitas blancas qne aparecen á la superñcie-
se llaman caspa, y para curar la caspa perma 
nentemente y detener la caída del cabello es 
preciso matar el germen destructor. El Herpl-
cide Newbro, es nuevo producto del laborato-
rio, cuya composición química destruye los 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del oabello é impide la 
calvicie. Cura la comezón del cuero cabellu-
do. Véndese sn las principales farmacias. 
"Le Reunión," Vda. de Jos6 Sarrá « Hijos, Manuel Johnson. Obispo 53 y 65, Agente* •speclales. 
Piense usted, joven, que t o -
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v ie io . 
Las más grandes celebridades de Medici-na recomiendan la POSFATINA FALTERES como el mejor alimento desde la edad de seis 6 siete meses durante el destete y en los primeros años de la existencia del niño. 
H U M A N I D A D 
El célebre Doctor Max RAVENET ha descubierto la BACILINA, que según el parecer de todas las Academias de Medicina, es el remedio más eficaz co-nocido hasta hoy contra la Tubercnloals, Sudores nocturnuB y Esputos de mnngre. La BACILINA RAVENET cura: Catnrros Tos Asma, OpresiAu, Bronquitis, Anemia. Debilidad y todas las afecciones del Pecbo. 
Su reputación es debida, no á una pro-paganda del célebre autor sino más bien á, la de todas las Sumidades Médicas, quie-nes han concedido al Sr. Ravenet el tílfo de Miembro de la Academia y 6. todos los en. termos que le deben su curación. 
Depósitos y venta en la Habana: Viuda de José Sarrá é Hijo; Dr. Manuel Johnson y todas las bunas farmacias. 
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PAUL FEVAL 
LOS MERCADERES DE PLATA 
( rara ¡¡arte le "£1 Castillo Maliito") 
V E K S I O N C A S T E L L A N A 
(Continúa) 
Tenía una vergüenza profunda Je 
su indigencia; no osaba levantar los 
encendidos párpados, y algnnas veces 
enjugaba disimuladamente las ruboro-
sas lágrimas que corrían á su pesar 
por sus arrugadas mejillas. 
La desdichada había " entreabierto 
con temor la puerta de la antecámara, 
.V no se decidió á entrar hasta que la 
invitó á ello el grave alemán desde su 
ciento, que había tomado al fin cér-
ea del calor de la estufa. 
Preguntó la infeliz en voz baja y tré-
mula: 
—¿Puede verse al caballero M. de 
^«inhold? 
El austero alemán le dió la misma 
'espuesta que al barón de Rodach, y la 
Pê re anciana fué á sentarse al extre-
mo da las banquetas, en el ángulo más 
Retirado de la antecámara. 
Mtedia hora había permanecido allí; 
durante este tiempo estuvo inmóvil y 
^ n la cabeza baja. Alguna vez, cuando 
«1 sonido del dinero llegaba á herir su£ 
oídos, levantaba un poco la frente y 
abría sus apagados ojos para echar 
una mirada hacia el punto en que 
aquel se contaba. 
Esta involuntaria pantomima era 
como una especie de queja lastimera.; 
era la mirada del hambriento que de-
vora á través de los cristales de los es-
caparates de una pastelería. Se adivi-
naba que para calmar su desesperado 
dolor, bastaba un poco de aquel oro 
que ¿ manos llenas se conmovía cerca 
de su persona. 
A medida que pasaba el tiempo, se 
pintaba en su semblante una inquie-
tud creciente. 
—Señor—dijo aprovechando el mo-
mento en que el criado de la antecáma-
ra se le aproximaba paseando,—¿tar-
daré mucho en vez al caballero M. de 
Reinhold? 
—¡Aípiarde usted—respondió impa-
sible el alemán. 
—Es que no puedo perder mucho 
tiempo—murmuró la anciana con t i -
midez. 
—Pues, en ese caso, no aguarde us-
ted. 
El criado volvió la espalda, y se di-
rigió hacia el extremo opuesto de la 
antecámara. 
La buena mujer se revistió de toda 
su paciencia ¡ y cuando el criado tornó 
á pasar cerca de ella, se levantó y se le 
aproximó. 
—'Vengo á traer dinero — dijo con 
resolución. 
—En ese caso—replicó el alemán,— 
no teníais necesidad alguna de espe-
rar; dignaos pasar á la caja. 
—-No es más que una cu-entecita. 
—¡Diablo!—•prorrumpió el sirvien-
te, cuyo acento germánico acentuó no-
tablemente;—Oeldberg y Compañía no 
reciben jamás esas cuentas. 
—'Por eso quisiera ver en persona á 
ese caballero. 
—En este momento, es imposible. 
La anciana continuó medio vacilan-
te: 
—¡Nos hemos conocido en otro tiem-
po, y creo que se acordará de m í . . . Si 
fueseis á decirle que desea hablarle 
madama Regnault... 
No acabó el pensamiento, porque 
percibió la mirada del criado de la an-
tecámara, natural y burlona á la vez. 
Conforme á una costumbre común, 
propia de los que ven diariamente un 
centenar de figuras nuevas, no miraba 
á nadie el buen alemán; pero no pudo 
menos de sorprenderle el nombre de la 
dama, creyéndole ultra-plebeyo, é iba 
á franquear la puerta de la pieza en 
que se hallaba el caballero Reinhold, 
sin que le fuese posible abstenerse de 
volver hacia ella los ojos. 
Esta mirada le retrajo de su propó-
sito. 
•-HBuena señora — replicó,— lo (jue 
decís no me parece absolutamente im-
posibie; pero tengo mi consigna, como 
veis, y carezco de permiso para inco-
modar á los señores. 
La buena mujer lanzó un sordo ge-
mido y volvió á sent-arse en la ban-
queta. 
No se escapó esta escena a l barón de 
RodacQi; pero no le fué posible com-
prender el nombre pronunciado por la 
anciana: tan solo había despertado un 
vago recuerdo en su imaginación aquel 
aspecto original de esqueleto, pare-
ciéndole que no era la vez primera 
que le tenía enfrente de los ojos. 
Pero esta circunstancia valía por sí 
misma demasiado poco, y la naturale-
za de los motivos que le habían condu-
cido á la casa de Geldberg era dema-
siado grave para que gastase el tiempo 
en recordar cosas de tan insignificante 
valor. 
De repente se abrió con estrépito la 
puerta sobre la cual se acababa de f i -
jar el cartelón del camino de hierro, y 
dió paso á tres ó cuatro caballeros con-
decorados que discutían en alta voz, 
los cuales atravesaron la antecámara 
sin .quitarse el sombrero, ni más ni me-
nos que si pasaren por medio de la 
calle. 
—Puede hacerse un buen negocio— 
decía uno. 
—El título de la empresa me gusta 
mucho—replicó otro^—¡_ después, la 
casa de Geldberg tiene, gracias á Dios, 
sobrados fondos. 
—'¡Basta su crédito para hacerla 
marchar viento en popa! — añadió el 
tercero. 
Volvióse el cuarto, y tocó con la pun-
ta del bastón el nuevo cartel. 
—'He aquí el principio de la ejecu-
ción—exclamó:—lo más difícil está 
hecho ya. 
Todos se echaron á reir, y marcha-
ron á tomar sus coches, que los espera-
ban en la calle. 
Eran, sin duda, grandes capitalistas. 
—¿Ha llegado mi turno?—preguntó 
Rod'ach. 
El criado, que había saludado con 
respetuoso renódimiento á los cuatro 
caballeros que acababan de salir, no se 
detuvo, y respondió solamente: 
—^Todavía no. 
Esperó el barón otros diez minutos, 
durante los,cuales la puerta del rótulo 
del camino de hierro se abrió dos veces 
más para dar paso á otras figuras ve-
nerables que llevaban la palabra accio-
nista escrita, en letras gordas sobre la 
frente. 
C A P I T U L O X . 
La caja de cuatro llaves 
Sonó entonces una campanilla, y el 
criado de la antecámara aceleró el pa-
so para acudir al llamamiento. 
Volvió inmediatamente, y dijo con 
tono solemne: 
tLta señores no recibirán hoy. 
'untó la anciana sus manos, y 
permaneció en su rincón como herida 
por un rayo. 
Algunas personas que esperaban to-
davía, se alejaron murmurando. 
El criado de la antecámara se acer-
có á la puerta, por si volvían á llar 
marle de las oficinas. 
—¡Klaus!...—dijo entonces el ba-
rón en voz baja. 
Paróse el criado teniendo el picapor-
te en la mano á medio levantar; per-
manecía inmóvil y pplicaba el oído, 
aunque sin volver la cabeza: creía que 
había oído mal. 
—¡ Klaus!... — repitió M. de Ro-
dach. 
El portero se volvió esta vez con la 
mayor presteza. Un salto le bastó para 
encontrarse en medio de la antecá-
mara. 
No había mirado hasta-entonces á 
Rodach sino con la misma indiferencia 
que le habían inspirado todos los 'de-
más ; pero al observar su persona, lan-
zó un grito de sorpresa. 
Rodach le hizo una señal de silen-
cio. 
Klaus se contuvo instantáneamente, 
y sus facciones fueron las únicas in-
térpretes de la admiración violenta 
que le dominaba. 
.«—¡LAproximaos!—dijo el barón. 
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tal de eaUarse mucha ^ente. salta por 
todo y contra todo embiste; ayer pensó 
en levantarse con los votos españoles; y 
al sofisma se acogió ¡ hoy pretende con-
quistar á la raza de color, y en su edi-
toriail, la dice: 
"Las damas de color han arrojado 
flores al paso de Moníoro y han acudi-
do Á los "meetinigs" y á pr^sendar 
los banquetes... " 
Damas de color en las meet ings. . . 
No nos agrada el detalle; cuando llegó 
á su apogeo la Vanguardia femenina 
de -Santiago de las Vegas, censuramos 
nosotros su actitud; la Vanguardia se 
creyó que lo hacíamos porque era l i -
beral, ó las órdenes de Zayas: hoy. que 
la unión liberal se efectuó; hoy. que la 
vanguardia es puramente liberal á se-
cas, la censuraremos también en cuan-
to vuelva á la vida; y e* que respeta-
mos tanto á la bmjer, y es que la ad-
miramos tanto, que no podremos re-
signarnas nunca á verla servir de cebo 
á instituciones políticas. Una mujer 
sin las alas de su poesía y de su senti-
miento, no es mujer: y en la política, 
egoísta, no hay alas de ningún género. 
Por eso no ñas agrada que las damas 
de color acudan á los mítines y presen-
cien los banquetes; y es que si nada 
iograrán las blancas en tan fieras 
•venturas, menos lograrán ellas toda-
vía: quienes las adulan hoy. las des-
preciarán en cuanto lleguen al triun-
fo, en el caso de que lleguen. Item 
más. la mujer blanca puede llevar cier-
tas miras ambiciosas en sus combina-
ciones y fazañas: las de color, es inú-
t i l que piensen en esas cosas. Otro sí... 
Pero La Discv.sión está impaciente: 
" . . .jóvenes señoritas de color han lle-
vado estandartes en las manifestacio-
nes de todos los pueblas visitadas; en 
todas las sociedades de color, Montoro 
ha sido recibido al grito de ¡ Viva el l i -
bertador de la raza negra!; niñas de 
color le han dicho versan y dirigido 
inspirados y sentidos saludos; oradores 
de color han ido surgiendo al paso de 
toda la excursión. 
Y siempre el mismo crito y el mismo 
fundamental razonanarato: "él nos 
hizo libres,'' dicen los elementos de co-
lor; "él nos hizo hombres, él nos hizo 
ciudadanos." " 
Anzuelo puro; y no porque nosotros 
discutamos el hecho histórico á que el 
reclamo alude, sino porque las trazas 
del reclamo son todas las de un anzue-
lo: cosa que seguramente no entusias-
mará á Mbntoro, pues que pudiera 
pensar:—(Por todo lo que voy viendo, 
no me eligió el partido por mis méri-
tos, sino por lo que mis méritos le pu-
dieran favorecer: me eligió coano un 
imán para ciertos españoles y para la 
raza de color... Y por si acaso los ta-
les no se han enterado de ello, todavía 
les gritan y les cantan;—| Helo a h í . . . ! 
¡Ahí lo tenéis. . , ! 
Tan especiales son las condiciones en 
que—á pesar de todo—se encuentran 
nuestros partidos con respecto á la ra-
za de color, que nunca haríamos bas-
tante aconsejando á la misma, todos 
los días, prudencia. Si hay en Cuba 
patriotas indudables, de esas que nos 
han probado querer á su país con toda 
el alma, hállanse entre los hombres de 
esa raza de quienes se acuerdan todos 
cuando los necesitan, de quienes nadie 
se acuerda despuiés de haberíos utiliza-
do. Y porque entre ellos se hallan, no 
deben ir al partido conservador, no de-
ben ir al partido liberal, porque tm 
hombre las haya hecho un beneficio, 
porque otro les prometa alguna cosa: 
ellos, que no esperan nada—que no 
pueden esperar mientras no se hagan 
valer estudiando y agrupándose—de-
berán ir á un partido por el programa. 
los principios y las doctrinas que sus-
tente, por las mayores y más fundadas 
esperanzas de ventura que á la patria 
pueda ofrecer, por las ideas, en fin, no 
por los hombres. 
Y sisrue La Discusión... 
"...Des.le la trihuna las oradores 
de color decían esta gran verdad: "los 
otras nos llevaron á la convulsión para 
degradarnrs y presentarnos ante 
americanos como el desecho ó el estor-
bo ó el borrón d? la población de Cu-
ba: él. Montoro. nos hizo libres, nos 
dignificó, nos hizo cubanos iguales á 
los demás y ahora nos ilustra y qnieré 
seguir dignificándonos." " 
Y he aquí el insulto, latente: insulto 
que á la raza le dirigen sus oradores 
mismísimos: porque eso de decir que 
la la] raza acudió 'á la convulsión á 
degradarse, insulto es; porque eso de 
decir que la tal raza fué juguete de 
los liherales, insulto es: porque eso de 
decir que la tal raza fué liberal ayer, 
es conservadora hoy, insulto es, por-
que es llamarla veleta. 
Xo debe consentir eso la raza de co-
lor; no lo consentirá seguramente; y la 
única conclusión que debe deducir de 
todo esto es que las que fueron á la 
convulsión á degradarse, las que fue-
ron juguete de los liberales, los que 
fueron liberales ayer y son hoy conser-
vadores, son las que seráu mañana en 
otro mitin cualquiera, liberales otra 
vez... Quien hace un cesto, hace 
ciento. 
Y aquí se hacen muchos cestos... sí, 
señor. 
R i c o s y 
pobres, prín-
cipes y aldea-





p u t a c i ó n y 
valor de las 
P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
Buavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
Cada pomito omtenta la fñmtuía rn la. 
rotulata. l'rttgutitr ustrd ú gu tnédiro lo 
que opina de ¡as Fildoras dvl Dr. Ayer. 
Frepara.'.as por el DR. J. O. AYER y CIA.. 
IJOWOU, MUS., E . U . d© 
Dos cosas sude traer La Discusión 
que valen un dineral: loe " Ecos y No-
tas" y la caricatura; a3rer no publicó 
caricatura, pero en cambio publicó es-
te sueltecillo, que si no vale'tanto, vale 
mucho: 
"Por el Central embarcó anoche ha-
cia Oriente el señor Juan Gualberto 
Gómez. F\ié despedido cariñosamente 
en la estación de ViSawueva por nume-
rosos amigos políticos y particulares. 
Aunque el móvil del viaje parece de 
orden familiar no faltaoi quáen lo rela-
ciona con el propósito del consecuente 
hombre púMico de cambiar impresiones 
con los elementos que le son afinas, 
para dar señales de actividad comba-
tiendo á la coalición miguelista." 
Fuimos profetas: ya lo ven ustedes. 
Y aunque á nuestro amor propio hala-
gue «so, al 4e esta pc/bre República le 
desagrada muchísimo. 
Sentimos que Juan GuallSerto adop-
te esa resolución; y lo sentimos preci-
samente por él; y es que, con sinceri-
dad, creemos que este golpe le aniqui-
la; creemos que su prestigio se des-
ploma, y que toda su historia se oscu-
rece. 
Punto, por hay. 
* 
• • 
También La Lucha cree lo que noso-
tros; también diz lo que nosotros res-
pecto á la carencia de doctrina que en 
los partidos se nota. Y suponiendo que 
es ella la que discursea en rm mitin, 
exprésase de este modo, hablando con 
nuestro pueblo: 
"Tienes un presupuasto cuya carga 
es agobiante para tí. que te arruinará 
de seguirlo sosteniendo ¡ nosotros lo re-
duciremos á la mitad, á lo astrictamen-
te necesario. 
"Tienes unos aranceles que han en-
carecido la vida, en un ciento por 
ciento: 
"Nosotros haremos tratados de co-
mercio que los reduzcan, y te permitan 
librar la existencia holgadamente, con 
el producto de tu trabajo. 
DE G A L M m i l 
I m o o t e n c i a - - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S f -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
C c n a u i t J M d « U 4 I y a » i a a 
C. 3022 ]g 
PESADEZ DE ESTÓMAGO 
DESPUÉS DE LAS COMIDAS 
Aquellas personas que experimentan 
después de la comida pesadez de estó-
mago, y lo mismo las que sufren de di-
gestiones penosas, largas ú doiorosas, 
deben tomar Carbón de Belloc. El uso, 
en efecto, del Carbón de Belloc á la do-
sis de 2 ó 3 cucharadas soperas después 
de las comidas, basta para hacer desapa-
recer toda pesadez del estómago, y curar 
en unos cuantos dias los males de estó-
mago y las enfermedades de los intesti-
nos aun aquellas más antiguas y rebeldes 
á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuerda. 
Basta d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y si bien el color del liquido 
no seduce la primera vez, el paciente se 
acostumbra bien prontoal verlos buenos 
efectos del remedio, y lo prefiere á cual-
quier otro. De venta en todas las farma-
cias. Depósito general 19, rué Jacob, 
París. 
Advertencia.— Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas» Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma; 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. 2 
"Tiene.s abrumada á impuestos tu 
naciente industria, y en vías de perder-
se la que dio origen á tu leyenda de 
país opulento: 2 
" Nosotros rebajaremos la tributa-
ción, hasta dejar libre de gravámanes 
a en todo empeí Cuba. 
"Tienes abonada y sin protección 
tu furricnltura. ha.se de la fortuna de 
todos los pueblos, y único venero que 
puede ser para tí manantial eterno 'e 
riqueza y prosperidad: 
"Nosotros la atenderemos hasta ha-
cer de ella la hija más mimada de la 
i u comercio padece por errores de 
explotación : 
" Nosotros encauzaremos su corrien-
te, en bien de todos. 
"GastHs mucho en instrucción pú-
blica, pero tus esfuerzos y sacrificios 
se pierden en el vacío á que los condu-
ce la rutina: 
"Nosotros gastaremos lo mismo. 3 
más si es preciso, psro las futuras ge-
neraciones cubanas, olvidarán que su 
país fué un pueblo de analfabetos é ig-
norantes. 
"Quebrántase tu moral, por malver-
saciones ó locuras de tu administra-
ción : 
"Nosotros la tornaromas honrada, 
económica y consciente. 
"Pierdes tus fuerzas en cosas que 
nada valen ni significan nada para el 
bien común: 
"Nosotros sabremos aprovechar tus 
energías y tu vitalidad en pro de los 
intereses generales del país.*' 
Muy bien dicho; aplaudiríamos to-
dos. 
La I n d u s t r i a del a z ú c a r 
su el 
El señor Arturo Padró, Encargado 
de Negocios ad-interim de la República 
de Cuba en Wasthington. ha remitido al 
Departamento de Estado, el siguiente 
informe: 
El Cónsul General de los Estados 
Unidas en Amberes, Mr. Henry W. 
Diederich, da el .siguiente resumen del 
comercio de azúcar en el mundo. ^ que 
Bélgica ha contribuido al mismo, y los 
acres que Europa dedica á la produc-
ción de la remolacha para la zafra de 
e'rte año. 
Un suceso de gran interés para el 
futuro de la industria del azúcar ocu-
rrió en 1907; la. renovación de la Con-
vención de Briíselas por un nuevo pe-
ríodo de cinco años y la adhesión con-
dicional de Rusiia al nuevo Convenio. 
La Convención tuvo lu^ar primera-
mente en Septiembre de 1903 y perma-
neció en vigor thasta Agosto 31 de 1908. 
Debía ser renovada después de esa fe-
cho de año en año. si una de las par-
tes contratantes no se separaba de ella 
antes de Septiembre 1.° de 1907. E! 
Gofbierno Británico manifestó su deseo 
de no adherirse á su renovación, á me-
nos que se le exámiera de la obligación 
de multar las primas de azúcar. Al 
principio pareció como que esta deci-
sión pondría en peligro la existencia de 
la Óocrvención. Sin embargo, bajo la 
presión de los gobiernos interesados, se 
firmó un arreglo en Agosto 22 de 1907. 
prolongando la unión internacional 
por un nuevo período de cinco años, y 
concediendb al Reino Unido la libre 
importación de azúcar con prima, bajo 
ciertas garantías para la reexportación 
de la misma. Además, este acto debía 
ser ratitficado por los parlamentos de 
loa distintos gobiernos, y Alemania pe-
día como condición que Rusia se adhi-
riera á. la Convención. 
EL CONVENIO RUSO 
Se obtuvo este resultado al finalizar 
el año, gracias á una limitación del de-
recho de exportación concedido á Ru-
sia, país que en cambio fué autorizado 
para mantener su legislación interior y 
su propio sistema de primas indirectas. 
En Diciembre 19 de 1907 se firmó en 
Bruselas un segundo Convenio Adicio-
nal, asegurando la adhesión de Rusia á 
la Convención y concediendo á este 
país su cuota de exportación fijada pa-
ra las x̂ espectivas zafras como sigue-
300,000 toneladas para 3907-8 y 1908-9 
juatos y 200.000 toneladas por cada pe-
ríodo hasta 1912-13 inclusives. Ade-
más, la cantidad total autorizada para 
las -exportanones durante los se'is años 
(principiando Septiembre 1.° de 1906) 
no deberá exceder de 1.000,000 de to-
neladas. 
El derecho de exportación así pres-
crito y limitado, comprende todas las 
exportaciones exceptuando las que van 
á Finlandia, á Persia. (por el Mar Cas-
pio ó por la frontera) y á los otros paí-
ses del Asia fronterizos á Rusia. Uni-
camente Turquía fué colocada en esta 
clase porque, aunque linda con Ru-
sia, está en la misma escala que la ma-
yoría de los otros países. Estos das 
Convenios Adicionales han sido ya ra-
tificados por diferentes países. 
^ ALCANCE DE PRECIOS 
Durante el año de 1908 las fluctua-
ciones de precios se conservaron dentro 
de límites moderados. En la primavera 
subieron debido á la influencia de la 
esoasez de azúcar crudo en las princi-
pales mercadas europeos, donde este 
sirve como base de transacción para 
entregas posteriores. Esta escasez fué 
e.-uisada por grandes embarques hechos 
á los Estados Unidos de Octubre á 
Diciembre de 1906, y más tarde á com-
pras flechas por refinadores alemanes 
en vista de una transacción eventual, 
para la cual las negociaciones no die-
ron resultado alguno. 
La siembra de remolacha fué casi la 
misma del año anterior que fué tan 
buena como la cosecha de 1906-7, fué 
abundante. Sin embargo, en 1907 las 
condiciones climatológicas fueron muy 
desfavorables durante todo el verano. 
Al principio de Septiembre la cosecha 
pareció ser mala, y se esperó un déficit 
económico y agrícola. Bajo esta apren-
sión los precios de Septiembre 6 fueron 
los más altos que se obtuvieron en el 
año, á saber, $4.95 y $4.78 para Octu-
bre y Diciembre. 
OANTIDiA'D DE DEFICIT. 
PRODUOOION DEL MUNDO 
Después de esto vino un período de 
buen tiempo durante el cual las raices 
de la remolacha progresaron grande-
mente, resultando que la cosecha fué 
poco menos abundante que las de 1905 
y 1906. Los precios bajaron rápida-
mente, pues los resultados de la reco-
gida y la fabricación crearon la im-
presión de que el déficit de la produc-
ción en Europa llegaría solamente de 
100.000 á 150.000 toneladas. La pro-
ducción en el mundo fué como sigue: 
Grav). la zafra de Cuba se estima de 
1.200,000 toneladas contra 1.428,000 
toneladas en 1906-7. (La última zafra 
de Cuba llegó como á 900,000 tonela-
daft. Debido á la seca que prevaleció en 
Cuba durante los primeros meses del 
año y que fué muy dañina á la caña, 
el déficit parece haber sido mayor que 
lo que crean los calculistas y, según 
opiniones privadas, debía estimarse de 
400,000 á 500.000 toneladas. Esto trajo 
consigo un mejoramiento en el estado 
de cesas y al terminar el año cerró con 
los precios á $4.68. 
ESTADISTICAS BELGAS 
PERSPECTIVA DE LAS ZAFRAS 
FUTURAS 
Los precios locales de azúcar belga, 
de 86 á 92 grados durante el año de 
JftO? fluctuaren entre $4.20 á $4.87. 
La siguiente tabla muestra las cantida-
des ac azúcar consumidas en Bélgica 
durante los das últimos períodos: 
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El déficit de la producción universal 
se calcula por tanto, en 340,000 tonela-
das. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta que en las 7.203.000 toneladas 
dadas como la producción de azúcar de 
caña (según cálculos de Wület & 
MADRES DE FAMILIA 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a L . I I 2 D l f t M f t N T B d e 
L06MAN Y MARTINEZ 
si queréis evitar deserracías en el licuar. 
Este es el único aceite de carbón que dorante los últimos 36 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Para m á s in formes : d i r i g i r s e á M a r t í n X . G l y n n , 
c 3152 8t 16 





ÉGROT, GRARGE t C", Va 
D E S T I L A C I O N 
fe i fe U I L L i l U l i i i ¿ 
Alcubol rertiñrado a 96 • 97t al pnmrr chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
PAbricus de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . ENVIO r.WATITITO DK LOS CATALOGOS. 
E l ideal TÓXICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o racional de las P É R D I -
D A S S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
Cada frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi to . 
DEPOSITO: Fa rmac ia s de S a r r á 7 Johnson 
v en todas las bot icas m e d i t a d a s de l a I s l a . 





































E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de B* 
Septiembre 17 de 1908, 6 p. ^ 
Esta mañana babía algún inj 
de perturbación ciclónica al ^V. v 
go distante de Baja Tierra. Cfô jj 
pe, isla. Esta tarde, con mdieiog 1* 
parece que su rumbo es al "sVx̂  
que pasará por el Sur y lejos de p 
to Rico. 
No tenemos datos bastantes i 
determinar su intensidad, pero so 
cbamos que es poca basta el pr»^ 
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Secretaría de Agricultura 
El Wather Bureau de Washinet^ 
telegrafía que existe una pertnriJ 
ción ciclónica al Sur d<? la Isla a 
Puerto Rico. 
La situación del temporal no os 
cisamente amenazadora para la isi 
de Cuba, pero deben tomarse algunai I 
precauciones, porque tampoco es im • 
posible que pueda tocar más ó menot I 
en nuestra Isla. I 
"NUEVOS MODELOŜ i 
La popular casa que fabrica los ,. I 
mosos relojes que creó é ¡m ' • 
Roskopf bace 51 años y que hoy s9 
conoce con el nombre de F. E. Roí.-, 
kopf Patente, ba introducido en m 
mercado el nuevo modelo de cajas 
rdioj; es una forma más cómoda y 
elegíante sin que baya alterado ¿ 
precio. • 
Depósito: en los almacenas de jo, • 
yería y brillantes de Marcelino M :. I 
tínez, Muralla 27, altos. • 
UNA ESPERANZA 
El consumo de azúcar en Bélgica, 
sujeta al derecbo interior de 20 fran-
cos ($3.86) comprendió 1,916 tonela-
das de azúcar crudo. 22.1-64 de azúcar 
cristalizada y 49,394 de azúcar refi-
nado. 
Las exportaciones en Bélgica del 
azúcar crudo de remolacha en 1907 as-
cendieron á 101,169 toneladas en con-
tra de 24,978 toneladas en 1906; 
94.230 en 1905, y 190,800 en 1904; la 
mayor zafra de la última década fué de 
306.336 toneladas en 1900. Las expor-
taciones da azúcar en Bélgica en el año 
pasado disminuyeron debido á la poca 
producción y á carecerce de pedidos de 
los Est-ados Unidas. 
En lo referente á la próxima zafra 
de azúcar de remolacha se ba averi-
guado recientemente que los acres de-
dicados á la siembra de éstas se ban 
reducido como en un 3 por 100 de su 
proporción como lo demuestra la tabla 
siguiente: 
PAISES 
Alemania. . -, 
Austria Hun-
gría. . . . 
Francia. . . 
Holanda. . . 
Suecia. . . . 
Bélgica. . . 
Dinamarca. . 
Italia 
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Nadie puede predecir qué resultado 
darán las remolachas que creean ahora 
en los campos de Europa en la zafra 
de 1908-9. 
Tal parece que el proletariado cu, 
baño, impulsado por una saludabla 
rectificación y por las poderosas ra. 
zones que días pasados expusimoj 
contra el retraimiento político aeon« 
sejado por sus falsos mentores, abaol 
dona la belicosa y disociador'a acl 
tud, objeto de sus pasados errores. 
(La actividad que á partir de la fj. 
cha de la publicación en las eolum-
ñas del DIAÍRÍK) de mi modesto ar. 
tíoulo "Proscritos voluntariamente," 
vienen desplegando .as clases traba, 
j adoras po'r revivir el perdido espí-
ritu de asociación, entre ellas harti 
necesitado, es la prueba más palmaria 
de que, al violento y morboso ger-
men de eternas rebeldías, al senti-
miento incesante de perennes repre-1 
sallas, que hasta ahora párese haber 
sddo el móvil capital de todos sus in-
tentos, habrán de suceder ideas más 
levantadas y generosas, animadas 
por un altruismo más puro y santo. 
Bis de esperar que así suceda, pues 
no dejaría de ser una temeraria y 
loca tentativa, que después de los 
estériles esfuerzos y de las innumera-
bles vicisitudes de que han sido víi-
timas, volviesen á las andada-s, á la 
reproducción de todos aquellos día» 
llenos de tristezas que sin resoittdi) 
eficiente alguno precedieron á las 
derrotas de obstinadas hudigas, de-
jando en los hogares hijos del tra^ 
jo manuai, la negra estela de gran-
des sufrimientos y de prolongadas 
crisis doméstica?!. 
Si; no es posible que los obrero*, 
sustrayéndose al medio ambiente, 
cual plantas exóticas, olviden las sa-
ludables enseñanzas de los tiempos; 
e'l caudal de conocimientos que en la 
sucesión eterna de la vida, brota 
de todo hecho, de toda tentativa n| 
forme de progreso. 
La vida político-social de los pue-
blos no se amolda fácilmente á las ca-
prichosas y fantásticas conaíruccio-
nes del arte, ni á las arcaicas preocu-
paciones de pueriles exclusivismos, 
cosa que no deben echar en saco roto 
los obreros y especkilmente cuanto» 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , ^ 
t o m e i a s d e B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian, el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. ^ 
Para el Estreñimiento. V«hldo«, Somnolencia, Lengua Suda, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Higado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LA.8 BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
40 Pildoras en Caja. 
Fundada 1847. _ < _ ^ 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ | | ^ 0 C | ^ 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd.lapíldoraenirai en la boca. 
tnen igual. 
(É!j%Q2¿te¿jf£> 
Remedio universal para dolores. 
Donde auiera aue se sienta dolor nnlíouese ut 
D i g e s t i ó n A s e g u r a d a d e T o d o s lo s A l i m c n t o ¿ 
E L I X I R D E P E P S I N A » M W j f r 
„ , n i ^ , , , U I — I I H I I I I I I I I I I W I — l i l i I • I " " 
D I G E S T I O N E S P E C I A L d e l a L E C H E 
U B - U C T O - F E R M E N T de M I A L H E 
Farmacia del B* Mialhe. 8. r u é Favart, Paris , i, i 
UIAKTO DE LA MARIl^l—BcQcióa de la mañana—Septiembre 18 de 1908 
^T-iírirse en sus directores. 
inteDtl° " h ' r dentro de la realidad 
si qUJelnHer de un mcdo efectivo ai 
I S e r o mejoramiento de los int.-
míe renresentan. 
^ / n erpresení^ estado de cultura, 
^asociaciones constituidas para la 
l8^ nVe exclusiva de matenaJes in t -
áeÍ *l¡n q«e las mueva nMas impui-
^ 1 inceniivo de supremios ideales, 
^ L ai^o así como las substancias 
^ W a s í e nutren el árbol de los 
.riso^ humanos, pronto han cai-
r f n eT descrédito J en d ndíeulo. 
. r su falta de base y de solidez. 
p y ese ha sido precisamente el mal 
todas nuestras organizaciones 
Loras constituidas tan sólo para 
Í S o D d e r la' demanda de efímeras 
esion- - ^ transitorias conve-
S c i a s e.cnómicas; pero con tan 
]& suerte é infortunada dirección 
fne ni eso después de irreparables 
Quebrantos y de prolongado calva-
rio han podido lograr. 
iSe dará e'i proleítanado cubano 
exacta cuenta lespués de todo lo ocu-
rr:do de que fuera de la .pottftíca, y 
mientras haga dejación absoluta de 
us derechos inalienables, como ciu-
dadano, solo hallara sobre la tierra 
un eterno sudario y el estigma de 
abvecta proseripción! Se dispondrá 
¿ "abandonar la escabrosa senda de 
opinados vericuetos, para descender 
¿ ¡os valles de la razón y de la jus-
ticia donde el hombre por la ac&ión 
amónica dé la fraternidad social, se-
lla por un eterno y libre pacto, san-
cionado por el sufragio, por la unión 
íntima de las almas, la obra santa y 
redentora de las democracias? 
Creo que sí; el obrero como políti-
co como hombre libre dentro del Es-
tado libre, puede muy bien sin vio-
leneias. y sin experimentar las incer-
tidurabres de sistemática persecu-
ción, constituirse no solaroente en 
un factor real y de decisiva impor-
tancia en los eomicios, sino que tam-
bién en arma bastante .poderosa para 
destruir desde Las a1 tas cumbres de 
los poderes públicos las causas todas 
objeto de sus injustas desgracias ó 
desventuras. 
i Siguiendo la ruta que dejamos 
trazada. é8 obrero no tardará en ob-
tener por ese proceso evolutivo apli-
cado por Spencer á las ciencias po-
lítico-sociales, y por Darwin. á las 
grandes transformaciones de las es-
pecies, una completa y definitiva 
grandeza, superior al ideal de abso-
luta redención social, á las esperan-
zas incesantes el»1 patriarcales con-
quistas, que como la sombra de nues-
tro propio cuerpo colócase siempre 
fuera de nuestro alcance. 
Antonio Sel jas. 
17-9-1908. 
COMO PROGRESA ESPAÑA 
EL BALNEARIO DE LA TOJA, 
EL MEJOR DEL MUNDO 
(Conttntta) 
És hora de que queráis ver el ho-
tel que sostiene sus pisos, sus torres y 
sus terrazas .sobre las recias bóvedas y 
los jíruesos muros del balneario. 
Subiendo la amplia escalera de már-
mol con magnífica baranda de calado 
hierro con pasamanos de caoba, encon-
tráis, ocupando todo el testero de un 
vestíbulo, un gran tríptico de lunas bi-
seladas. Aquello os da idea de cómo es-
tá, puesto el hotel que entráis á visi-
tar. 
Cuatro piso* tiene y en cada piso 14 
habitaciones. Pero con esto de las ha-
bitaciones pasa algo igual, pero aún 
más acentuado, que con los cuartas de 
baño. Hay habitaciones que son verda-
deros pabellones, sin más dependencia 
con el resto del edificio que su puerta 
central al salón corredor: pabellones 
que tienen despacho, habitaciones pa-
ra dormir, cuatro lavabos, watter closs 
y hasta, cuarto para un criado. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n T a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
¿Por qué sufre V. do dispepsia? Tom« 
la Pepsina y Ruibarbo de BOfiQUK. 
Y se curara en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rosiro se p o n ü r i 
rosado y alegre. 
L>K PepaUui y Kaibarbo de Rosque. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento cié todas las enlormedadca 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia, 
indigestioues, digestiones lentas y dl-
ficiles, mareos, vómi tos de ias emba-
razadas, diarreas, e s treñ imiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y R U I B A K -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila mía ei 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
j 2982 18 
Nadie podrá decir ya que no hay en 
España balnearios lujosos y que para 
vivir con comodidad es preciso traspa-
sar la frontera. L a Toja ofrece al ve-
raneante tanto confort «uno pueda 
brindarle el mejor de los hoteles cono-
cidos, y por encima panoramas que di-
fícilmente tendrán pareja en el mun-
do, y sobre todo esto el prodigio de 
I unas aguas ya reconocidas por todas 
• las eminencias médicas del mundo co-
mo las mejores en su eénero. 
E l mobiliario para las habitaciones 
fué construido expresamente para la 
Toja. Responde, como todo lo que hay 
allí, á las exigencias de la higiene. Das 
pisos tienen muebles de la casa Hijos 
de Elizagarate. de Vitoria. E l jefe de 
esta casa escribía, con el envío, al Ge-
rente : 
—Le mando esos muebles como si lo 
hiciese á una exposición. 
Y . realmente, ninguna exposición 
mejor que el hotel de la Toja, por don-
de han de desfilar, recibiendo inspira-
ciones de buen gusto y de confort, mu-
chos millares de personas. 
E l mobiliario del piso principal es 
de moderno y elegante estilo inglés. 
Los armarios son de cacba mate con 
aplicaciones de bronce y trj»» hermosas 
lunas biseladas. Las mesillas de noche 
son del mismo estilo, con los interiores 
de cristaJ. 
Las mesas auxiliares llevan limpia 
luna en la tapa y con el viso granate 
obscuro ofrecen efecto elegantísimo. 
Sillas de sencillez admirable, lindos 
biombos y comodísimas butacas forra-
das de tela cuero, completan el adorno 
de cada una de las habitaciones de esc 
piso. Las del primero están amuebla-
das con el mismo buen gusto, si bien 
un poco más modestamente. Esta mo-
destia es, sin embargo, una gran lujo 
para lo que en España conocemos. 
E n cada uno de estos pisos hay va-
rios saloncitos de caoba barnizada, to-
dos eflos distintos, pero dentro del es-
tilo inglés. Sus sillas están forradas de 
finísimo terciopelo labrado. Sus gra-
ciosas vitrinas y sus cortinajes, pen-
dientes de anillas doradas y sostenidas 
por unas bastones del mismo color, pro-
ducen efecto admirable. 
L a casa Hijos de Elizagarate ha de-
mostrado con sus muebles que la in-
dustria de Vitoria puede causar envi-
dia á la extranjera. 
Por algo los infantes don Fernando 
y doña María Teresa, cuando hicieron 
la instalación de su palacio, encarga-
ron sus muebles á los hijos de Eliza-
garate. 
En los lavabos, todos de porcelana, 
hay agua fría y caliente. No se em-
plean cubos para el desagüe. Los lava-
bos comunican directamente con la al-
cantarilla. 
Timbres y tubos acústicos ponen aJ 
huésped en comunicación con la servi-
dumbre. 
Cada habitación tiene ocho luces 
eléctricas: cuatro en las ángulos del 
techo, formando parte de una decora-
ción tan sencilla como elegante ¡ das, 
portátiles, sobre las mesas de noche, 
una sobre el armario de luna, otra so-
bre la mesa de escribir. 
Las alfombras son lavables. 
Las camas son de bronce y proceden 
de la fábrica de don Antonio de Mo-
ral, de Madrid. Son muy hermosas y 
cooperan brillantemente á que, dentro 
de una sencillez elegantísima, pero en 
la que se advierte el valor de todo, la 
instalación resulte suntuosa. 
•Pedir más sería ridículo; hacer más 
sería imposible. 
Ocho camareras, dos por cada piso, 
sirven las 56 habitaciones. De noche 
hay una de guardia en cada piso. 
Remata el edificio una monumental 
terraza que se levanta á 23 metros de 
altura sobre el sótano. Las torres tie-
nen 31 metros. Desde allí se descubre 
un panorama espléndido, que alcanza 
desde el fondo de la ría de Arosa hasta 
las islas de Ons y las proximidades de 
Cíes. 
Con unos medianos anteojos se po-
drá presenciar desde allí la entrada de 
las escuadras en la ría de Vigo. 
(Concluirá.) 
C o m p l a c i d o s 
POR MAL CAMINO 
fc. Director del DIARIO DB LA UABIN'A. 
Ciudad. 
Kfny señor nuestro: 
Los españoles que suscribimos, le 
rogamos la publicación de las si-
guientes líneas. 
Estaraos conformes con la actitud 
de su periódico, respecto á los espa-
ñoles y á la bandera española en este 
país. Entendemos igual: nuestra 
bandera es de todos los esipafioles y 
solo debe usarse para actos que IEI 
dignifiquen, pero nunca pâ ra acari 
ciar ambiciones con perjuicio de ter-
cero. 'Los españoíes no deben con 
tribuir á ahondar disgustos entre 
su propia familia, y los inscriptos co-
mo cubanos es su misión conservar á 
Cuba para los cubanos, y no dar ca-
lor á ivada que no sea lo ex.puesto. 
Los conservadores van por mal ca-
mino; hacen muy mal en andwr di-
ciendo que los españoles están con 
ellos, y más mal llevarlos por media 
ción de sus agentes electorades en 
cuadrilla á inscribirlos en* los juzga-
dos, prometiéndoles su colocación, y 
en su mayoría fuera de la ley .por-
que no llevan el tiempo aquí necesa-
rio, pudiendo ocurrir que á esos infe-
lices les sobrevenga un gran daño 
así como á los testigos que digan 
mentira, pues la «ley está muy clara, 
y con esta no se puede jugar. 
No es verdad que los españolas 
estén con los que anteponiendo sus 
ambiciones exteniporáneas, se les 
importe todo lo demás tres pitos; así 
nos lo obliga á decir los sucesos acae-
cidos en Ouane y lo que á diario es-
tá pasando. 
Por últiimo lamos la voz de alerta 
á los españoles, á fin de que no sir-
van de carnie de cañón, á los que á 
diario dicen que ganarán las eleccio 
nes, porque Jos españoles están con 
Montoro, no siendo así; los es,pañolcs 
están con Montoro, y con cualquier 
cubano para las buenas causas, pero 
no para, las malas en que peligre la 
nacionalidlad cubana. 
Muchas gracias, señor Director, y 
quedamos de usted nmy atentamente, 
Juan Turón. —Juan Lugo. —An 
drés Benabet. —Sotero Alvarez. 
Juan Kerrero Odoardo de Bavamo, Cuba, dice 
r,una botella del Vermífugo de B. A. FAHNE-
STOCK. ha curado á mis hiios de lombrices, y 
sinceramente se lo recomiendo ái todos aquellos 
que sufren del mismo ms.1." Vea que Iss ini-
ciales B. A. se hallen en la etiaueta. 
m m m m w A L 
D E A Y E R 17. 
Belación de. nmnbraani&ritas. — Incom-
pet-encia.—El cuartel "Charles Ma-
goon". — La estatua del Dr. Alha-
rrán. — Mejoras en el Vedado.—El 
presv/puósto de gastos.—El donativo 
al Observatorio de Belén. — Supre-
sión de aumentos d<e sueldos.—Los 
festejos invernales. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobó un acta atrasada. 
E l doctor Porto pidió que se le diera 
una relación de todos las nombramien-
tos de empleados raunieipales que se 
han hecho de tres años á la fecha. E l 
cabildo acordó que por Secretaría se 
facilite al doctor Porto la relación que 
solicita. 
E l Gobernador Provincial, por una 
comunicación que se leyó eci cabildo, 
se declara incompetente para resolver 
sobre la demolición de los inodoros que 
existen en algunas de ias calles de Ca-
sa Blanca. 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
la Habana participa al Ayuntamiento 
que en 'a reunión que celebraron al día 
17 del actual los Jefes y oficiales de 
aquella institución, se acordó bautizar 
con el nombre de "Charles Magoon" 
eñ. cuartel central que se está constru-
yendo en la calle de Zulueta entre Ani-
mas y Virtudes. E l cabildo se dió por 
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enterado de esa plausibde determina-
ción de los bomberos. 
Se acordó, previa la correspondiente 
autorización del Gobernador Provisio-
nal, oontrrbuir con la cantidad de $400 
á la suscripción iniciada para erigir 
una estatua al ilnstre médico cubano 
Dr. Albarrán, en el parque de Sagua 
la Grande, su pueblo natal. 
Tamhién se acordó revestir de ca-
rácter oficiad ó la comisión compuesta 
de los señores Tejada. Bérriz, Santa 
Cruz y Mojarrieta. que días pasadas 
visitaron al Supervisor de la Secreta-
ría de Obras Públicas, solicitando me-
joras para el Vedado, con objeto de 
poder dotar á esa barriada de un ser-
vicio completo de alumbrado público. 
Y se comenzó á discutir el presu-
puesto de gastos del actual ejercicio. 
Con ligeras modificaciones sin im-
portancia fueron aprobadas todas las 
partidas. 
A propuesta dd doctor Freixas se 
incluyó en dicho presupuesto el crédi-
to de $10.000 votado ya por la Corpo-
ración, para auxiliar al Observatorio 
Metereolótgico de Belén, que tantos va-
liosos servicios viene prestando al país. 
Se suprimieron todos los aumentos 
de sueldas aprobados por el cabildo. 
Se rebajó á 20,000 pesos la cantidad 
presupuesta para festejos, calamidades 
públicas y gastos varios, y se consignó 
un crédito de $30,000 para festejos es-
peciales durante los carnavales. 
A propuesta del Alcalde se acordó 
dirigir una exposición al Gobernador 
Provisionad. solicitando que el Estado 
contribuya con igual cantidad que el 
Municipio. $30,000, para la celebración 
de festejos invernales en esta capital, 
el próximo año. 
L a sesión terminó á las seis y media 
de la* tarde. 
Hoy, si hay qu/rrum, se celebrará se-
sión para discutir y aprobar el presu-
puesto de ingresos. , 
DISPENSARIO LA "CARIMD" 
Parece qae las almas generosas y 
taritativafl tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que l̂ s 
distribuimos duriaraente. Suplicamoi 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, esos artículos 
que hrtcen mucha .Hita para que mu-
chos niños pobres no se mueran de 
hambre. Dios s** io pagará y \m tier-
aísimas criaturitas las bendicirfm. 
Dr. M. Delfín-
PAZIA O n t A K TTSr RESFTMADO E l * W 
DIA teme L A X A T I V O BROMO-QTTTNINA-
E l boticario devolveré, oi dinero si oo ! • cu-
ra. L a firma de B. W. Grove «e halla en cad» 
eajlta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L . A G I O 
Petición de indulto 
L a señora Evangelina Hernández 
de López, estuvo ayer tarde en Pala.-
cio é hizo entrega al ayudante del Go-
bernador Provisional. Capitán Ryan, 
de una instancia dirigida á la autori-
dad interventora, solicitando el indul-
to de su esposo Ramón López Conde, 
y de un primo de éste nombrado An-
selmo Conde Plorat. 
La referida señora acompañada del 
exconoejal señor Pedro Bustillo, quien 
hizo entrega al Capitán Ryan de un 
libro con catorce mil firmas de otros 
tantos vecinos de Camiagüey que apo-
yan la petición de indulto referida. 
E l señor Vildósola 
E l Secretario interino de Agricul-
tiira, Industria y Comercio, señor Vil-
dósola, visitó ayer tarde al señor Go-
bernador Provisional, para diarle cuen-
ta de un telegrama que había recibi-
do de Washington relativo á la per-
turbación ciclónica existente al Sur 
de la Isla de Puerto Rico, de cuyo 
asunto hablamos en otro lugar de es-
ta edición. 
S E C R E T A R I A 
D E G O B E R N A C I O N 
Dos heridos 
E n Consolación del Norte resulta-
ron heridos, casualmente por arma de 
fuego, el moreno Guadalupe Cordero 
y de arma blanca. Dionisio Cordero. 
Licencia 
Iva Secretaría de Gobernación ha 
cooctnlido ayer un mes de licencia 
por enfermo, al segundo Jefe de poli-
cía municipal, don Antolín Martínez. 
S E C R E T A R I A D E 
H A C I E N D A 
• Circular 
E l Supervisor de la. Secretaría de 
Hacienda Mr. Terrill, ha dispuesto la 
impresión de una circular que se fija-
rá en todas las Aduanas de la Repú-
blica para conocimiento del comercio 
en generaJ, conteniendo loe artículos 
de las Ordenanzas y disposiciones vi-
gentes relativas al paso efe las mer-
cancías por las Aduanas desde que 
se presenta el manifiesto, hasta la ex-
tracción ó abandono de las mismas, 
incluyendo el tiempo que deben per-
manecer en los muelles. 
Cesantía 
Ha sido declarado cesante el señor 
José M. Marrero, Oficial segundo de 
la Administración de Rentas de la 
Habanta. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Acta de recepción 
Ha sido aprobada, el acta de recep 
ción definitiva de las obras ejecuta-
das por la Tropical Engincria y Gons 
tmetion Co. en el paso de acero situa-
do en Gayo Jutías. 
Pavimentación 
Se ha autorizado á la Jefatura de 
la ciudad para ejecutar las obras de 
pavimenta'ción de la explanada del 
Castillo de la Fuerza. 
Subasta 
Se ha sacado á subasta la construc-
ción de un edificio destinado á la-
vandería y planta eléctrica en el Sa-
natorio para tuberculosos de Arroyo 
Naranjo. 
Viaje de inspección 
E l •Secretario interino de Obras Pú-
blicas señor Lombillo Clark, ha salido 
á inspeccionar las carreteras de La 
provincia de Pinar del Río. 
M U N I C I P I O 
Una carta 
E l Cónsul de Méjico en la Habana 
ha remitido al Alcalde la siguiente 
carta: 
Ciudad, 16 de Septiembre de 1908. 
Sr. Dr. Julio de Cárdenas, Alcalde 
Municipal de la Habana. 
Muy distinguido señor: 
He tenido el honor de recibir su 
atenta carta fecha de ayer, en la cual 
me da á conocer los deseos de los ha-
bitantes de esta culta y bella ciudad, 
de festejar y oir en algún concierto á 
la Banda de la Gendarmería del Dis-
trito Federal de la República Mejica-
na, que debe pasar por este puerto en 
los últimos días del presente mes, rum-
bo á New York y Boston, y en nombre 
de los mismos habitantes me dirija 
muy atenta invitación para que per-
mita su desembarco durante las horas 
que permanezca fondeado en aguas 
habaneras el vapor que la conduzca. 
Agradezco en alto grado la mencio-
nada invitación y ya me dirijo al se-
ñor Encargado de Negocios de mi 
país, dándole traslado de su simpá-
tico deseo, y me será muy grato poder 
informarle de que se ha accedido á 
los ruegos y deseas del pueblo habane-
ro, tan dignamente representado por 
usted. 
Reitero á usted mi más srinoero tes-
timonio de amistad y. consideración. 
(f.) Arturo PALOMINO, 
A S U N T O Í T u A R I O S 
Investigación 
Con motivo de una visita de ins-
peceido practicada por el Oficial de la 
9e :^tíiriH de Hacienda don Pedro La^ 
torre, en la oficina del Encargado del 
Material de la Cárcel de esta Ciudad 
don Antonio Hernández, el Goberna-
dor Provisional ha trasladado el in-
forme del señor Latorre al Inspector 
general de Cárceles y Presidios ge-
neral Carlos García Velez, á fin d« 
que proceda á hacer la correspe/ndicn-
te investigación. 
Esta fué comenzada ayer por el Se-
cretario de la Inspección Ledo, don 
Juan Tranquilino Latapier. 
Apertura del Curso 
E l Rector del Seminario Conciliar 
de San Carlos y San Ambrosio, de la 
Habana, se ha servido invitarnos pa-
ra la solemne apertura del curso aca-
démico de 1908 á 1909 que se verifi-
cará en la Capilla de aquel estable-
cimiento el día 21 del corirente á las 
8 y media de la mañana. 
Agradeoemos la atención. « 
E l P u r g a t o r i o 
D e C a d a M e s . 
LA \ ATROZ MIGRAÑA, 
Las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams Curarán aun cuando 
Todos los D e m á s Reme-
dios no Curaron. 
E l simple hecho de que los hom-
bres padecen raramente de mi1 
graña 6 dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo sufre tan á me-
nudo, sugiere bien el que las causas 
tienen su origen en el tempera-
monto delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomuia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migrafia y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras ÍRosadas del 
Dr.Williams. Modifican en efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. E l 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 
tan fácil, ha curado á miles. 
L a Sra. Doña Cruz Romero, de 
Amatlan, (Veracruz), México, es-
cribe: "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de san-
gro. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
inapetencia, y estaba poseída de 
eso horrible dolor de cabeza casi 
constantemente. Todo cuanto 
ptira mi se hizo era inútil y solo 
cuando tomé las celebradas Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams, es 
que conocí tranquilidad y alivio. 
Con un poco tiempo de tomar esta 
medicina de acuerdo á las indica-
ciones que acompañan al frasco, 
me hallo curada y sumamente 
agradecida, motivo por el cual no 
vacilo en recomendar por estas 
líneas este valioso remedio á mis 
semejantes.^ 
P i l d o r a s R o s a d a s 
I d e l D r . W i l l i a m s 
LJ E N L A S B O T I C A S . 
/ k M A T O M I A D E S ¿ . O S S E N O S 
Ldbulos dt i » glindulat J6ven Mujsr formada Oaspuesdelamomantamiento 
E L M A M M I G E N E D E L D P O L A C E K 
fío 1 Desairolla el pecho. — N0 2. Endurece y reconstituye el pecho caido ó debiiiudo i consecuencia 
de enfermedad, parto,amaminuiniento. 
Uso externo — Inocuidad absoluta — Duración del tratamiento : i a 5 meses. 
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iremiada con medalla de bronca ea la Qlt imaExpos ic ión de París. 
C u r a las toses» r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e u f e r i u e d a d c a d r f i ' p e c h o . 
c. fttfi 13 
< S s t a f á b r t c a , s i f f u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a i e t i l i a s y n o c a d u c a n . 
T a / e s q 6 o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
C. 29S8 
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C A R T A S D E C A N A R I A S 
E S C R I T A S E X P R E S A M E N T E 
p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A * ' 
Las Palmas, 26 de Agosto de 1908. 
S u m i d a e n l u t o d e v i u d e z y e n l l a n t o 
d e o r f a n d a d e s t á l a D i ó c e s i s d e C a n a -
r i a s e o n l a m u e r t e d e l v i r t u o s o p a s t o r 
q n e d u r a n t e d i e z y s i e t e - a ñ o s l a h a 
g o b e r n a d o e j e m p l a r m e n t e . H a y l á g r i -
m a s e n t o d o s l o s h o g a r e s , i n t e n s a p e n a 
e n t o d o s l o a c o r a z o n e s . 
E l P . C u e t o — e s t e n o m b r e c a r i ñ o s o y 
f a m i l i a r l e d á b a m o s y é l n o q u e r í a 
o t r o — h a b í a s e i d e n t i f i c a d o c o n s u p u e -
b l o d i o c e s a n o h a s t a e l e x t r e m o d e c o n -
s a g r a r l e t o d o s s u s c u i d a d o s , t o d o s s u s 
p e n s a m i e n t o s , t o d o s s u s a m o r e s . X o 
s ó l o e r a e l j e f e d e l a i g l e s i a l o c a l : e r a 
e l padrecito d e t o d o s l o s c a n a r i o s . S u 
p a r i d a d s i e m p r e v i g i l a n t e l l e g a b a e l 
g r a d o m á s h e r o i c o y s u b o n d a d n o r e -
c o n o c í a l í m i t e s . U n i d á e s t e l a e x t r a -
o r d i n a r i a s e n c i l l e z e v a n g é l i c a d e s u 
t r a t o . l a d u l z u r a d e s u p a l a b r a , l a d i s -
c r e c i ó n d e s u c o n d u c t a e n l a s r e l a c i o -
n e s d e o r d e n m e r a m e n t e h u m a n o , e l 
c r i t e r i o d e t o l e r a n c i a y d e p r o s e l i t i s m o 
p o r m e d i o d e l e j e m p l o e n q u e s i e m p r e 
se i n s p i r ó , y c o m p r e n d e r é i s e l s e n t i -
m i e n t o d e i n m e n s o p e s a r q u e s u p é r d i - 1 
d a u n á n i m e m e n t e h a p r o d u c i d o . 
E l p a í s e n t e r o e s t á d e l u t o . D i v i d i d a 
l a p r o v i n c i a d*1 C a n a r i a s e n d o s d i ó c e -
s i s , p u e d e d e c i r s e q u e e n l a s d o s p o r 
i g u a l s u p o c o n q u i s t a r e l P . C u e t o e l 
a f e c t o y l a v e n e r a c i ó n g e n e r a l e s . X o 
h a b í a a l j u z g a r l o c o m o a u t o r i d a d m á s 
q u e e s t e c a l i f i c a t i v o : es un modelo, y 
e l j u z g a r l o c o m o h o m b r e n o h a b í a t a m -
p o c o m á s q u e e s t e j u i c i o : es un santo. 
L o e r a , v e r d a d e r a m e n t e . E n c e n d i d o 
e n f u e g o a p o s t ó l i e o . t r a b a j a b a c o m o u n 
m i s i o n e r o p o r l a s a l v a c i ó n d e l a s a l m a s 
d e r r o c h a n d o f e y p i e d a d . S u v i d a f u é 
u n c o n t i n u o s a c r i f i c i o e n q u e t o d o l o 
d i o . t o d o l o p r o d i g ó . R e d u c i d o á p o b r e -
z a v o l u n t a r i a , a p l i c a b a í n t e g r a s l a s r e n -
t a s e p i s c o p a l e s a l a l i v i o d e l a s m i s e -
r i a s y d o l o r e s q u e c o n t i n u a m e n t e , c o n 
l a s e g u r i d a d d e l é x i t o , l e s o l i c i t a b a n . 
N o s a b í a d e c i r no c u a n d o l e p e d í a n u n 
s o c o r r o , y m á s d e u n a v e z s u b o n d a - d 
a n g é l i c a f u é b u r l a d a y e x p l o t a d a , t e -
n i e n d o q u e i n t e r v e n i r s u m a y o r d o m o 
p a r a e v i t a r q u e l a m e s a y l a d e s p e n s a 
d e l b u e n o b i s p o se v i e s e n e x h a u s t a s á 
fines d e m e s . l u e g o d e h a b e r q u e d a d o 
v a c í a s u b o l s a p o r e x c e s o d e l a r g u e z a s 
c a r i t a t i v a s . 
¡ H e r m o s a f i g u r a m o r a l l a d e l P . 
C u e t o , r a r a e n e s t o s t r i s t e s t i e m p o s ' . 
A s í se d e s p r e n d í a d e e l l a u n a a t r a c c i ó n 
t a n f u e r t e , u n a r o m a d e v i r t u d t a n p o -
d e r o s o q u e n a d i e , n i a ú n e l m á s i n c r é -
d u l o , d e j a b a d e a m a r l e y r e v e r e n c i a r -
l e . A s u s p i é s l a s e r p i e n t e d e l m a l se 
r e t o r c í a e n v a n o , c o m o h i p n o t i z a d a , 
c o m o m u e r t a . L a s p a s i o n e s s e c t a r i a s 
r e s p e t á b a n l e : l o s e x c é p t i c o s , l o s e n e m i -
g o s d e l a s d o c t r i n a s c a t ó l i c a s o f r e c í a n 
a l a p ó s t o l e l t r i b u t o d e u n a s e n t i m i e n -
t o s i l e n c i o s o . . , 
E l P . C u e t o h a b í a n a c i d o e u I;M p i u » -
b u e c i t o d e l a p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r , 
c o n t a b a a l m o r i r s e s e n t a y n u e v e a ñ o s . 
y p e r t e n e c í a á l a O r d e n d e S a n t o D o -
m i n g o . A n t e s d e s e r p r e c o n i z a d o o b i s -
p o , e s t u v o e n F i l i p i n a s , d o n d e s u o b r a 
a p o s t ó l i c a r e v i s t i ó c a r a c t e r e s a d m i r a -
b l e s , y l u e g o f u é r e c t o r d e l C o l e g i o d e 
O c a ñ a . 
S u l a r g o p o n t i f i c a d o e n C a n a r i a s h a 
s i d o f c c u m i í s i m o . S i n c o n t a r l a s o b r a s 
d e c a r i d a d i n n u m e r a b l e s q u e a s r o í a r o n 
s u s r e c u r s o s , e l s a n t o o b i s p o d e j a o b r a s 
m a t e r i a l e s q u e h a r á n e n t r e n o s o t r o s 
i m p e r e c e d e r o s u n o m b r e . A é l d e b e m o s 
l a t e r m i n a c i ó n d e l a C a t e d r a l , e l e v a d a 
p o r s u s g e s t i o n e s á l a c a t e g o r í a d e B a -
s í l i c a ; e l m a g n í f i c o e d i f i c i o e n q u e es 
t á n i n s t a l a d a s l a s D o m i n i c a s T e r c i a -
r i a s : e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s H e r m a -
n i t a a d e l o s P o b r e w y S i e r y a s d e M a r í a , 
q u e t a n n o b l e s s e r v i c i o s p r e s t a n ; l a 
c r e a c i ó n d e v a r i a s p a r r o q u i a s y l a r e -
s o l u c i ó n f a v o r a b l e d e m u c h o s a s u n t o s 
q u e i m p o r t a b a n e n g r a n m a n e r a a l c l e -
r o y a l p u e b l o . 
P o r é l se e r i g i ó e n U n i v e r s i d a d P o n -
t i f i c i a n u e s t r o S e m i n a r i o ; p o r é l s e 
c o n c l u y ó y e n g r a n d e c i ó e l c o n v e n t o d e 
T e r o r . y r e c i b i ó g r a n d e s f a v o r e s a q u e -
l l a f a m o s a i g l e s i a , d o n d e se t r i b u t a 
c u l t o á N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i n o , t a n 
a m a d a y v e n e r a d a d e l P . C u e t o . P o r é l 
l a s i s l a s t u v i e r o n s i e m p r e p r o t e c c i ó n 
s e g u r a e n s u s m o m e n t o s c r í t i c o s , e n s u s 
g r a v e s n e c e s i d a d e s . 
C u a n d o , hace , p o c a s a ñ o s , L a n z a r o t e 
y F u e r t e v e n t u r a e s t u v i e r o n á p u n t o d e 
s u c u m b i r d e s e d . a g o s t a d a s p o r u n a d e 
e sa s p e r t i n a c e s s e q u í a s e n a m b a s t a n 
f r e c u e n t e s , e l b u e n p r e l a d o a c u d i ó á 
s o c o r r e r l a s d e « u b o l s i l l o p a r t i c u l a r y 
l e s l l e v ó l o q u e e r a m á s v a l i o s o , e l b á l -
s a m o ele s u p a l a b r a c o n s o l a d o r a . C u a n -
d o , e n l o s d í a s t r á g i c o s d e n u e s t r a ú l -
t i m a g u e r r a c o l o n i a l , se q u i s o s a c a r d e 
l a s i s l a s , t a n p o b r e s y n e c e s i t a d a s , á 
n u e s t r o s s o l d a d o s i n d í g e n a s p a r a q u e 
f u e s e n á r e n d i r s u v i d a e n l o s m a n i g u a -
l e s c u b a n o s d e j a n d o e s t e p a í s e n e l d e s -
a m p a r o m á s a b s o l u t o , e l s a n t o p a s t o r , 
r e q u e r i d o p o r su pu-eblo. a b a n d o n ó e l 
l e c h o e n q u e r e p o s a b a d o l i e n t e , y e m -
b a r c ó s e p a r a M a d r i d , y t a n t o y c o n 
t a n t o c e l o t r a b a j ó á fin d e o b t e n e r l a 
p r o p i c i a s o l u c i ó n d e s u j u s t a c a u s a , 
t a n t a e l o c u e n c i a u s o e n s u s r a z o n e s y 
d e m o e r t r a c i o n e s . q u e l o g r ó l o q u e se 
a n h e l a b a . X u e s t r o s p a i s a n o s n o s a l i e -
r o n d e C a n a r i a s , g r a c i a s a l P . C u e t o , 
q u i e n n o h u b i e r a p o d i d o i r á l a C o r t e 
s i n o t o m a , p r e s t a d o e l d i n e r o n e c e s a r i o 
p a r a e l v i a j e , p u e s se h a l l a b a á l a s a -
z ó n s i n u n a p e s e t a , c o m o s o l í a o c u r r i r l e 
p o r c a u s a d e s u g e n e r o s i d a d i m p o n d e -
r a b l e . 
A l r e g r e s o , l o s c a n a r i o s a g r a d e c i d o s 
h i c i é r o n l e u n r e c i b i m i e n t o g r a n d i o s o . , y 
e l A y u n t a m i e n t o d e L a s P a l m a s n o m -
b r ó l e h i j o a d o p t i v o d e e s t a c i u d a d , 
g e s t i o n a n d o a d e m á s , y o b t e n i e n d o , q u e 
e l g o b i e r n o , e n p r e m i o d e t a n e x c e p -
c i o n a l e s m é r i t o s y s e r v i c i a s , l e o t o r g a -
r a l a G r a n C r u z d e I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
E l P . C u e t o e r a u n c o n s u m a d o t e ó -
l o g o , u n e s c r i t o r e l e g a n t e , u n o r a d o r 
c o r r e c t o , y p u b l i c a b a c o n f r e c u e n c i a 
p a s t o r a l e s n o t a b i l í s i m a s . H a c e p o c o s 
m e s e s d i ó á l u z u n o p ú s c u l o t i t u l a d o 
El chrirnlismo. e l o c u e n t e a p o l o g í a d e l 
s a c e r d o c i o c a t ó l i c o . 
A m ó d e t a l m o d o á C a n a r i a s q u e e n 
d i s t i n t a s v e c e s h u b o d e r e h u s a r l a s p r o -
p u e s t a s q u e se l e h i c i e r o n p a r a o c u p a r 
o t r a s s e d e s d e m a y o r i m p o r t a n c i a . S u 
h e r m o s í s i m a a l m a c r i s t i a n a n o s p e r t e -
n e c i ó p o r c o m p l e t o y q u i s o q u e n o s 
p e r t e n e c i e r a n t a m b i é n s u s v e n e r a n d o s 
d e s p o j o s , o r d e n a n d o q u e se l e s e p u l t a -
" a p i l l a d e l a s D o m i n i c a s . r a e n 
Y o s é h a s t a q u é p u n t o e r a g r a n d e 
a q u e l l a a l m a , h a s t a q u é a l t u r a d e p e r -
f e c c i ó n l l e g a b a e n s u s d e s v e l o s c a r i t a t i -
v o s y e n s u s r a p t o s a m o r o s a s . 
E l P . C u e t o d i s t i n g u í a m e c o n u n c a -
r i ñ o p a t e r n a l , a l q u e y o c o r r e s p o n d í a 
t i e r n a m e n t e . R e c i b í a á m e n u d o c a r t a s 
s u y a s , l l e n a s d e f r a s e s a f e c t u o s a s , d e 
c o n s e j a s p r u d e n t í s i m o s , d e b e n é v o l a s 
e n h o r a b u e n a s . S u m i r a d a w T t a b a s i e m -
p r e s o b r e m í , c o m o l a d e u n p a d r e s o -
b r e u n h i j o . ¡ C u á n t a s v e c e s e n i n s t a n -
t e s d o l o r o s o s , m e r e t e m p l ó e l á n i m o s u 
p a l a b r a i n s p i r a d a p o r D i o s ! L e h e l l o -
r a d o , p u e s , c o m o d e b í a l l o r a r l e , c o n fi-
l i a l a f l i c c i ó n , c o n p r o f u n d o d e s c o n -
s u e l o . 
S o l í a s u c e d e r q u e g e n t e s m e n e s t e r o -
sas , s a b e d o r a s d e l a b u e n a a m i s t a d c o n 
q u e e l v e n e r a b l e p r e l a d o m e d i s t i n g n í a , 
s o l i c i t a b a n m i m e d i a c i ó n p a r a l o g r a r 
s u s a u x i l i o s . E n r e a l i d a d , n o e r a n e c e -
s a r i o : e l P . C u e t e , e s p o n t á n e a m e n t e , n o 
d e j a b a n u n c a d e r e s p o n d e r á l o s l l a -
m a m i e n t o s d e l a i n d i g e n c i a . M i s r e c o -
m e n d a c i o n e s e r a n a l p u n t o a t e n d i d a s , 
y e l i n s i g n e o b i s p o e n v i a b a u n a c a n t i -
d a d m á s ó m e n o s c r e c i d a á l o s s o l i c i -
t a n t e s , e s c r i b i é n d o m e l u e g o á m í p a r a 
d i s c u l p a r s e , e n t é r m i n o s c o n m o v e d o -
r e s , d e no poder harsr más. 
V i v í a e n s u p a l a c i o e p i s c o p a l l o m i s -
m o q u e h a b í a v i v i d o e n s u c o n v e n t o : 
c o n h u m i l d a d f r a n c i s c a n a . X o t e n í a 
t i e m p o d e p e n s a r ^ n s u p e r s o n a , p o r -
q u e t e n í a e l p e n s a m i e n t o p u e s t o c o n s -
t a n t e m e n t e e n sus hijos. . 
¡ H e r m o s a , r a r a f i g u r a m o r a l l a d e l 
P . C u e t o , f i d e l í s i m o d i s c í p u l o d e J e -
s ú s ! 
S u m u e r t e , d e b i d a á u n a d o l e n c i a d e 
c a r á c t e r l e v e q u e e x a c e r b ó a n t i g u o s p a -
d e c i m i e n t o s , c o n t r a - i d o s d u r a n t e s u es-
t a n c i a e n F i l i p i n a s , n o s * h a c o g i d o d e 
s o r p r e s a . N o s h a h e r i d o e l c o r a z ó n . 
É l p u e b l o e n t e r o h a c o n c u r r i d o á s u 
e n t i e r r o y á s u s f u n e r a l e s , q u e se c e l e -
b r a r o n a y e r e n l a B a s í l i c a c o n g r a n d í -
s i m a p o m p a y s o l e m n i d a d p r e s i d i d o s 
p o r e l o b i s p o d e L a L a g a ñ a » E l s e ñ o r 
" R e c t o r a l d o n J o s é F e o y R a m o s , e n -
c a r g a d o d e l e l o g ' o f ú n e b r e . W o r o m a t e -
r i a l m e n t e s u d i s c u r s o , e n v e z d e d e c l a -
m a r l o , y e l p ú b l i e o . d o m i n a d o p o r i n -
t e n s a e m o c i ó n , l l o r ó t a m b i é n . 
N a d a m á s p o r h o y . Q u i e r o q u e l l e n e 
p o r c o m p l e t o e s t a c r ó n i c a , s i n ¿ n e z c l a 
d e c a s a a l g u n a p r o f a n a , l a s o m b r a g l o -
r i o s a d e l s a n t o q u e a c a b a d e p a r t i r . . . 
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E l p e q u e ñ o a m a , r a : o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n j a r n n o q n e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
E N L O S P I R I N E O S 
M i e n t r a s M a d r i d s e e n t r e g a á l a 
p r o f u n d a y l a r g a s i e s t a d e l o s d í a s c a -
n i c u l a r e s y l a s o l e d a d d e l d e s i e r t o i n -
v a d e e n l a s l e n t a s h o r a s d e l s o l s u s 
c a l l e s y s u s p l a z a s , s u b a m o s a l P i r i -
n e o , c u b i e r t o e n s u s m á s a l t a s c i m a s 
p o r l a n i e v e e t e r n a ¡ p e n e t r e m o s e n 
s u s v e r d e s v a l l e s , p o b l a d o s e s p e s o s 
b o s q u e s , y e x t a s i é m o n o s c o n t e m p l a n -
d o s u s m i s t e r i o s o s l a g o s y o y e n d o e l 
r u m o r d e s u s c a s c a d a s y d e s u s t o r r e n -
t e s . 
E m p r e n d o e s t a v e z m i a s c e n s i ó n a l 
P i r i n e o p o r e l h o n d o v a l l e d e l E s e r a , 
e s e i m p e t u o s o río q u e b r o t a d e l o s 
h i e l o s d e l a M a l a d e t t a p a r a c o n f u n d i r 
d e s p u é s s u c o r r i e n t e c o n l a s a g u a s d e l 
E b r o . V o y á c r u z a r l a c a d e n a p i r e -
n á i c a p o r e l f a m o s o p u e r t o d e B e n a s -
q u e , c u y o s o l o n o m b r e e s t r e m e c e . E s -
t e p a s o , t a n t e m i d o y c o m p l e t a m e n t e 
c e r r a d o d u r a n t e l o s p e o r e s m e s e s d e l 
i n v i e r n o , e s m u y f r e c u e n t a d o p o r l o s 
e s p a ñ o l e s e n l a a c t u a l é p o c a d e l a ñ o . 
E n c o n t r a m o s p o r e l c a m i n o m u c h o s 
a r a g o n e s e s q u e v a n á F r a n c i a . L a m a -
y o r p a r t e m a r c h a n á p i e . E s t o s v a n 
á b u s c a r t r a b a j o a l o t r o l a d o d e l a 
f r o n t e r a . L a j o r n a d a p a r a e l l o s s e r á 
r u d a . E c h a r o n á a n d a r a n t e s d e l a 
s a l i d a d e l s o l . y n o l l e g a r á n k L u c h o n 
h a s t a l a c a í d a d e l a t ; / r d e . D e v e z e n 
c u a n d o se s i e n t a n á s a c a r s e e l s u d o r 
á l a s o m b r a d e u n p e ñ a s c o , s u s p i r a n , 
l a n z a n u n a m i r a d a a l f o n d o d e l v a l l e , 
d e s c a n s a n a l g u n o s m o m e n t o s y p r o s i -
g u e n d e c i d i d o s s u c a m i n a t a . O t r o s 
v i a j a n e n m u í a s c a r g a d a s d e f r u t a . 
E s t o s v a n m e n o s t r i s t e s y s o p o r t a n 
c o n a d m i r a b l e i n d i f e r e n c i a l o s r i g o -
r e s d e l s o l d e l e s t í o . D e n t r o d e p o -
c o e m p e z a r á n á p a s a r p a r a F r a n c i a 
l a s u v a s n e g r a s d e A r a g ó n , q u e , p o r 
e s t e l a d o d e l a f r o n t e r a , s o n n u e s t r o 
p r i n c i p a l c o m e r c i o d e f r u t a s , y h a b r á 
e n e l p u e r t o d e B e n n s q u e g r a n m o v í -
• t ñ e n t o p o r e s p a c i o d e d o s ó t r e s s e m a -
n a s . 
A m e d i d a q u e s u b i m o s , l a s m o n t a -
f m s q u e t e n e m o s á d e r e c h a é i z q u i e r -
d a v a n t a m b i é n e l e v á n d o s e , y p r e -
s é n t a n s o m á s a m e n a z a d o r a s y m á s i m -
p o n e n t e s á c a d a r e v u e l t a d e l c a m i n o , 
c o m o s i n o s s a l i e r a n a l e n c u e n t r o p a r a 
i m p e d i r n o s a s c e n d e r á l a e l e v a d í s i m a 
c u m b r e c u y a b l a n c a n i e v e q u e r e m o s 
h o l l a r c o n n u e s t r a p l a n t a . A l a d e -
r e c h a , á a l g u n a d i s t a n c i a d e n o s o t r o s , 
a l z a s u ' h e l a d a f r e n t e e l g r a n c o l o s o 
d e l o s P i r i n e o s , e l t e r r i b l e g r u p o d e 
l o s M o n t e s M a l d i t o s . A l l a d o o p u e s -
t a , á n u e s t r a i z q u i e r d a . p n r o m á s l e -
j o s , a p a r e c e s u r i v a l , e l P i c o d e l o s 
P o s e t s , ó M o n t o d e L a r d a n a , r e s p l a n -
d e c i e n t e d e b l a n c u r a . 
S o n l o s d o s g i g a n t e s q u e d o m i n a n 
t o d a e s t a f o r m i d a b l e c o r d i l l e r a . S h w 
c i m a s s o n l a s m á s a l t a s d e t o d o e l P i -
r i n e o , d e s d e e l M e d i t e r r á n e o h a s t » e l 
A t l á n t i c o . A m b o s s e h a l l a n e n c l a v a -
d o s e n t i e r r a e s p a ñ o l a . 
S e g u i m o s s u b i e n d o p a n o s a m e n t e . E l 
v a l l e se e s t r e c h a á m e d i d a q u e a v a n -
1 z a m o s . v e n e l a b i s m o , á n u e s t r o s p i é s . 
r u g e e l E s e r a . A n t e n o s o t r o s s e y e r -
g u e l a m o n t a ñ a d e S a n v e g a r d e , q u e 
p a r e c e i n a c c e s i b l e , p u e s s ó l o p r e s e n t a 
á n u e s t r a v i s t a e s p a n t o s o s p r e c i p i c i o s . 
D e p r o n t o , e l v a l l e s e e n s a n c h a , e l c a -
m i n o d a u n a v u e l t a m á s y v e m o s a l 
p i e d e u n a r o c a , d e l a n t e d e u n a p r a -
d e r a , u n a e s p a c i o s a c a s a , s ó l i d a m e n t e 
c o n s t r u i d a . E s e l r e f u g i o e s p a ñ o l d e 
B e n a s q u o . 
A ba p u e r t a h a y c a r a b i n e r o s y g u a r -
d i a s c i v i l e s . E s t e r e f u g i o . e s u n b u e n 
c e n t r o d e e x c u r s i o n e s p a r a l o s p i r i -
n e i s t a s q u e q u i e r e n s u b i r a l P i c o d e 
A l b a y á l a p a r t e o c c i d e n t a l d e l o s 
M o n t e s M a l d i t o s . 
C o n t i n u a n d o n u e s t r a a s c e n s i ó n a l 
p u e r t o d e B e n a s q u e . b e b e m o s e l a g u a 
r i q u í s i m a d e l a f u e n t e d e P e ñ a B l a n -
c a , y l u e g o , t r e p a n d o p o r l o s e s c a r p e s 
d e l m o n t e , l l e g a m o s e n h o r a y m e -
d i a á l a p o s a d a d e C a b e l l u d . q u e e s t á 
á l a e n t r a d a d e l p u e r t o . . P e r o , a n -
t e s d e p e n e t r a r e n l a c é l e b r e p o s a d a 
f r o n t e r i z a , c o n t e m p l e m o s , m i r a n d o h a -
c i a e l S u r . e l e s p l é n d i d o p a n o r a m a d e 
l o s M o n t e s M a l d i t o s . D e n i n g ú n o t r o 
s i t i o s e v e m e j o r l a M a l a d e t t a . S i s u 
v e r t i e n t e m e r i d i o n a l es e s c a r p a d a y 
á r i d a , e n c a n ^ b i o p o r e l N o r t e e l e m o -
c i o n a n t e e s p e c t á c u l o d e l o s M o n t e s 
M a l d i t o s es m a g n í f i c o , a d m i r a b l e , g r a -
c i o s o . 
E n e s a s a l t u r a s , s ó l o n o s s e p a r a d e 
e s o s M o n t e s e l v a l l e d e l E s e r a , d e 
d o n d e n o s u b e y a n i e l m é n o r r u i d o , 
n i e l r u m o r m á s i m p e r c e p t i b l e . N o s 
h a l l a m o s á 2 , 4 1 7 m e t r o s s o b r e e l n i v e l 
d e l m a r . 
F o r m a n l o s M o n t e a M a l d i t o s u n a 
m a s a e n o r m e , c u b i e r t a e n s u b a s e d e 
i m p e n e t r a b l e s b o s q u e s ; m á s a r r i b a es -
t á n l a s i n m e n s a s s á b a n a s d e n i e v e , a l -
g u n a s d e e l l a s d e v a r i o s k i l ó m e t r o s d e 
e x t e n s i ó n , s i n e l m á s l i g e r o p l i e g u e , 
s i n l a m á s p e q u e ñ a s o m b r a . P o r e n c i -
m a d e l a n i e v e , e n d u r e c i d a y c r i s t a l i -
z a d a , s o b r e l a c u a l se q u i e b r a n l o s r a -
y o s d e l s o l e n v i v í s i m o s r e f l e j o s , s a -
l e l a r o q u i z a c r e s t a d i s f o r m e y m o n s -
t r u o s a , c o n t r e m e n d a s c o r t a d u r a s y 
h o r r i b l e s p i c o s . E l f u e g o d e l c i e l o c a e 
s o b r e l o s M o n t e s M a l d i t o s c o n g r a n 
f r e c u e n c i a , a b r i e n d o n u e v a s b r e c h a s 
y d e r r i b a n d o p e s a d a s m o l e s d e g r a n i -
t o , q u e s e h u n d e n e n e l h i e l o ó r u e d a n 
h a s t a e l b o s q u e , r o m p i e n d o e n s u c a í -
d a c o r p u l e n t o s t r o n c o s d e á r b o l e s 
s e c u l a r e s . 
A u n q u e l a s g e n t e s d e l p a í s d a n á 
t o d o e s t e g r u p o d e i r / m t a ñ a s e l n o m -
b r e d e l a M a l a d e t t a , l a s a u t o r i d a d e s 
d e l p i r i n e í s m o n o a d m i t a n e se n o m b r e 
m á s q u e p a r a l a t e r c e r a c u m b r e , q u a 
se d i s í i n g u e p o r s u s d o r , p u n t a s c a r a c -
t e r í s t i c a s , l a n z a d a s e n s e n t i d o o p u e s -
t o , y q u e d u r a n t e m u c h o s a ñ o s p a s ó 
p o r s e r l a m á s a l t a c i m a p i r e n a i c a . E n 
1 7 8 7 , c a s i a l m i s m o t i e m p o q u e S a u s -
s u r e l l e g a b a á l a c u m b r e d e l M o n t e 
B l a n c o , e l i l u s t r e R a m o n d , a c o m p a -
ñ a d o d e u n g u í a , s e f i j ó e n e l P i c o d e l 
N e t h e u , s i t u a d o a l s u d e s t e d e l a M a -
l a d e t t a , y c o n c i b i ó l a s o s p e c h a d e q u e 
e l N e t h o u e r a e l m á s - ' l e v a d o d e a q u e -
l l o s m o n t e s . M u r i ó R a m o n d s i n s a l i r 
d e s u s d u d a s . 
S u c e d i ó l e e l i n g e n i e r o C o r d i e r , q u e 
e n 2 0 d e O c t u b r e d e 1 8 0 2 l ] . v . . 
b o u n a a s c e n s i ó n p e l i e r o ^ L ? S 
c e r c a d e l a p u n t a d e l N c t h ^ S * 
C o r d i e r , d e s a l e n t a d o r e t - P e r o 
a l c a n z a r l a a l t u r a . ' 
E n 1 8 1 6 , u n a n t i ? u 
R a m o n d . R e b o u l . c a ü 
m a e m i n e n c i a d e l o s 
t o s " e l p i c o o r i e n t a l 
d o n d e n a d i e h a b í a s u b i d o 
C u a t r o a ñ o s d e s p u é s e l n m i 
b o u l , t r a s l a r g a s y p e n o s a s exrZt • 
n e s r e a l i z a d a s p o r e n t r e l o s h i e l o ^ ? " 
u n i o s 
c o m p a ñ e r o d e 
M o n t e s M a l d i 
i n a b o r . l a h í . • 
c o r o n a n e l c o l o s a l g r u p o g r a n í t i c o 
n i 
l a m á s c e r c a n a , y T e a í r i b ü y * u ^ 
a q u e l p i c o o r i e n t a l e l n ó n r ' V 
N e t h o u , t o m a d o d e l a L Z * ^ 
v a c i ó n d e 1 2 7 m e t r o s • 
l a d e t t a . i a 
E m p r e n d i ó s e P! 11 r"U A „ _x 
1 8 2 4 u n a n u e v a t e n U t i v í t S ^ n Ü 
a l N e t h o u v e n e l l a e n c o n t r ó a ^ 
t e e l g u í a B a r r a n , q u e d e s a p S e c ^ 
p o r u n a g n e t a a b i e r t a e n e l h i e l o P n . 
e s p a c i o d e m u c h o t i e m p o , y a n a d - ' 
v o l v i ó a s u b i r a l o s M o n t e s M a l d i t o s 
E n 1 8 1 2 . M M . d e F r a n q u e v i l l e ^ 
T c h i h a t c h e f f o r g a n i z a r o n u n a a s e e n 
s i ó n e n r e g l a , e n c o m p a ñ a d e c u a t r o 
d e l o s m i s e x p e r t o s g u í a s , y e l 2 0 d a 
J u l i o d e d i c h o a ñ o e n c o n t r a r o n e l P a 
s o d e M a b o m a . p o r d o n d e se l l e g a a l 
p i c o d e l N e t h o u , q u e n a d i e h a b í a o i a a , 
d o h a s t a e n t o n c e s . A l v o l v e r h Lvy 
c h o n , e l 2 1 d e J u l i o , t u v i e r o n l o s e x ^ 
p e d i c i o n a r i o s u n r e c i b i m i e n t o t r l u 2 
f a l . E s t a c i m a se e l e v a , e n r e a l i d a d 
á u n a a l t u r a d e 3 . 4 0 1 m e t r o s . * 
E l p r i m e r p i c o q u e v e m o s á n u e s t n 
d e r e c h a , d e s d e l a e n t r a d a d e l p u e p . 
t o d e B e n a s q u e . es e l d r A l b a , y e s t i 
b a s t a n t e s e p a r a d o d e s u s v e c i n o s . E i 
e l m á s b a j o d e t o d o s . T i e n . " 3 , 1 1 2 m e -
t r o s . A l a i z q u i e r d a d e l d e A l b a es t - j 
e l p i c o o c c i d e n t a l , q u e o f r e c e á s i m p l e 
v i s t a p o c o r e l i e v e . S i g u e á é s t a l a M a -
l a d e t t a . y p r o d u c e e l e f e c t o d o c-)Cr al 
m á s a l t o d e l g r u p o . T i e n e 8 . o 5 4 m e -
t r o s d e e l e v a c i ó n e n s u c u m b r e s u p e -
r i o r , á l a q u e m u c h o s d a n e l n o m h r a 
d e P i c o d e l C e n t r o . E l N e t i h o u t e r m i -
n a , h a c i a e l E s t e , e l i m p o n e n t e c u a d r a 
d e l o s M o n t e s M a l d i t o s , 
A n t e s d e p a s a r e l p u e r t o , d e c i d i m o s 
s u b i r á l a p u n t a d e S a n v e g a r d e , u n a 
d e l a s d o s e m i n e n c i a s s o p a r . - ) J a s p o r 
l a c o r t a d u r a d e B e n a s q u e . L a p u n t a 
d e S a u v e g a r d e es l a d e l a i z q u i e r d a . 
E n f r e n t e , á l a d e r e c h a , e l é v a s e l a d e 
M i n e . E n t r e a m b a s , ó s e a p o r e l m i s -
m o p u e r t o d e B e n a s q u e . f u é p o r d o n -
d e A n í b a l a t r a v e s ó e l P i r i n e o . H a s -
t a d o m i n a r S a u v e g a r d e n o se v e m á s 
q u e l a m i t a d d e u n p a i s a j e d e e x t r a o r -
d i n a r i a m a g n i f i c e n c i a . U n a v e z a r r i -
b a , s e a b a r c a e l p a n o r a m a c o m p l e t o , 
u n c u a d r o f a n t á s t i c o , p o r t e n t o s o . H a s -
t a a q u í , s ó l o e x t e n d í a m o s l a v i s t a p o r 
t i e r r a e s p a ñ o l a . 
A h o r a , F r a n c i a t a m b i é n s e p r e s e n -
t a á n u e s t r o s o j o s . H e m o s s u b i d o des-
d e l a c ^ s a d e C a b e l l u d e n c i n c u e n t a 
m i m i t o s p o r u n s e n d e r o m u y es t re -
c h o , e n v a r i o s s i t i o s t a l l a d o e n l a r o c a . 
H a y q u e s u b i r c o n g r a n c u i d a d o x 
s i n p e r d e r l a c a b e z a , p u e s l a c u e s t a 
e s m u y p e n d i e n t e . U n i n g l é s , h a c e a l -
g u n o s a ñ o s , r o d ó p o r e l l a y s u c u e r -
V a p o r e s d e t r a y e s i a , 
c o s i P A x i A 
n 
(-BainDiir£ Ainsncan Lme) 
E l v / iDor cor re r ) a i e r n & n 
A L L E M A N N I A 
s a i f j r i d l r e c t f c m e n t » 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
e l d i a 1 9 d e S e m i e i n b r e 
r u k - i L i o r > I»K f AS A Jü 
l . R S s 
P a r a V e r a c r u z . 
P a r a T a m p i c o , 
J 36.00 
46.00 
$ 14 0» 
18 00 
( K n o r o « « p a n e l ) 
Pe e x p e r d e n l a m ü u n pasa .es h a s t a M é x i c o , 
A p i r n c o , C ó r d o y a , l i ó l o . N o p a l e s , O m e t u a c o , 
O r i z s b a , P a c b u c a , P u e b l a y S a n M a r c o s . 
L A C o m p a f l l a t e n d r á u n v u p o r r e m o l c a d o r 
i d tBpOHiclóD de loe d e ñ o r * » r a B a j e r o a p a r a 
c o n d u c i r l o s l u n t o c o u su « a u i p - a j c . l i b r a 4 « 
eas tos . de l m u e l l e dA l a I Í A C H I H A , a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m a s p o r m e n o r e s I n f o r m a r a n loa con* 
B l g r i a t a n o a . 
HEILEÜT & RASCA 
c 20S2 
A F A R T A i t O TSB*. 
13-5 
V A P O R E S C O K f í E O S 
áe la C w a É 
A N T 3 S D E 
O T O N I O L O P E S Y C a 
A L F O N S O X Í I I 
c a p i t á n O l i v e r 
s a l d r á , p a r a 
CORÜÑA Y SANTANDER 
e l 20 de S e p t i e m b r e á las c u a t r o d e l a t a r d e 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o u d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r j r a g e n e r a l , I n c l u s o 
t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c acao en p a r t i d a s k 
f lo te c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a r a 
V I ? o . G i j b n . B i l b a o y Pasa jes . 
L o s b i l l e t e s de pa sa j e so lo s e r á n e x p e d i d o » 
h a s t a las doce d e l d f a de s a l i d a . 
L a s pf l l l r .as de c a r g a se firnoai-in p o r e l 
C o n s l f r n a t a r l o a n t e s de c e r r a r l a s s i n c u y o 
r e n u i s i t o s e r á n n u l a s . 
L a c a r p a se r e o i b e h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s i l o se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W e $UH0 Cy. en aMaute 
..2a. , ,.120-60 id. 
'„ 3a. Preferente „ 80-40 \ í 
'3a. Miliaria ,.32-90. id. 
L l a m e m o s l a a t e n c i ó n de l o s sef tores p a -
sa j e ros , h a c i a e l a r t i c u l o 11 d e l R e g l a m e n t o 
de p a s a j e r o s y d e l o r d e n y r é g i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a , e l c u a l 
d i c e a s í : 
" L o s p a s a j e r o s d e b e r A n e s c r i b i r s o b r e t o -
dos los b u l t o s de su e q u i p a j e , su n o m b r e y e l 
p u e r t o de d e s t i n o , c o n t o d a s sus l e t r a s y c o n 
l a m a y o r c l a r i d a d . " 
F u n d á n d o s e en e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
f i l a no a d m l t l r & b u l t o a l g u n o d e e q u i p a j e 
que no l l e v e c l a r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m -
b r e y a p e l l i d o de au d u e ñ o , a s i c o m o e l d e l 
p u e r t o de d e s t i n o . 
H o t n . - a s t a C o m p a ñ í a u e n e a b i e r t a u n a 
p o i u a n o t a n P i , a a i p a r a e s i a l i n e a c o m o pa-
r a t o d a s l aa demaa . b a j o l a u u a l i /Ueaoa ajra-
K u r a r a e t o d o s l o s e f e c t o s q u e se e m b a r r u o n 
eu aus v a p o r e a 
Cornos de la C o m a l i a H a i i t i i i i i M A m c a i 
(liamburg Amer\hi Linisj 
£ 1 v a p o r c o r r e o de 9,000 t o n e l a d a s 
S I R O R d P R I N Z E S S I M G E G I L S E 
S a l d r á e l 1 8 d e S e p t i e m b r e D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜÑA I SANTANDER (España) ? U W m « a t e r r a ) 
BAVRC (Francia) i HAMM&a ( l l e i au i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
E n P R I M E R A c lase , de -de $141-00 o r o a r a e r i c a n o en a d e l a n t e . 
BD r ? E G ü N L ) A clase nesde | r 2 0 - 6 ; o r o a m e r i c a n o e n a d e l a n t e . 
E n t e r c e r a , $ 8 0 > O i > o r o a m e r i c a n o I n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s j c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s , b a n d a d e m d s i c a y t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s . 
Vi v a p o r c o r r e o de 6.C00 t o n e l a d a s 
/ \ T , T • T T S ^ / T / \ T V T T V T T A 
S a l d r á e l 3 d e O c t u b r e , D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o y C o r n f l a ( E S P A Ñ A 
H A V K E ( F r a n c i a ) y U A > 1 B U K ( * 0 ( A l e i n a a U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase , desde |121-03 o r o a m e r i c a n o , e n a d e l a n t e . 
E n t e r c e n * c l a s e , $ 2 8 - U O o r o a m e r i c a n o i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a f l o l o » . 
. E x c e l e n t e t r a t o de los p a s a j e r o s de t o d a s c lasea . que t a n a c r e d i t a d a t i e n e es ta 
C o m p a ñ í a en t o d o a loa s e r v i c i o * q u e t i e n e e s t a b l e c i d o s . 
N O T A : Se a d v i e r t e á l o s s e ñ o r e a pmaajeros q n e los d í a e d e s a l i d a e n c o n t r a r á n e n e l 
M u e l l e de l a M a c h i n a loa r e m o l c a d o r e a v l a n c h a s d e l S e ñ o r S a n t a m a r i n a p a r a l l e v a r e l 
pasaje y au e q u i p a j e & b o r d o , m e d i a n t e a b o n o de 20 c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a p a s a j e r o y 
de 30 c e n t a v o s p l a t a p o r c a d a b a f l l 6 b u l t o de e q u i p a j e . E l e q u i p a j e ú e m a n o s e r á c o n d u -
c l c o g r a t i s . E l ae&or S a n t a m a r i n a d a r A r a c i b o d e l e q u i p a j e q n e se le e n t r e g u e . 
Se a d m i t e C A R G A p a r a c a s i t o d o a l o s p u e r t o s de E u r o p a , S u r A m é r i c a , A f r i c a , 
A u a t r a l l a y A s i a . 
P a r a m i s d e t a l l e s , i n f o r m e s , p r o s p e c t o s , etc.. d l r l c l r e e & sus c o n s i g n a t a r i o s : 
' H E I I . B U r Y U A S C H . 
S a n I g n a c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 » . C a b l e : l l E I L i B U T . H A B A N A 
C. 1047 . 1 0 
NQTA.—Se a d v e r t e á los Sres. p a s a j e r o s 
o u e los d í a s de s a l i d a e n c o n t r a r á n e n e l m u e -
l l e de l a M a c h na los r e m o l c a d o r e s y l a n c h a s 
d e l 8 r . QON&ALBZ p a r a l l e v a r e l pa sa j e y su 
e q u i p a j e á b o r d o , m e d i e n t e e l a b o n o de 20 
o e n t a v o s p l a t a p o r c a d a p a s a j e r o y d e 90 c e n -
t a v o s p l a t a p o r c a d a b a ú l 6 b u l t o d e e q u i p a j e . 
E l e q u i p a j e de m a n o s e r á c o n d u c i d o g r a t i s ; 
E l s e ñ o r U o u z M e z d a r á r e c i b o d e l e q u i p a j e 
q u e se le e n t r e g u e . 
T o d o s l o s b u l t o s d e e q u i p a j e l l e v a r á n e t i -
q u e t a a d h e r i d a en l a c u a l c o n s t a r á e l n ú m e -
r o de b i l l e t e de p a s a j e y e l p u n t o en d o n d e 
é s t e f u é e x p e d i d o y n o s e r á n r e c i b i d o s 
b o r d o los b u l t o s en l e s c u a l e s f a l t a r e esa e t i 
q u e t a . 
P a r a c u m p l i r e l R . D . d e l G o b i e r n o de E s -
p a ñ a , f e c h a 22 de A g o s t o ú l t i m o , no se a d m i -
t i r á en e l v a p o r m á s e q u i p a j e q u e e l d e c l a -
r a d o p o r el p a s a j e r o en e l m o m e n t o de sa-
c a r s u b i l l e t e en l a casa C o n . s l g n a t a r i a . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e á su c o n s i ^ n a i a r i e 
M A N U E L , O I A D L Y 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C 2420 7 8 - U 1 . 
M A L A R E A L I N G L E S 
S a l d r á F I . T A M K N T E e l 1? de O c t u b r e ft l as 
4 de l a t a r d e e l v a p o r de d o b l e h é l i c e 
S E V E R N 
D I R E C T O p a r a S t a . C r u z de l a P a l m a , S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e . L a s i ' a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V l g o , C e r u ñ a , S a n t a n d e r , B i l b a o , P l y -
m o u t h ( I n g l a t e r r a ) y H a v r e F i a n r i u . 
L n z e l é c t r i c a e n los c a m a r o t e s de t e r c e r a 
C o c i n a á l a e s o a ñ o l a . C a m a r e r o s e s p a ñ o l e s . 
S e r v i c i o e a m e r a d o . 
v E n l í , $102.35.—2! S3.85 o r o e s p a ñ o L 
E n Si. 123.90 o r o a m e r i c a n o . 
A c u d i r á sos c o n s i g n a t a r i o s : 
D L S S V Q y C O M P . 
Sucesores 
D C S S A Q y G O H I E K , 
O f i c i o s 1 8 . T e l . 4 4 8 . H a b a n a . 
c c074 13-16 
V a p o r e s c e s t e r o ^ 
EL N U E V O V A P O R 
Á L A V A I S 
O H t * i t a u U r c u n o 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o l o s m i é r c o l e s á 
l a s c i u o o d e i a t a r d t % p a r : » 
S a g u a v C a í b a r i é n 
BfiraaiK l í m i y BtJíZi iQita m . i ) 
c . M I as-a2Ac. 
i m m w m s 
D E 
SOBRINOS PE CERRSB1 
8 . e n C 
SALIDAS CS LA 3A3AU 
d n r a n t e e l m e s d e S t b r e . d e 1 9 0 3 . 
V a p o r JULIA. 
S á b a d o 19 á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o 
D o m i n g o . S a n P o d r o d e M a c o r í s , 
P o n c c , M a y a p r ü e / - ( s o l o a l r e t o r n o ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r RABANA. 
S¿-'I:ÍOO 19 á las 5 de l a t a r i s . 
P a r a Ñ u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , O i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . C r u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a i d a » y S a n t i a f f o d e C u b a . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
S á b a d o 26 á las ó do l a t i r d * . ' 
P a r a N h e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , V i t a , M a y a r í , S a ^ u a d e T á n a -
m o , I S a r a c o a , O u a n t á u a m o \ s ó l o á 
l a i d a » y S a n t i n j z r o d e C u b a . 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA, 
S á b a d o I de O c t u b r e á las 5 d e l a t a r i s . 
P a r a N u o n t a s . P u e r c o P a d r e , C K -
b a r a , ü a m - s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t a u a u o , ( s ó l o a t a i d a ) y S a n t i a j f o d o 
C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
t o ü u t f l o s m a r t e s u l a s 5 d e i a L a r d o 
r a r a i s a b r í a a « ttagua / C u i b a r i A o . 
r e c i b i e n d o c a r g a a n c o r a b l n a f ' C a OOB e l 
" C u b a n C e n t r a l ü ü l w a y " . p a r a P a u n i r a , 
C a g u a g u a s . C r u o € « . i ^ a j a * . i a s p e r a n a a , 
S a n t a C l a r a y E o d a » . 
• t r a q u e s eo Q U A N T A J Í A M O . 
L o s v a p o r e s de l o i d i a i 5, l ' J y 28, a t r a s a -
r á n a l m u e l l e de B o q u e r ó n y i o i da l u í d iaa 
9, 19 y 80 a l d e C a i m a n e r a . 
A V J S O S 
Se s u p l i c a a l o s sef tores c a r g a a o r ^ n p e n -
c a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a q u e t o d o s les 
b u l t o s BSS.O m a r c a d o s c o n t o i s c l a r i d a d , y 
c o n «i p u n t o do r e s i d e n c i a d* I r e c e p t o r , 10 
q u e b a r a a t a m b i é n c o n s t a r A>* l o s c o n o c i -
m i e n t o s ; p u e s t o q u e , h a b i e n d o en " a r i a s l o -
c a l i d a d e s de l i n t e r i o r de l o s p u e r t o s d o n d e 
se nace l a d e s c a r g a u n s i l n t a s e n t i d a d e s y 
c o l e c t i v i d a d e s c o n l a i r u s m a r a z ó n p o c l a l . l a 
E m p r e s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s t o d a res -
p o n s a b i l i d a d de l.>s p e r j u i c i o s q u e p u « r d a n 
s o b r e v e n i r p o r l a í a l t a de c u m p l i m i e n t o d « 
es tos r e q u i s i t o s . 
I g u a l m e n t e h a r £ • c o n s t a r e n l o s r e s p e c t i -
v o s c o n o c i m í o n t c " » c o n t e n i d o do les b u l -
tos , peso y v a l o ) . pa ra d a r c u m p l i m i e n t o & 
l o d i s p u e s t o p o r '.% A d m i n i s t r a c i ó n de l a 
A d u a n a , á v i r t u d o » l a C i r c u l a r n ú m e r o 18 
de l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a de «.'echa i da 
J u n i o U l t i m o . 
H a c e m r . s pdteUco. p a / a g e n e r a ; c o n o c i -
m i e n t o , que no s e r á a d m i t i d o n l r . ^ u r M u i t o 
q u e á J u i c i o de l o s S e ñ o r a s S o o r e c a r f t ' ^ no 
p u e d a i r m l a s b o d e g a s d e l b u q u e t ' .< ta 
d e m í i s •• i r s a . 
H . - i - a n a . 1 d e S e p t i e m b r e d e 19( 
• a b r í a o s d « H e r r e r a , S. mv 
C. 2422 78-1J1. 
8. I \ M ' í f 
B A l V d C E R O S M B R C A D E R K S 22 
Casa o r i a i n a i m e n t e entablectcUk en 1S4-J 
G i r a n l e t r a s á l a v i s t a s o b r o todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s Unidos 
y d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
TRANSFERENCIAS POR EL CABL] 
C. 2416 78-1JL 
J , A . C O I ? , 
OBISPO , J Y 21 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
D e H a b a n a a S a z u a y v i o a / a r s v 
Pasaje e n p r i m e r a f 7-00 
Pfasaie e n t e r c e r a „ 3-50 
V í v e r e s , f e r r e í e r í a y l o z a C-30 
M t r c a d e n a a . : - - í O 
IÜKO A M K R I C A N J . . 
U e H a b a n a A C a i b a r i a n y v l o a r e r s a . 
P . s a e e n p r i m e r a . . , , f P 00 
e n t e r c e r a | 5-30 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o z a f •-30 
M e r c a d e r í a s . f 0-Ó0 
v ü R Ü A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a i b a r i 6 n y 9 4 g u a á H a b a n a , 35 o e n t a v o i 
t e r c i o ( o r o a m e r i c a n o * 
( i i , l c a r o u r o p a ^ a s o m o r n e r a m s i n 
C a r g r a « r c n e r a l a flete c o r r i d o 
P a r a P a l m i r a í 0-5'! 
„ Cagoagas 0-57 
,, Cruces y L a i a s . 0-01 
„ t i t a . C l a r a , y Rodas 0-7 j 
( O R O A M K R K J A W O i 
N O T A S , 
c a a c a o* C A J W f A J B L 
8e r e o i b e « a s t a l a i U-«M i a t a r & s Om¡ 
de sr-Uda. 
C A R B A D K r n A « , p S I A . 
So U i n t en t a iw r a o i o i r Á h a v t a l u 5 do l a t a r -
de dei c í a a a l k t ó e r a i d e l a s a l i d a . 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
E l V a » o r 
V E G U E R O 
C a p i t á n M o n t e s ú e O c a . 
s a l d r á d e B a t a b a n O 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N E ( C o n 
t r a n s b o r d o ) y C O R T E S , d e s p u é s d e l a l l e -
g a d a d e l t r e n d e p a s a j e r o s q u e s a l e d e l a 
E s t a c i ó n d e V l l l a n u e v a á l a s 2 y 50 d e l a 
t a r d o r e t o r n a n d o l o s M I E R C O L E S , p a r a 
l l e g a r á B a t a b a n ó l o s J U E V E S a l a m a -
n e c e r . 
T T " ! l E l : O L T N T " E S f 3 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a d e P i n o s ) d e s p u é s d e l a l l e g a d a d e l 
t r e n D I R E C T O q u e s a l e d e l a E s t a c i ó n 
d e V i l l a n u e v a á I s 5 y 5 0 d e l a t a r d e r e -
t o r n a d o l o s S A B A D O S p a r a l l e g a r á B a -
t a b a n ó l o s D O M I N G O S a l a m a n e c e r . 
L a c a r p a se r e c i b e d i a r i a m e n t e e n l a 
E s t a c i ó n d e V i l l a n u e v a ó R e g l a . 
P a r a m á s l a f o r m e s a c ü d a s e & ¡ a C o m -
p a ñ í a e n 
Z U L U E T A 1 0 ( B a j o s ) . 
Ha o - p a p o s p o r el ¿ a u l e , f a c i l i t a ca r t a s <l« 
c r é d i t o y g i r a l e t r a s u u j r t a y l a r g a vis ta 
s o u r e las p r i n c i p a l e s p i ix'as de es ta I s l a T 
las de J . l i i c i a , j f n g i a t e n . i . A l e m a n i a Kus i a , 
j j s t a d o ; . U n i d o s . M é j i c o A r g e n t i n a , P u e r w 
I t i c o . C ' n a . J a p ó n , y s o b r é t o d a s las e l u d a » 
des y p u e b l o s rt.e B ^ p a c a . l a j a s B a i « a r « ^ i 
C a ñ a r - / t a l l a I 
C : 78-1JL J 
1 . u n u i i E L L S Y m ? , 
i » , e n C ) . 
A M A R G U R A N U M . 34 ' 1 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a j 
« c o r t a y l a í - w v i s t a s o b r e N e w T o r k , 
L o n d r e s . P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a D Í t a : « « 
y p u e b l o s d i S a p a f i » é I s l a s B a i e a r s i X 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a f l í a de S e g u r o s coa* 
t r a I n c e n d i o s . 
C. 2418 16C-1J1 
G I R O S D E L E T J U S 
S . O ' K J i l L L Y , S. 
K S Q U I N A A M K U C A D K K F s 
d e ^ d u r * 0 8 POr 61 Cab la - c a r t a . 
sob re t o d a s l a s c i p l i a l e s y o u » r t o « « r ^ r -
cobro Alatanias. caraenas. R o m é a l o s . Sanu 
£ 1 V.V-AL,BARLÉN- ? * K u a l a G r a n d e . T r l n N 
dad U e n f u e s o s . S a n c t l S p t r l c u s S a n t i a g o 
He C u b a , C i e g o de A v i l a . M a n z a o i l l o P l 
a e i a i y . G i b a r a P u e r t o P r i n c f p b v N u o t 
Z A L D O Y C Ü M F . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e g i r a n l e t r a s 1 
o r í . * y i u r ^ a v i s t a y d a n c a n a s do c r é d i t o 
í o b r e N e w Y o r k , í ' i l a d t í l l l a , N e w ü r l u a o s , 
San F r a n c i s c o , L i e n d r e s , P a r í s , Al i > . w , 
l i a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e l 
.• r i a n i e s de los l i s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
Kurnpa . . a s í c o m o s o b r e t o d o s l o s p u e b i u s da 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
£ n c o m b i n a c i ó n c o n l o s sef tores F . S . 
H o l l í n e t c . C o . . de N u e v a Y o r k , r e c i b e n Or-
denes p a r a ia c o m p r a y v e n t a de va lo rea 4 
a c c i o n e s c o t i z a b l e s on l a B o l s a de d i c h a c l n * 
d a d , c u y a s c o t i z a c i o n e s se r e c i b e n p o r c a b l t 
a l a r i a m e n t e . 
C. 2415 T t - l J l . ^ 
W . C E L A T S Y C o m p . 
l ü » , A Ü Ü I A i t l O í » , e s t i u m . i 
A A M A U G Ü K A 
H a c e n p a i r o n p o r e l c a b l e , f a c i l l ' t t t 
c a r t a • > d e c r é d i t o y « f i r a a l e c r a i 
A c u r t a y l a r ¿ r í * v i s c a 
s o b r e N u e v a Y o r l i . N u e v a O f i e a n a Vera* 
c r u » , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t a P i c o , Lon« 
• i r e s , P a r í s . B u r d e o s . J j y o r , B a y o n * . U;in»« 
b u r g o , l i o r n a Ñ i p ó l e s . M i l á n , G é n o v a . 
s e l l a , H a v r e , L e f i a . N a n t e s . S a i n t Qu lnc tu , 
. ¿'PC T o l o u s e . V e n e c l a , fflnrenclb, T u r ' n 
i ' s imo. etc. e s i c o m o s o b r e t o d a s i a í ,;** 
p í t a l e s y p r o v i n c l n s d e 
K S P A N A a I S L A S C A N A R I A S 
C. 2835 l S 2 - 1 4 A g ^ 
H i j o s de H A r g u í l L í ) 
HAS QV UliOS 
m s , k ü m a H A B m 
T o K - f u u u B ú m . 70 . C a b l e s : « • I t a m o n a r c ^ * 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . — D*? ' 
s i l o s de v a l o r e s , n a c i é n d o s e c a r g o de- *-^t 
b r o y R e i a i s i 6 n de d_"- ' ' len4c3 4 • t l t c r i ' s 5 r , . 
I T é s t a m o s y P i g n o r a c l ó r . v a l o r e s y 
tos .— C o m p r a y ' e n t a d o " a l o r e s p ú p 1 ^ 
* I n d u s t r i a l e s — C o m p r a y v e n t a 
ó e c a m b i o s . — C o b r o de l e t r a s . cupo; i< 
p o r c u e n t a a g e n a . — G i r o s s o b i e :"-*< 
pa l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r o l o» p u e l 
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. | pamr al abismo, donde se 
po n„iT6 destrozado. 
le . f í l e i r á la cumbre se nos esca-
M rnio de alegría. Luego, nos em-
L a vertiente fran-P* "'ó U emoción, vcx 
U * » T pirineo se descubre á nues-
^ ; t sembrada de lagos y casca-
^ f cazada aquí y allá por innume-
d torrentes espumosos. L a mayor 
rab ^1 aírua de estos montes cae ha-
p&rtr^ncia Donde las últimas estn-
Cia nnes pirenaicas concluyen, empie-
baeionw^deg ^ hermosísimas llanu-
^ ! l Garona.* Al Este se distingue 
TSS Vr« de Arán. Abajo tenemos la 
U 6 t t S s nevadas de Co y del valle 
^ v al final de este valle ábrese 
de muv pintoresco, el de Luchón, cu-
Casi¿o se ve perfectamente en me-
A¡O de sus jardines. 
venero G A R C I A L A D E V E S E . 
V N Ü E Y A 
Plan de mejonvmlento social 
por in«(Sl» de na nuevo siste-
ma educativo, leído en el Ate-
neo Científico, Literario y Ar-
tlstlee de MatoOn, con notable 
éxito.—Juma Eonejam. 
''Vida Nueva". E s el título de un 
libro qa« ^ n cariñosa y atenta dedi-
Ltoria me envía el señor Juan Bene-
iasn, á quien considero desde larga fe-
¿te como el más competente pedagogo 
-spañoa, que ha consagrado sus ener-
gíss de la juventud y sus experiencias 
de la edad madura, laborando sin tre-
ma por la regeneración de ta sociedad, 
^atando de enaltecer la escuela y dig-
nificar al maestro, á quien enfática-
jnente se llama apóstol, y ea considera-
do oomo un parda en la sociedad que él 
educa. 
Es "Vida Nueva un plan de me-
joramiento de la sociedad, desterrando 
les prejuicios, los convencionañismos y 
loe viejos moldes por medio de una 
nueva educación, obra que el señor Be-
nejam espera que surja del hogar, des-
cartandro de esa magna empresa á la 
escuela, y, de oonsiguiemte, al maestro. 
Y descarta al maestro, porque " cuan-
do no hay altivez de raza no hay rebe-
lión contra la injusticia, y cuando és-
ta no existe, reina el abuso en toda la 
línea" 
En España, oomo en Cuba, h& per-
dido el maestro toda la esperanza de 
mejores días: vive sin consideraciones 
sociales, en angustiosa situación á cau-
sa de su mezíquino sueldo, y presa el 
alma de mil torturas por querer ele-
varse de la limitada esfera de acción 
á que la sociedad le tiene condenado. 
Suspira el notable pedagogo por una 
revolución total: quiere un pacto co-
lectivo para hacer nueva humanidad, 
pasando por encima de obstáculos tm-
dieíonales, haoer una generación de 
hombres nuevos, poseedores de vida 
sencilla y de sanas costumbres. E n 
una palabra; pretende que renazca del 
árbol secular combatido por tocias las 
tempestades, minado por todos los vi-
cios y corroído por todas las enfer-
medades sociales, un nuevo retoño lle-
no de fecunda y «egeneradora savia, 
vestido con verdes hojas, símbolo de la 
esperanza, y esmaltado con delicadas 
flores, que purifiquen con su perfume 
el corrompido ambiente que envenenó 
sus muertas y vetustas galas. 
Decía yo en un artículo publicado 
en la revista "Cuba Pedagógica": 
Principios de Mbral Universal, creen-
cias y sentimientos que nazcan del ra-
ciocinio y no de una fe voluble y que-
bradiza ; educación de los deberes y de-
rechos del hombre, esas son las simien-
tes que hmy que depositar en los cere-
bros de Jluestros alumnos. Hay que in-
cülcar en ellos el principio de que nada 
debe hacerse por temor al castigo ó por 
estímulo á una recompensa, sino por-
que la razón lo diga, el corazón lo sien-
ta y la voh'rJad lo mande. 
Y dice Benejara: " Y o no haría eso, 
porque si lo supieran... ó porque si 
me observnran... ¡Malo! Yo no ha-
ría eso—debe decirse—porque me cau-
saría mucha pena, porque sentiría des-
precio de mí mismo ó porque Dios me 
ve." 
Estamos, pues, de completo acuer-
do: hay que educar el alma para lo-
grar esa gran revolución por la que 
suspira el autor de "Vida Nueva". 
Pero . . . . »será posible esa revolu-
ción? i Será hacedero desterrar los vi-
cios heredados de padres á hijos, á tra-
vés de generaciones, lograr que los 
hombres renuncien, en aras de ese ideal 
sublime, á sus ambiciones, á su afán 
desmedido de abrirse paso por encima 
de todos, dejando tras de sí regueros 
áe sangre y ríos de llanto, acallando la 
•oz de sus conciencias; evitar la natu-
ral y eterna ley de la opresión del dé-
hil por el fuerte, el triunfo de la sin-
razón aureolada del dinero todopode-
roso en contra de la justicia vestida 
con los harapos de la indigencia?... 
; i'Será pasible esa resurrección de los 
lempos idos, que renazca la fe en los 
corazones muertos y se anime á impul-
^ de nobles y altruistas sentimientos 
«sa helada estatua que se llama Hu-
manidad ? . . . 
"Las creencias no se hallan positiva-
mente en el alma de la gran mayoría 
» los hombres ni pueden imponerse 
P01" la fuerza; el número de incrédulos 
aumenta cada día sin contar los que 
son creyentes por cálculo y devotas 
Por costumbre, apariencia sin realidad, 
'-tra gin espíritu, cascara sin fruto." 
Jjíuero la fe ^n el corazón de los educa-
^es , muere en .los hogares donde ha 
Jomado asiento el convencionalismo de 
la p̂ooa, y el hombre, como el viajero 
Pedido entre los inmensos arenales del 
desi 
un gr 
corte el paso. Contúvole la fe cientos de 
años y pasó sobre ella, y la razón ae es-
panta al pensar hasta dónde llegará 
el hombre en el camino de las investi-
gaciones, y cuando, el incomprendido y 
misterioso autor de lo creado habrá de 
decirle:—Hasta aquí has" llegado. 
¡Basta! 
Pero si la fe se quebranta, ella que-
branta también hasta las montañas, no 
hay palanca más poderosa que la fe ni 
obstáculos que á su fuerza se resistan, 
y por la fe triunfará Benejam. como 
por la fe han triunfado siempre los 
grandes hombres, sobre t T' cuando se 
tiene por bandera este s me princi-
pio en que se conceníi"t Vida Nue-
va": "Todos los medios que nos con-
duzcan á ser mejores; todos los móvi-
les que tiendan á disminuir los-sufri-
mientos humanos, sin preguntar de 
dónde vienen ni á dónde van, todos son 
buenos." 
N . VIDAL P I T A . 
O I A S V E R A N I E G O S 
Los ojos morunos. 
A la somibra de un alto flamboyán 
estamos contempla¡ndo el llegar de 
tantas criaturas primoirosas. Es la 
hora de moda en los baños. 
Ivas alegres joven citas que van sal-
tando de los carros eléotrLoos, vienen 
tocadas con lujo vistoso. Los enormes 
feomibreros «níiorados y los trajes de 
colores varios, ponen una fantasía po-
lícroma y alegante en el amibieute 
geórgico, de este apartado, quieto lu-
gar campestre, que adornan jardines 
señoriles cuajadas de ñores aromosas. 
Nuestros ojos escrutadores gozan 
con deleite ta bolla zamíbra de luz y 
de guapeza femeniina qne ante nues-
tras regocijadas pupilas van pasando 
en atraotiva sucesióui maoaibable. Las 
esbeltas mavahachas, que dan al aire 
el 'eco risueño y cristalino de sus ri-
sas bullidoras, nos envían madrigales 
íimorosos, m el suave entorna miento 
de -unos ojos angélioos. Los aLbos ves-
tidos resaltaai arrobadores rostros de 
guincieñas gráciles que llevan el blan-
do abandono de sus andares lentos, 
el intenso halago de sus cuerpos 
virginales. L a guitil trigueña de los 
ensoñadores ojos ha venido hoy atd-
víiada de rosa. Desciende ligera del 
tranvía como un pintado bullicioso 
que de pronto rompiera la estrecha 
clausura de su jaula-prisión. 
Nosotros miramos largLinón te á la 
morena hermosa que ahora viene an-
dando esbelta por la terriza alameda. 
Su cuerpo cimbreador, arrogante, tie-
ne un balanceo rítmico y majestuo-
so. 
L a -criolla bonita que pasa junto á 
•mí. abre alegres sus radiantes ojos-
luceros y me envía una cálida cicada 
de luz, mientras su 'boquita bermeja 
[>ronunci;ai frases de amistosa saluta-
ción. A la vera de la guapísima tri-
gueña estamos recreándonos CCÍI las 
dulces visiones de sus atOTeiop-elados 
ojos. Su charla es grata., amena, per-
suasivñi. E n su rostro de canela y 
amapola traza somibras enigmáticas 
la trágica claridad die sus dos ojos 
morunos que dicen 'elocuentemente in-
finitas ternuras., . . 
TOMAS S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Verano de 1908. 
~ O E P R O V I N C I A S 
Terminada la ceremonia en la Ne-
crópolis, fué despedido el duelo por el 
señor Eugenio Gumá, presidente de 
1̂  Colonia Española, encargo enco-
mendado por los familiares. 
Solo ese gran Dios puede mitigar 
la pena de sus familiares, el p^sar 
causado por pérdida tan irreparable, 
especialmente de su atribulada madre, 
hermanas y hermanos, para ios qua 
no hay frases de consuelo capaces de 
mitigar el inmenso dolor que en ellos 
ha producido el fallecimiento del hi-
jo adorado y hermano cariñoso, y 
bien pudiéramos decir: ¡ Esposo ŷ pa-
dre I 
A su madre cariñosa y obtogena-
ria, á pesar de tan rudo golpe, le que-
da la satisface i óu, que en sus mismos 
bvazoe recibió su último suspiro. A 
ella y á los hermanos del desaparecido 
enviamos nuestro más sentido pésa-
me. 
Descansa en paz. Pepe López. 
E l Corresponsal. 
í s a n t c í O l a r a 
D E R E M E D I O S 
POSTAL. 
Septiembre 15. 
E l antiguo cemerciante de esta ciu-
dad señor JoaquLn Raola «e ha hecho 
cargo del establetci'miento y dr-más bie-
nes sociales y créditos activos y pvú-
vos de ta dis-ueita Fo-.-iedad de "Rao-
la y hermano." 
Felicitamos al amigo Joaquín y le 
deseamos mucha suerte y 'prosperi-
dad en su iuiavo cargo comercial. 
También el si'm.pático joven reme-
dí ano señor Alfredo Ruiz y Cornales 
ha constituido en Yaguajay una so-
ciedad en comandita con los señores 
Antonio Pérez y Baldomero Brace-
ras para dirigir una tienda mixta, ti-
tulada: "L»¿. D e f e n » / con almacén 
al por mayor y mencr. 
Mucha prosperidad deseamos á los 
sooios de ese establecimiaito. 
¡Quiera Dios que el amigo Alfre-
do se haga rico en Yaguajay, dentro 
de poco tiempo! 
P I N A R D C b U Í O 
(Por telégrafo? 
Pinar del Río, Septiembre 17. 
á las 3-25 p. m. 
A l D I A R I O D S L A MARINA 
Habana. 
E n el tren de la mañana ha llegado 
á esta ciudad hoy el Jefe interino del 
Departamento de Justicia señor Lan-
da. Relaciónase el viaje con asuntoa 
del servicio. Ha vistado la Audien-
cia é inspeciconado las obras que so 
realizan en el palacio de Justicia. 
Dobal. 
51erto. quiere regresar inútilmente al 
Pünto de partida guiáudose por las 
«Helias impresas por su planta, que 
Par* siempre borró el viento impetuo-
^ T avanza nuevamente hacia lo des-
conocido, y puesto en ese camino, na-
encuentra vedado á sus afanes, no 
hay obstáculos que se le opongan, em-
DE B A T A B A N O 
15 de Septiembre de 1908. 
Necrología 
Después do larga, penosa y cruenta 
enfermedad, rindió su espíritu para 
siempre, el que fué en vida nuestro es-
timedo amigo José López Rodríguez, 
persona excesivamente apreciada en 
ésta, por sus condiciones cariñosas, 
las que le habían granjeado la amis-
tad general de todos sin distingos. 
L a dolencia crónica que. con-resig-
nación cristiana venía sufriendo, des- | 
de hacía más de un año, tuvo fatal I 
desenlace., y bajo tan abrumador gol- ¡ 
pe. escribimos estos renglones no bien i 
repuestos del hondo pesar que nos lia 
causado la desaparición del amigo 
querido. 
E n los caí fos que desempeñó, que 
fueron nnr 
Los astures de jRemedios eeleibraron 
ti domingo último á su ••\—.oK*a patro-
naí, la Virgen de Covü-ionga. 
Hubo una buena tiesta religiosa en 
la Iglesia Mayor, que estuvo muy 
concurrida. 
Por la tarde sacaron á la Virgen en 
precesión reieorrió las principa-
les car-'"-'- ! pueblo. 
Tam:;-- s 9 dispararen muchos vo-
ladores y hubo fuegos artificiaJes. 
E n el pueblo de Zulueta. de este 
térnitino municitpia.l, se ha desarrollado 
la escarlatina con mucha fuer?a. 
Ayer nes dijeron que haibía irnos 
ein'cucn'ta casoo; hoy .nos han infor-
mada que llegan á ciento, próxima-
nicnN?. ¿H^'brá exageración? Ha ha-
bido ya variss derfun cienes. 
E l médico de aquella locaiHd'nd tam-
bién se encuentra enfermo, ;por lo que 
ha ido á sustituirle el médico munici-
pal de a.quí. 
E s preciso prestar socorros á Zu-
lueta, 
Los deetcnets Ba'brayes y Mereadier. 
de Burdecs (Pra/ncia), demuestrsn 
que el baeilto de la fiebre tifoidea mue-
re ai contacto del vino. 
De dende se deduce que los que 
lomamos el caldo de uva.s estamos li-
bres de esa grave enifeTimedad. 
Por algo mis scento yo inclinado 
desde chiquitín á tomar vino; por al-
go mi aversiión 'al agua. 
E l vimo es un microbicida. 
Trabajos efectuados ayer: 
Desinfecciones 
Por tuberculosis i 
Por difteria 2 
Por escarlatina i 
Por Grippe i 
Se remitieron al Crematorio 11 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 13. 
Desinfección de tres carros fúnc-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petroiización y zanjeo 
Recogida é inutilización de 875 la-
tas y petralizariún de varios charcos, 
zanjas y desagües en las calles de 17. 
19, 21 de G á Paseo. A. B, C, D, K. 
F . de 9 á 21. margen del río Almen-
dares, terrenos L a Unión Estokial, 
Hacendados, E l Morro, Enfermería y 
Pescante del mismo. L a Cabaña y sus 
contornos, San José. Zanja, Salud. Je-
sús Peregrino. Pocito, Arbol Seco, 
Franco, Oqu^ndo, Marqués González, 
Lealtad. 
Apertura de 380 metros de zanja en 
las canteras de Sañudo. 
Chapeo en loa Afolares 9 y X, 17 y X, 
esquina opuesta. 
Inspección de casas 
Por el Xegociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeciconado y pe-
trolizado durante el día de ayer 1869 
casas, lo que dá un promedio de 42.47 
por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspectores 
(!'.' distrito 12 depósitos de agua con 
larvas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 21. 
p a r a P á r r u l o s y N i ñ o s 
t^" Gastarte es ca «abstitato loofcMivo del Elixir Paregórlcô  Cordtelei y 
Jarabes Cclmantes. De gasto agradable. No condece Opio, Morfina, al ninguna otra substaada 
aarcdtica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura te Diarrea y el Célico rentoso. Alivia 
fos Dolores de la 'Dentición y cara la Constípacióa. Refniarlra el Estómago y los intestinos, y 
produce un sueño natural y salodable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de tee Medres. 
Z i O S N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e r S e t c h e r 
Dr. J u a n Es tanis lao V a l d é s 
CIRCJ AJÍO-DKNTIST A 
Aguila 7S, esquina ¿ Saa tiafaal, wttqtz. 
1 LLEVOLO 18¿3. 
C. 29C3 is 
D H H. ALViREZ 1RTÍZ 
ENFERMEDADES DK LA GABGANTA 
NARIZ T OIDOS 
Consultas úe 1 & 3: Consulado 114. 
C. 2975 1S 
D O C T O R B E H O G U E S 
O C U I i I S T A 
Consultas y elección do lentes, de 12 & S. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
12243 C2-llAg 
De España 
' ' E n el balandro "Zape." don Al-
fonso X L I I preparando una manio-
bra." Tal es la carátula que présenla 
el último número del leído "Nuevo 
Mundo" que acaba de llegar á casa 
de Wilson. Obispo 52. en compañía de 
otros muc-hos periódicos ilustrados, 
mejor dicho, con todos los periódicos 
ilustrados, .políticos y literarios de 
España. Quien qitierá 'le'er-primero 
las publicaciones pañoliís, solicíte-
las en casa de S • fWilson) que 
allí ha de eneorú ., •iompre "Blan-
co y Negro," "Hojas 'Selectas." 
"iCuento Semainal." Saeta," "Arte 
A N A L I S I S es O R I N E S 
Laboratorio Uroioaico del Dr. VildOsola 
(Fundado en 1SSO) 
Un an&IIsis completo, tnicroscóplco 
;r químico. DOS P13SOS. 
rouiponfern 07, entre Martilla y Tecléate K«y 
C. 2S7i 1S 
ráp ida , radica l v garant izada de 
las enfermedades del e s t ó m a g o , 
intestinos, h í g a d o , hemorroides 
y dispepsias de origen g á s t r i c o ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AQÜIAR 126, de 1 á 4. 
c 8086 5 8t 
DR. FRANCISCO 1. DEVELASOQ 
linfermcdadea del Corazón, ¡Pulmones, 
Kerviosas. Piel y Venéreo-siñlíticae.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & L—« 
Trocadero 14. —Teléfono ibi. 
C. 2950 13 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto. Médico del lioopl-
ta¡ de Paula. 
PIEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1 4 3. Salud. 65. Teléfono 102G. 
9664 156-20Jn 
B U G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y do los nervio» 
• Consultas en Belascoaln 106^ próximo 
á Iteina de 12 & 2.—TelC-fono 183?. 
C. 23G8 1S 
D r . A f v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
JLiTJSZS 1 3 . 
!974 1S 
D R . H E R N A N D O S E f i ü ! 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 187 De 1S » & 
Para enfermos pobres, de Garaanta. Narix 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los luno.s. miétcoles y 
viernes A las 8 de la maüana. 




' etc. etc. 
'Alrededor del Mnn-
Dele^raniwe. Pa-rman. Zéppelin, 
"W,rigilit y otros iprosiguon sus difíci-
les y •curiosos experimeatos de avia-
ición. 
Quiereo oonvertir ai hcimbre &n 
ave, ó por lo menos que vued'e como 
•esta. 
Y lr> «orjse-jgruiráa. vaáá ó menos tár-
ele, no hay oue diudíwil'O. 
R O N T O N J A I - A L A I 
Cuadro de pelotaris que jugará en 
la próxima temporada: 
Zagueros.—Machín, Lizárraga. E r -
doza .Mayor, Echevarría, Trecet, Aban-
do, Michelena, Ermua. Narciso, Bravo, 
Iraola. 
Delanteros.—Isidoro, Petit, Leceta, 
Claudio. Oárate, Rscoriaza, Mácala, 
Irún. Munita, Erdoza Menor, y Eibar. 
Estos son los que están contratados 
hasta ahora. 
Habana 16 Septiembre 190S.—El 
Administrador. 
CURACMóe TODAS ias ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operacionei 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-
ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia'* 
revista vegetariana, la cual se enviará gra-
tis á quienes la pidan de palabra ó v^r es-
crito íí «u administrador. MANRIQUE 14*. 
C. 2979 18 
DR. JOSE A , FRESNO 
Catedrático por oposiclérs de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. —Consultas de 1 á 3. 
GALLANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2964 13 
PEDRO JIMENEZ TÜBÍO 
ABOGADO Y NOTAKiO 
Estudio: Mercaderes 11, Priacipal. Teléfo-
no i>29. — Domicilio: Ancha, del Norte 221. 
' Teléfono 1.Í74 
j C. 29S0 1S 
;É1 h Mníbro Kttveoita y perTOO&pmft 
lo inventado." dijo Linjreo; y yo di ero 
que el 'aiervvpla.n^ y5- está, idescuibierto, 
h que 'falta es perfe-w-iona^rlo. 
¡ Qué sabroso será el porvenir 
ve-r vola'r á dos eii'a.m-jrndc? como si 
fueran des padanxa.s -cónyuges! 
S A N A T O R I O " G U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 3", Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-
vel ác todas las fortunas. 
C. 3105 8S 
E l .pciiiódico dte París " L a Gazotte 
MiédiotlÁ" ha hecho ima prolij-a- in-
Y>r>s':,i.ga)ci6n ¡pura aTCTigmr cual Í S el 
"(médico • v-'-a-nio." por ¡su edad, de to-
dos 1-os f:; nctvses. 
Se ha averiguado que el doctor 
Me'tsseniet qs f'l deicano. 
Hoy th'ne 97 aóios w edad, visita 
á sus •enfermes y goza de Hodas ida 
faculta;dc¿>. 
íOná-l sorá "médico decano" en 
Cuta ? 
Facundo Ramos. 
DR. JOSB ARTURO FI&UERAo 
C1RU J AN O - DTC.N VISTA 
Especialidad en piezas piotoslcas. Primer dentista de iaa Asocianciones de Reporten» 
y de la Prensa. Consultas de 8 4 11 ».. m. y de 13 á 5 p. m. en Teniente Rey t i , bajos. Teléfono 3127. Habana. 
C. 2949 18 
S . í i a n c i o B e l l o y A r a n g o 
ABCKvAULK H A B A N A 5 a 
VSBJJBJTOSÍO re» 
C. 2977 13 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Gratia sólo lúnes y miércoles. 
C. SlOír 8S 
Dr. M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
•Especialista en enfermedades venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
A guiar uúiu. l O l . 
13620 26-63 
Á D á l i s í s fle o i i a s 
Lateorxtorlo Bncterioiasicn de ia Crónica 
Médico-ftulrC-rjfipu de l» UabaBM 
FniaáRdti ra ; SsV 
Sa pr««41e«u n̂fi¡>'j)is «le orlua, espntoM. 
srinirre, leche, vlaa, ele, «te Prado 166. 
C. 8030 1S 
D r . , R . O U I R A L 
Oculista del Centro de I>epoi>d:eat«a y ¿tajear 
Consultas de 12 & 2 (Clínica) |1 la ins-
cripción si mea.—Particulares de 2 & 4. 
Manrique 73. I^létouo 1334. 
C. 29G1 18 
D R . E N R I Q U E P E R B G M O 
Vías urinarias. Estreche* de la orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosela. Teléfono 287. t>e 
12 i 3. Jesús María número SS. 
C. 2961 18 
Dr. Francisco M. F<a'uáudez 
De la Universidad de Columbla. New York. 
Jefe de la Clínica del Dr. J. Santos Fernán-
des. Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. PRADO 105. De 9 & 11 a. m. y de 1 A 4 
p. m. Recibe los pobres de 1 á 4 de la tarde. 
18226 26-30Ag: 
D r . C . E . F i n i a -
Eapeelalista en ««nferuedude» de loa ojoa 
y <1« íoa uidoa. 
Amistad número 94. —Teléfono 1308. 
Consultas da 1 & 4. 
C. 3954 23 
DR, GALVE5! GÜILIEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 8028 is 
DR. F. JÜSTINUNI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2870 13 
D E GONZALO A R O S T E G U I 
Médico úe la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
AQUIAR 108̂ 4. TELEFONO 824. 
C. 2959 33 
D r . J . S a n i o s F e r n á a d e a 
O C U L I S T A 
Ctmsultnn en Prado 105. 
Al Ufio del DIARIO DK LA MARINA 
C. 2969 18 
D r . .José A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrático de la Escuela de Comercio 
Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m, 
13929 2o-i2S 
Abogado y Notario, Habana 69, entro OMs« 
po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 
12435 78-18Ag-
E l D r . J u a n J e s ú s T a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ka trasladado su Gabinete de Consultas 
de Gallano 111 para Gallano 103 donde esta-
ba, antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Ho'-as de Consultas de 8 & 4. 
C. 8031 is 
P Ü Í G Y B U S T i l A N T B 
S O L O Y B A L A Y A 
- í i . Í O o 3 : ¿a, <U. o «» . 
Mercaderes 4 . T e i é i o n o 3098 
C. 1'9S0 1S 
S. B A K K O E T A S C H K I D N A G E L 
ABOGADO. £x-Juez oe Primera Irstancia 
Se dedica con preferencia & Asuntos Mor-
centlles y Divorcios. Especialidad en Sus-
pensión de pagos y quiebres. Mercaderes nú-
mero 2. Teléfono 141. 12938 26-25As 
salt« el h. 
completa ( 
tricio tamn 
nuel Calvo ¡ 
•: y de iraportancia. re-
r si-do el empleado de 
lianza de aquel gran pa, 
a desaparecido don Ma-
eonfranza omnímoda que 
obtuvo, debido á mi inteligencia y la-
boriosidad á la vez que int&cbable 
conducta. 
Ayer tarde, á las cuatro »e celebró 
el sepelio, que resultó ser una mani-
festación de du-elo; lucida y numeroso 
fué el acompañamiento, nadie faltó 
á cumplir este d^ber con el que ha-
bía sido íntiino amî go, de acompañar, 
haídael borde de la fosa, al cadáver 
de Pepe López como cariños^raente se 
le decía. 
Allí estaban representadas todas las 
clases sociales sin distinción, el re-
presentante de España y la Directiva 
de la Colonia Española, haciéndose 
imposible que todo el personal fuera 
al Cementerio por falta de aarrua-
Pfesa que no acometa, ni dique que le j jea. 
DE C A Í B A R I B N 
Septiembre 15. 
Con el mayor lucimiento tuvieron 
lugar los días 12 y 13 los festejas dedi-
cados por la colonia asturiana á su pa-
trona Nuestra Señora de Covadonga. 
Las ceremonias de Iglesia, consisten-
tes en una Salve la noche del sábado y 
una misa solemne la mañana del do-
mingo, resultaron muy brillantes y 
concurridas. 
Después de la salve, tuvo lugar una 
ma^mifî a retreta por la excelente Ban-
da 'Municipal, con un programa selec-
to, descollando en él la "Batalla de los 
Castillejos" maglstralmente ejecutada 
por las jóvenes alumnos. 
Durante la retreta se quemaron va-
riados y vistosos fuegos artificiales. 
La tarde del doomingo salió en proce-
sión la imagen de la Covadonga, y por 
la noche celebróse en la Colonia Espa-
ñola un suntuoso baile, cuya concu-
rrencia, en extremo brillante y nume-
rosa, recibió todo género de atenciones 
de parte de la galante comisión de fes-
j tejos tan acertadamente presidida por 
el señor don Alvaro Díaz. 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MliDICO CitlUJANO PARTERO 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al* 
coholistr.o, Neurastenia, Histerismo y de to-
da»; las enfermedades nervio««.3. Consultas 
de 12 & 2; martes. Jueves y s&bados. Peina 110 
Teléfono 1613. 
C. 2676 19 





Habana. De l t a J-
1S 
¿ r . o s . i o o i o 
CIKUJAN'O DANTIUTA 
ñtrmttmm attm. as* cAtnmmmtma, 
C. 2948 is 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Gallano S|, altos.—Teléfono 9193. Consul-
ta? do ¿ á 4. Martes. Jueves y Sábado. 
I'aseo 85, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
13600 2G-6S 
m . A D O L F O R E Y E S 
KAÍermectatles del Estómairo 
é Intes t inos exclusivamente 
Diagnóstico j}OÍ el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que exúplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de ban Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-
gro y microscópico. 
Consultan de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla. 74. altos. — Telófono 874. 
C. 2962 1S 
DR. JUSTO V E R D U G O 
¿Udico Cirujaae de la Facuitau ÜU I-aria 
ICsyeciallsia ea ezUermedauea dei eatd< 
mago e mtestinoH. eesün ei procodimienc» 
«o lo» profeMOies doctJi"t«B Hayem y WIntar 
de Parí» por íi anáiial» del .uso arástrica 
CONí!>ULTA6 DK 1 a X. PitADO 61 
C^ZST: ia 
ABOtíADOS 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 639, de 1 i t. 
1S C. 2978 
Dres. I gnac io P lasenc ia 
e I g n a c i o B . P lassnc ia 
CfrnjHito del UoapUsI ». i 
Especialista» Enfermeaados -lo M-iJ Partos, y Ciru í̂ft en ifenrtraL Con«nlv¿ 






PISL — SIFILIS — SANGP.JS 
Curaciones rápido» por sistemas modrr-ii. 
sinios. Jesfl» María 01. 
C. 2952 
De 12 á 3 
lá 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DSMTIBTA 
Especialidad en dentaduras postliaa, 
puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una 
cuadra de Éían Rafael. 
C. 3017 is 
G A B I N E T E K L E C T K O D E X T A I J 
del I>r. Miret 
Operaciones sin dolor por la "Luí Azul y 
Somnoforma," método d'A Dr. Rolland de 
París. Hora fija para cada cliente. Consultas 
de 7 á S de la noche. Consulta de 8 á 5. 
Gabinete: Neptuno 47, entre Aguila y Amis-
tad- 12939 S6-25AK 
D r . R . C h o m a t . 
Ti-atamiento esrccfal de Sífllia y enfer-
medades venóreas. —^u'-aciói\ rápida.—Con-
BMtas do 1.2 AS. — Teléfono S64. 
C. 2MI BGIDU NUM. i: (ulti»»). 13 
... DR. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
CiKUJiA Crt̂ hdíAA. 
Coaault&s diarias de 1 a y. 
San Nicolás núm. &. TeléXone 1182. 
C. 2966 is 
A . S. de B u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
Aguacate 128—De 1 á 4 p. m . 
18897 •.e-il&t 
C L I N I C A D E M T A L 
CONCORDIA 33 ESQUiNA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura ae sus similares uua existen en loa paise* más -denintados y tra-bajos garantizado» con los materiales da ios reputados fabricante» S. a Wbile Den-tal é Ingleses Jesaon. 
Pivciwa «c \9m Trabajo» 
Aplicación de cauterio». . . . 
Una extracción , ^ 
üna id. sin áolor 
Una limpiexa. . . « , 
Un» empastadura , 
Una id. porcelana 
, Un diente eepiga [ ~ 3^0 
Orificaciones d«6de $1.50 4. . . , » git) 
Una corona de Oro 22 Jtls. . . ! „ 4*24 
Una dentadura de 1 á 3 pteaa». . » s 0» 
Una Id. de 4 á 6 id - 5 00 
Una Id. de 7 4 10 id „ 8 00 
Una id. do 11 4 14 id 12.00 
pitz£ puent*s eD 0ro 4 r%M6n de $4.24 por 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar loa trabajos de noche á la perfección. 
AV.BO á lo» foraBteroa que se termlrarán su» 
trabajos en 24 horaa. Consultas de 8 4 ift, 
de 12 á 3 y de 6 y taedia a k y media 
C. 2981 l3 
Dr. NICOLAS G. de E O S A S 
CIRDJAKO 
F^peclaíista en enfennedadas de oefioraa, Rirujla en general y partos. Consultas 4o 12 á 2, Empedrado 62. Teléfono 40*. C. 2047 1S 
Especialista en SIFILlb Y VENKüEO 
Cura lapida y ra.lical. ffil enfermo pi'.oda 
continuar en kua ocupaciones duraoto el 
tratamiento. 
La blenorraarla so «rura »u 15 día,», 
procedimientos propios y eap ĉJales. 
De 12 á 2, Enfermedades prouiáii de 1* 
mujer, de 2 á 4. AQUIAR 125. 
por 
C. 3018 18 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista eu las vias urinarias 
C. 2958 
Consulta» LUÍ 16 da 12 á 3. 
1S 
P o l i c a r o o L u j a n 
ABOĈ ADO 
Affttlar 81, naneo r^paáoL j>rlnci»8l. 
Telefono 3314. 







D r . P a l a c i o 
Enfermedades do feñoias. — Viat» Urina-í o • ~ CirHía eQ general.—Couuulta» Ce i l T. . L<iI;aro -40. — Tfciefünc 154_•. t.rntla ft lo* p«bres. C. 2965 ta 
Dr. A n g e l Prudenc io-P iedra 
MEDJCO-CII i r JAIVO 
Especialista er. las enfermedades <e! es* tomago, hígado nâ o é intestinos. 
Consultas de 1 a en su domicilie ¡üan'.a Clara 25, altos. 
^G^aUsepara los pobres los martes y Jucvej 
C. 2964 18^ 
Pelayo García y Saifiafo Sítarió j i r o 
Pelaío (Jaren yOresteFeiTan a t e l u 
tabana 72. 
Do 8 á 
C. 2i;T3 
Teléfono 1 a. m. y de 1 á i» p. m. 
8 
U N RETRATO 
DE CURROS E N R I Q U E Z 
Manuel Curros Enriquez, el insig-
me poetba v literato gallego, tau ama-
do por todos nosotros, los que hace-
mos algo por el Arte y por las Le-
tra? ha sido inmortalizado nueva-
mente. Ya lo estaba, por sus grandes 
talentos y por sus grandes virtudes, 
y .ahora lo ha sido por un hábil ins-
pirado artista, que ha hecho un mag-
nífico retrato al creyón del autor de 
taintas páiginas brillantes, que el vi-U-
to de la Fama vuela, y, que conser-
v.-imos nosotros cuidadosamente, co-
mo sacra reliquia de un glorioso. Cu-
rros Enriquez. fué no solo el Maes-
tro de las letras castellanas en Cuba, 
sino una página de oro, un símbolo 
de la intelectualidad gallega, que en-
carnó sus más nobles y legítimas as-
piraciones, de ideales artísticos, de 
todo cuanto se relacionaba con la 
grandeza, con el bien do los suyos y 
de nosotros. Potr eso. cuando se rin-
dió al peso de las fatigas el eximio 
Maestro, Cuba y Galicia se estrecha-
ron fuertemente, y ambas Moraron la 
muerte del gran ciudadano... 
La obra artística de I. Subroca, tra-
zando adaniraMemeate la efigie de 
Curros Enriquez, es la obra de u n o s 
cuantos días de luchas^ •constantes, 
pa,ra revivir «eon su mágico creyón 
níquel semiblante y aqueíila radrada in-
vestigadora de nuestro querido au-
sente; y, sin'eer'amen'te lo declaro, yo 
que tuve el ailto honor de 'eonoceir á 
Curros Enriquez y de ser su amigo, 
que eompartí con él unos euantos 
días de ímtimia compañía, a-l verle ani-
moso, con su caibeza erguida, pene-
tirando en el campo de las investiiga-
ciones, (brotaron de mis labios f r a s e s 
de admiración, y los últimos rayos de 
un sol moribundo penetraban en el 
salón, proyectando un claro oscuro 
sobre el retrato admirablemente he-
cho del que fué el maestro de las le-
tiras castellanas en Cuba... 
Justo 'es que consagne en unas lí-
neas, que por encargo expreso del 
Presidente de la progresiista sociedad 
de instrucción "San Adrián," el in-
cansable batallador, entusiasta por el 
perfeccionamiiento de sus .eempatrio-
tas, el acaudalado comerciante señor 
José A. Comide (Wgo, se obsequia 
fií coilegio "San Adrián" con di retra-
to, como recuerdo impereeiedero de 
tan eximiio homíbre, que tanta gloria 
ha dado á Galicia y á Cutoa. 
Digno de aplauso es el Cbsiequio que 
ha heoho el señor Cornide á la refe-
rida Esouela, que sabrá .eonsermr co--
mo 'timlbre de 'gloria, el recuerdo de 
Mjanued Craros Enriquez, y conser-
vará eternamente encendida la lám-
para del agradeeimiento ail señor Cor-
nide. r 
Día solemne será el día que se ides-
cuibra con todos sus honores el retra-
to de Curros Enriquez; y grande el 
homenaije al siempre grande y siem-
ptre amado Manuel Curros Enri-
quez. 
Garcícir Garúfalo Mesa. 
ya iac laxa . 
D I A R I O D E L A MAEINA—Bdicióf de la mañana—Septiembre 18 de 1908 
S E L E C C I O N A N D O 
E L OTRO AMOR DE 
PEDRO E L GE-ANDE 
Narramos hace poco la historia del 
último y desgraciado amor de Pedro 
el Grande. Vamos á referir ahora l<a 
del otro amor que avasalló su vida, 
y en el que tampoco tuvo de su par-
te á la fortuna. Cupido es ciego, y 
para él no cuentan el poderío, ni el ta-
lento. Bien lo prueban las desdichas 
amorosas del ilustre zar. 
Ana Mons, era hija de un comer-
ciante alemán que fué á establecerse 
en Moscou, á mediados del siglo XVII 
en el barrio reservado á sus compa-
triotas. 
Tanto ella como su hermana se dis-
tinguían por su notable belleza. Un 
amigo suyo, llamado Lefort, que tuvo 
la suerte de llegar á contarse entre 
los favoritos de Pedro, y que como 
tal, andaba siempre en busca, de dis-
tracciones para su amo y señor, le lle-
vó un día á casa de la familia Mons, 
y desde entonces la zarina, que luego 
acabó sus días en un monasterio, vió 
desvanecerse la felicidad conyugal, 
porque el esposo prefería la humilde 
vivienda de Anita á su esplendoroso 
palacio. 
Ni guerras, ni viajes le borraban de 
la mente el recuerdo de la joven ale-
mana. 
No obstante los cuidados y preocu-
paciones que pesaban sobre el gran 
reformador, cuando se hallaba lejos 
de ella, no le faltaba nunca tiempo 
para escribir á su amada. Esta, en 
sus cartas, se expresa con humildad 
y respeto y le habla sobre todo de las 
naranjas y de los limones que envía 
al zar para que se los coma "á su 
salud;" pero también, á veces, se mez-
cla en asuntos del Estado á fin de fa-
vorecer á parientes y amigos. En una 
carta le recuerda la promesa de con-
cederla tierras, y se da tal maña, que 
á pesar de la economía y hasta de la 
avaricia de Pedro, que carece constan-
temente de dinero para sus guerras, 
para construir barcos y para abrir ca-
nales, la práctict, Ana recibe de su im-
perial amigo no solamente tierras y 
pueblos, sino también una pensión de 
708 rublos, que en aquellos tiempos 
represéntaba una bonita renta. Ade-
más de esto, el zar manda construir 
para ella un inmenso palacio de pie-
dra, en el barrio alemán, casi junto 
á la iglesia, con objeto de que su ado-
rada pueda ir á los oficios sin gran 
molestia. La regala su retrato orla-
do de diamantes «uie valen mil ru-
blos, precisamente cuando la esposa 
del príncipe heredero Alejo Petro-
yich «e halla casi en la miseria. 
Pero no obstante las larguezas de 
que Pedro la colmó, Anita no corres-
pondió nunca á su amor; fué sólo lo 
que le decía en las cartas: "su sier-
va" y "su humilde esclava." E l cora-
zón de Ana Mons no pertenecía al zar, 
sino al embajador polaco Kenigsek. 
Tentado por las ventajas que ofre-
cía el servicio militar ruso, y acaso 
también, impulsado por el amor que 
profesaba á la bella Ana, Knigsek en-
tró, en 1702, al servicio de Rusia, 
acompañando al zar en sus campañas 
y llegando á ser uno de los favoritos. 
Pedro' ignoraba completamente que 
fuese un rival afortunado; no lo su-
po hasta un día en que volviendo de 
una fortaleza, al cruzar un puente le-
vadizo, Kenigsek perdió pie y se aho-
gó. 
Cuando sacaron del agua el cuerpo 
del ahogado, quiso Pedro recoger los 
papeles del difunto, y con gran sor-
presa encontró entre ellos el retrato 
de su Anita con algunas cartas incen-
diarias de la joven. 
Lleno de cólera y de celos, el empe-
rador mandó venir á la infiel y La pre-
guntó furioso: 
—¿Por qué escribiste al polaco? 
Y como Ana no respondiese, Pe-
dro la mostró las cartas y el retrato 
y la notificó la muerte de su rival. 
Al escuchar la horrible noticia. Ana 
se deshizo en llanto, poco persistió 
obstinadamente en su silencio. La có-
lera del zar era tan grande, que des-
pués de dirigirle sangrientos repro-
ches y de haberla amenazado con la 
pena de mneite, la joven creyó que 
iba á r la con sus propias manos, 
Al f * lágrimas de la bella alo-
mana i iron las iras de P e d r o el 
Grande, y llorando también, pordonó 
á la infiel con estas palabras: 
—Todo lo olvido; yo también ten-
go mis debilidades. No puedo aborre-
certe; mi excesiva confianza en tí ha 
sido la causa de todo el mal. Pero la 
dignidad me exige que nos separemos. 
¡ Vete! Yo sabré conciliar el amor con 
la razón. No te faltará nada; pero no 
quiero verte jamás. 
Contra lo que podía esperarse de 
estas palabras, el rencor, de Podro le 
hizo ordenar que Ana y su hermana 
Matriona permaneciesen presas en su 
casa. 
Ana, como casi todas las mujeres de 
su época, se entregó á las prácticas 
mágicas, esperando alejar y conjurar 
la mala suerte, y, á pesar de su des-
gracia y de la historia de sus amores 
secretos con el joven militar conoci-
dos de todo Moscou, sus irresistibles 
encantos vencieron al barón Keiser-
ling. 
Por entonces. Pedro empezaba á 
enamorarse de la que llegó á ser más 
tarde la célebre emperatriz Catalina, 
y Ana, por su parte, sostenía relacio-
nes con el barón Keiserling en secre-
to, para no despertar las iras del zar. 
Pero éste, aun con su naciente amor, 
no había podido arrancar del todo el 
que había reinado en su corazón du-
rante tantos años, y ¡ quién sabe si 
quiso devolverla su cariño y su con-
fianza! Pero una vez libre, la bella 
alemana se mostró con él más fría 
y reservada que nunca. 
Por una carta interceptada, en la 
que Ana se quejaba de les instancias 
del monarca, Pedro se enteró de los 
amoríos de la joven una noche que se 
dirigía al baile. La noticia le llenó de 
cólera, y á fin de evitar nuevos in-
fortunios á su novia, Keiserling resol-
vió casarse en seguida, pero cayó gra-
vemente enfermo y los desposorios se 
celebraron junto al lecho mortuorio. 
Viuda Ana, siguió viviendo con su 
madre en Moscou, en una casita de 
madera del barrio alemán, pero esta-
ba muy delicada á consecuencia de 
los sufrimientos padecidos, y se pasa-
ba largas temporadas en cama echan-
do sangre por la boca. 
Dos meses después de enviudar, es-
cribía á su hermano Guillermo, á la 
aazón general ayudante del zar, y el 
mismo á quien más tarde Pedro el 
Grande mandó cortar la cabeza y ex-
ponerla en un museo por haber des-
cubierto sus amores con la zarina. 
"Hermano querido: ¡ojalá te en-
cuentre bien mi triste carta! Madre y 
yo sufrimos mucho. Parece que las 
aflicciones de mi vida no van á con-
cluir nunca." 
Los días de la joven viuda estaban 
contados. Murió tísica en 1714. En-
tre sus alhajas se encontraron el re-
trato del zar, orlado de piedras pre-
ciosas y una sarta de perlas destina-
da á cierto "huérfano" que quizás 
fuese hijo natural de la célebre Ana. 
Aquel amor del gran zar ejerció 
gran influencia en la 'Historia. Atraí-
do Pedro al barrio alemán por las 
gracias de Ana Mons, allí fué donde 
primero oyó hablar de las maravillas 
de la civilización europea, -tan igno-
rada de los entonces bárbaros mosco-
vitas, y entonces, concibió el plan de 
estudiar personalmente aquella civili-
zación y de implantarla en su impe-
rio. 
P A R T I O O S P O L I T I C O S 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del Barr io de Guadalupe 
Oonvocatoria 
Se recuerda por este medio á nues-
tros añliados y simpatizadores que es-
ta .noche, viernes, celebra junta gene-
ral ordinaria este Coornté en Ha easra 
San José 54, por lo que se ruega la 
más puntual asistencia. 




Comité del barrio de Pueblo Nuevo 
De orden del señor Presidente ci-
to por este medio á todos los miembros 
de este comité para la junta general 
extraordinaria que tendrá lugar la no-
che del viernes 18 del corriente en la 
casa calle de Jesús Peregrino 30. 
Se encarece la más puntual asisten-
cia por tratarse de asuntos de suma 
importancia relacionados con el pre-
sente período electoral. 
E l Secretario P. S.," 
Horacio ALONSO. 
A L Q U I L E R E S 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos manejadora ó 
cocinera: tiene referencias. San J o a q u í n n ú -
mero SS. 14246 4-18 
a v i s o a T c o m e r c T c T 
Riela n ú m e r o 3 se a lqui la la p lanta baja 
de esa casa, propia para toda clase de a l -
m a c é n ó establecimiento. I n f o r m a n en A m i s -
tad 104, bajos. La llave esté, en Inqu is idor 
n ú m e r o 1, esquina á Riela . 
14248 16-1SS -' 
HABITUACIONES: E N CASA DET F A M I L I A 
de todo respeto, se a lqui lan preciosas habi -
taciones de 2 y 3 centenes, á, personas de 
moral idad, y sin n iños . Galiano 45 entre 
Concordia y Vi r tudes . 14251 4-18 
S a n L : i z : i r o n . 1/51 
Se a lqui lan estos espaciosos bajos, propios 
para numerosa fami l ia . S habitaciones sala 
comedor, recibidor, cocina y dos inodoros. 
I n fo rman San Nico lás 136 a l tos . 
14256 , 10-18 
San L A Z A R O 346, se a lqui lan dos habitad 
cienes independientes con vistas al Male-
cón, & hombrea solos 6 mat r imonios sin n i -
ños , en 4 centenes. 14209 4-18 
SE A L Q U I L A N los bajos de la nueva y 
elegante casa Vi r tudes 114 y medio, toda 
de cielo raso, con sala, saleta cinco cuar-
tos y uno para criados y dernás dependencias 
sobresalientes. La l l a v i a¡ lado, casa de ve-
cindad. Informes Mor.ie 116. 
14221 4-18 
NEPTUNO 12.'. altos, y San L á z a r o 199 se 
ahjul lan pisos ñ n o s y rv ic lo sani tar io . 
Llaves en los bajos y en la esquina. I n f o r -
man: Amis tad 78. Tcl5fono 1441. 
_ 14224 4-18 
BON1TCS ALTOS, se a lqul íarT los delante^ 
ros de la casa Jovel lar entre I n f a n t a y N . 
con sala comedor, 8(4, b a ñ o é inodoro. Muy 
hermosos y modernos. Informes en la misrna 
6 en San Ig-naclo 24 de 2 á 5, S e ñ o r F iga ro l a 
14227 , 4-18 
SE A L Q U I L A la preciosa casa te rminada 
de fabr icar calle de la Zanja 67B. bajos 
acera de la brisa esquina C. del Pasco, com-
puesta de sala, saleta, comedor. 4 cuartos 
pat io traspatio, cocina, b a ñ o . 2 servicios', 
toda de mosaicos. I n f o r m a r á n Gervasio 109A 
14230 ' 8 -18_ 
SE^ A L Q U I L A N los hermosos altos San 
Migue l 69, de esquina, muy frescos y pro-
pios para f ami l i a de gusto. Informes y la 
l lave en los bajos. 14235 _8-18 
SE A L Q U I L A N en 10 centenes los moder-
nos bajos de Vir tudes 61, espaciosos y con 
doble servicio. La llave é informes en los 
altos. Sus d u e ñ o s San Nico lás 42, T e l é f o n o 
n ú m r o 1901. 14237 8-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Man-
rique 7S compuestos de z a g u á n , sala ante-
sala, comedor, cuatro cuartos patio, t ras-
patio y servidos. Precio: doce centenes. L a 
llave en los a l tos . In fo rman en Monte 51 
s a s t r e r í a . 14169 4.17 ' 
V E D A D O y en lo m á s fresco y áTdos pasos 
de las dos lineas calle E esquina 21 en ÓJOCV 
se aqui la una casa de al to y bajo con todas 
las comodidades en la misma in fo rman 
14198 - 4.i7 
E N L A C A L Z A D A D E L A I n f a n t a 47 
1 p r ó x i m o á Carlos I I I y frente á la f á b r i c a 
( de chocolate La Es t re l la se a lqu i l a una her-
; mosa casa con j a r d í n a l frente un hermoso 
I por ta l de mosaico, una gran sala y 
! saleta 6 hermosos cuartos y una hermosa 
I g a l e r í a al frente de estos mismos, cocina, 
ducha é inodoro; todo moderno y un gran 
patio agua y gas en toda la casa. I n f o r m a n 
en la misma. 
i-1055 13-15S 
A g - n i l a 11. 1 2 ^ , a l t o s 
Ent rada por Estre l la , casa de moral idad, 
se a lqui la un departamento independiente 
y una h a b i t a c i ó n con b a l c ó n . Buena comida 
b a ñ o y luz e l é c t r i c a . 14194 8-17 
UNA S A L A de dos ventanas muy fresca 
y espaciosa, propia para oficina, consul tor io 
6 f a m i l i a . Hay t a m b i é n un z a g u á n y habi -
taciones; se a lqui la j u n t o ó separado. Pre-
cios mód icos . Empedrado 44. 
14193 4.17 
E N L A CASA Crespo 43A se a lqu i l a un de-
partamento al to completamente indepen-
diente, con cuatro habitaciones, cocina, ba-
ño é inodoro en mód ico precio sobre todo 
muy vent i lado . 14151 4-17 
SE A L Q U I L A la casa D esquina á 23 (de 
f ra i l e ) ' con 4 habitaciones de d o r m i r sala, 
comedor, cuarto de baño , cuarto de cr iada 
y o t ro m á s ; servicio para criado y un her-
moso Ja rd ín con su glorieta . E n la misma 
i n f o r m a n . 14089 4-16 
P A R A A L M A C E N ó establecimiento se a l -
qui la el piso bajo de la casa acabada de 
I cons t ru i r Obrapla 59. La l lave é informes 
en Obispo 100 140S6 3-1; 
SE ALQUILAN 
Des accesorias juntas 6 separadamente 
I m p o n d r á n en Obispo 56 altos. 
__14084 8-15 
RAYO n ú m e r o 11 se a lqu i l a esta bon i ta 
casa para una fami l i a de gusto se compone 
de sala, comedor y ocho habitaciones entre 
altas y bajas, a d e m á s b a ñ o s é inodoros. L l a -
ve é Informes Galiano n ú m e r o 122 altos. 
14037 4-15 
A M A R G U R A 72, acabados de p in t a r se a l -
qui lan estos espaciosos y frescos altos, com-
puestos de sala, comedor rocina, b a ñ o y 
seis cuartos. Pueden verse á todas horas , 
l lave en los bajos. 14091 4-16 
S E A L Q U I L A 
¿ T e m e usted al a lcantar i l lado? Aproveche 
esta ganga. A l t u r a del Cerro, Loma de L a 
Mulata , M á r q u e z n ú m e r o 11; acabada de 
fabr icar con por ta l saleta, sala, cuatro cuar 
tos, cocina, baño , inodoro pisos de mosaico 
agua de Vento frente á la brisa. A dos 
cuadras de la Calzada ¡;En cinco centenes!! 
La l lave é informes a l lado. 
1409V 4-16 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de Vives 
106 con 5 cuartos comedor y sala, g ran co-
cina, nueva, de por ta l y 2 vetanas. en S cen-
tenes; a l lado la l lave. T r a t a r Vi r tudes 93 
M u e b l e r í a . 14150 8-16 
Dos salones grandes, vis ta á l a calle. San 
Ignacio 74 informan V i d r i e r a . 
14143 8-16 
E N Z A N J A 128 B 
Se a lqui lan habitaciones muy c ó m o d a s y 
dos casitas altas con sala dos cuartos, co-
cina y d e m á s á cuatro centenes una . 
14141 8-16 
V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i lan buenas habitaciones & $6.50, 
7, 8, 9 y 10 pesos. 
14141 8-16 
E s c o b a r 4 1 , a l t o s 
Magníf icos atos independientes con tres ha-
bitaciones y una en la azotea; buena sala. 
Se a lqui la en 9 centenes. La l lave en los ba-
jos. I n f o r m a r á n O'Reil ly 75 
14139 4-16 
S E A L Q U I L A 
L a planta baja de la casa San Migue l n ú -
mero 194, se componen: de sala saleta, 'cua-
tro hermoBüí» cuartos, cocina, b a ñ o inodoro 
y buen patio. C o n s t r u c c i ó n moderna. A l q u i -
ler mensual cincuenta y tres pesos oro es-
paño l , g a r a n t í a dos meses en fondo. Su due-
ño Habana n ú i h e r o 210. 
14134 8-16 
S E A L Q U I L A el bajo de Chavez 27A de 
c o n s t r u c c i ó n moderna, tiene sala saleta, 
dos habitaciones, b a ñ o y d e m á s servicio 
sani tar io moderno. La llave en la casa del 
lado B, é i n f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 
503 (a l tos) . 14239 8-18 
S E A L Q U I L A el al to de Chavez 2 7B. de 
c o n s t r u c c i ó n moderna; tiene sala, saleta 
dos habitaciones, b a ñ o y d e m á s servicio sa-
n i t a r io moderno. La llave en el bajo B é i n -
f o r m a r á n en P r í n c i p e Alfonso 503 (a l tos ) . 
14240 8-18 _ 
S E A L Q U I L A N dos salones al tos i n t e r i o -
res con todo servicio arr iba, á persona sola 
6 á ma t r imonio sin n iños , en l a calzada de 
J e s ú s de Monte 299, precio 3 centenes. 
14242 4-18 
S E ALQUILA 
Una casa fabricada exclusivamente para 
establecimiento, calle de M a r q u é s Gonzá lez 
esuina á Animas ; In fo rman an Pedro n ú -
mero 2. 14121 ^L1(L_ 
SE Á L Q U Í L Á UÑ hermoso a l to de la casa 
Neptuno 255 compuesto de sala, saleta tres 
cuartos, cocina, b a ñ o é Inodoro; l a l lave 
en el solar. I n f o r m a n en Bernaza 72 Cafá. 
14171 4-17 
SE A L Q U I L A N los altos p r inc ipa l de A n i -
mas 68 con todas las comodidades para una 
fami l ia , las llaves en los bajos. Bodega, i n -
formes: Ricardo Palacio, San Pedro y 
Obrapla. 14178 8-17 
3E A L Q U I L A N los altos de Progreso n ú -
mero 8 con todas las comodidades para 
una fami l ia . Las llaves en los bajos, Fonda. 
Informes Ricardo Palacio, San Pedro y 
O b r a p í a . 14174 8-17 
SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina n ú m e r o 76, compuevsta de sala, saleta 
y seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la mtema casa. In fo rman en Prado n ú -
mero 86 Francisco Reyes Guarnan. 
14176 8-17 
E N 7 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los altos independientes de la 
casa Zanja 99, con tres grandes cuartos, sa-
la, comedor y ba lcón corr ido á dos calles: 
la llave en la bodega é i n f o r m a r á n San 
Rafael n ú m e r o 145 l e t ra L l ' 
_14177 8-17 
SE A L Q U I L A un departamento al to i n -
dependiente, con vis ta á la calle, dos cuar-
tos cocina y azotea y una h a b i t a c i ó n a l t a 
oon ba l cón á la calle. Hay b a ñ o y ducha y 
se da l l a v í n . San Nico lás 20, entrada por 
Lagunas. 14180 4-17 
E N JESUS D E L ~ M O N T E calle^de-San ta 
Emi l i a , letras G y H s eaquilan f a b r i c a c i ó n 
moderna t ienen por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, cocina, inodoro, ducha su precio 
121.20. Informes F a c t o r í a n ú m e r o 48. 
14182 4-17 
V E D A D O Se alqui la la casa calle A n ú -
mero 14 casi esquina á la Calzada en l a fe-
r r e t e r í a e s t á la l lave. Galiano y Animas i n -
forman, café . 14186 8-17 
S E A L Q U I L A N 
En 20.centenes los bajos, de la casa A g u l a r 
45 reconstruidos, compuestos de sala, sale-
ta, comedor, 5 cuartos, cocina b a ñ o y de-
m á s servicios. ' 
L a l lave en la farmacia E l Amparo 
Agu la r y Empedrado. I n f o r m a n en A m a r -
gura n ú m e r o 32. 14192 4-17 
" L A C A S A B L A N C A " 
Gran Casa íe Hnéspecles en el Yeiado 
C a l l e B a ñ o s u . 1 6 
Se -a lqu i lan tres hermosas habitaciones 
bajas, con ó sin muebles, con su g ran po r t a l 
á la calle independiente. 
14136 4-16 
SE A L Q U I L A N en ocho centenos, dos me-
ses en fondo ó fiador, los altos de la casa 
Crespo 44. Tienen sala comedor, t res cuar-
tos etc. La l lave en los bajos. Su d u e ñ o 
San L á z a r o 290, De 11 á 12 y de 5 á 8 P. M. 
14109 4-16 
SE ALQUILAN 
Las siguientes casas modernas en 14 cen-
tenes, los altos de S u á r e z 116 sala, saleta, 
comedor, 8 cuartos y d e m á s servicios. E n 
9 centenes los bajos con sala, saleta come-
dor, 5 cuartos, etc. La l lave en la bodega. 
E n 10 centenes los bajos de Luz 2 ( V í b o r a ) 
sala saleta, comedor, 6 cuartos y d e m á s ser-
vicios. La llave en los altos. I n f o r m a r á n en 
San L á z a r o 24. 14117 8-16 
S E A L Q U I L á N 
Los hermosos bajos de San Rafael 99 con 
z a g u á n , sala, saleta, g a l e r í a sala comedor 
siete hermosos cuartos b a ñ o de tanque, 
b a ñ o de criados, todos los pisos de mosaicos 
y un g ran patio. Precio ú l t i m o : 18/centenes 
L a l lave en los altos. I n f o r m a r á n ( V í b o r a ) 
620. T e l é f o n o 6S82. 14088 4-16 
S A N I G N A C I O 1 1 4 
INFORMES 17 ENTRE N Y 0. 
TELBFOHG 9154, VEDADO. 
14110 4-16 
S E A L Q U I L A la hermosa casa de 3 pisos, 
Mercad-eres número 31 Informarán en Reina 
12 y 14. 14014 8-15 
V E D A D O se a lqu i la la casa Dos n ú m e r o 
14 sobre la loma; con sala, comedor tres 
cuartos, cocina, inodoro pat io y t raspat io . 
L a l lave en el 16, R a z ó n : A g u i l a 65. 
1412 4_ 4-16 
S E - A L Q U I L A Malecón 8 bajos casi esqul-
•na á Cárce l y Vedado calle 13 n ú m e o 83. 
I n f o r m a n en ios altos del Malecón . 
14148 8-16 
S E A L Q U I L A N Tos ventlados bajos de 
Leal tad 38 c o n s t r u c c i ó n moderna á dos cua-
dras del Malecón . I n f o r m a r á n Obispo 121. 
14123 8-16 
V I Ü O K A 
Se a lqu i lan dos casas modernas, po r t a l , 
tres salas cinco cuartos y d e m á s servicios; 
pasa el e l éc t r i co . In fo rman en el 582. T e l é -
fono 6371. 14131 141  
L a g u n a s n . 1 5 
Se a lqu i la el piso a l to con entrada inde-
pendiente, sala, saleta comedor cuatro 
cuartos y d e m á s servicio. L lave en la bode-
ga in fo rman Escobar Iflfl T e l é f o n o 6371. 
Í4131 8-16 
S E A i p - á 
L a casa oalle de la Salud número 23 con 
sala grande, con piso de marmol, comedor 
4 cuartos grandes, cocina sal&n, patio etc. 
propia para establecimiento de cuaquler gi-
ro por aer calle comerclair'en la misma 
impondrán. 14188 4-17 
S E A L Q U I L A N 
En 22 centenes loe hermosos altos A g u l a r 
46, acabados de fabricar. Tienen sala sa-
leta, comedor, 4 cuartos coc ina 2 inodoros 
y dos b a ñ o s . 
La l lave en la fa rmacia E l Amparo 
Agu la r y Empedrado. I n fo rman en A m a r -
g u r a 82. 14191 4-17 
SE A L Q U I L A una hermosa casa de al to 
y bajo en Neptuno n ú m e r o 223 obra moder-
na acabada de pintar , todo de lo mejor 
para una extensa fami l i a con entrada i n -
dependiente ó para dos famil ias . I n f o r m a -
r á n Agu i l a n ú m e r o 102. 
14170 4-17 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Salud 
n ú m e r o 53. In fo rman en los a l tos . 
_ 14155 6-17 
V E D A D O se a lqu i lan los hermosos altos 
de B n ú m e r o 13 (entre Linea v Calzada): 
precio i n c r e í b l e por lo e c o n ó m i c o dada la 
bondad. Independencia é higiene de los mis-
mo»': informes én los bajos. 
14199 8-17 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Galiano esquina á 
Trocadero con sala, saleta y seis habitacio-
nes también los altos contiguos con sala, 
saleta y do« habitaciones, también los ba-
jos con las mismas habitaciones acabadas 
de construir en la bodega i n f o r m a r á n . 
14200 4"17_ 
DOS BONITAS Y N U E V A S C A S A S T L E A L -
tad 121 bajos de dos ventanas, sala, antesa-
la, 4 cuartos saleta, baño etc. Y Lealtad 
121A altos, con un cuarto m á s que la ante-
rior. L a s naves en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 30. 
14202 4-17 
SE ALQUILA 
E a 30 pe«»o« Cy. la ni*derna casa calle de 
EX-ohar nümero 312A, compuesta de sala, 
comedor, 3 cuartos coclaa, bafio é Inodoro 
azotea y pisos de mosaico. Informan enfren-
te. Escobar 212A. 14051 4-15 
¡3E^AX.QTnLA para oficinas una l inda sala, 
con piso de mosaico y b a l c ó n á la calle. 
S Juan de Dios 13 altos-
14073 
SE ALQUILA 
Vedado G n ú m e r o 8. z a g u á n , sala come-
dor, seis habitaciones, pisos mosaico caba-
l le r iza v d e m á s servicios, l a l lave en l a casa 
de la izquierda, informes directo en Ancha 
del Norte n ú m e r o 17. 14008 l'-153 
H A B I T A C I O N E S 
Se a lqui lan , altas y bajas, con pisos de 
mosaicos y m á r m o l . Empedrado n ú m e r o 15. 
14012 jMj* 
SE ALQUILA 
Un e s p l é n d i d o piso alto de esquina en el 
mejor punto de j a calle del Obispo, propio 
para e s c r i t o r i o s / i m p o n d r á n en Obispo 56 
altos. 14083 8-15 
SE A L Q U I L A 1 «piso a l to de la bon i t a casa 
acabada de const ru i r O b r a p í a 59. compuesta 
de sala, recibidor comedor, cuatro cuartos y 
uno de criados, dos b a ñ o s , etc. L a l lave é 
Informes en Obispo 100. 
14085 8-15 
L N J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila una casa con portal sala, sale-
ta, cuatro cuartos, dos patios. Informan Zue 
lueta 36, esquina á Teniente Rey y en Pro-
greso 26. bajos. 13973 4-13 
E M P E D R A D O 7 se alquila una accesoria 
propia para oficina 6 industria también se 
alquilan habitaciones altas m u y frescas, 
agua abundata, hay buenos baños . 
13986 4-18 
A hombres solos 
E n dos centenes una hermosa y muy ven-
tilada habi tac ión en la azotea, con l lavín 
y entrada independiente y un ouarto en-
tresuelo en un centén . Se exigen referen-
cias. San José 48. segundo piso esquina á 
Campanario. 13987 4.; 3 
Se alquilan los hormosos bajos de 
Cristo niímero 16. En Haibana 50, ba-
jes, icfoman. 
1399» 4 .Í3 
P R O X I M A á desocuparse la fresca y her-
mosa casa Calzada Real de Marianao n ú m e -
ro 138 con pisos de marmol , b a ñ o y todas 
las comodidades para una f a m i l i a : se a lqu i -
la é i m p o n d r á n Perseverancia 38A de 8 á 
11_ de_Ia m a ñ a n a . 14043 8-15 
SE A L Q U I L A en $42.40 oro españoí7~Ta 
bien situada y c ó m o d a casa calle de Crespo 
n ú m e r o 46 acabada de reedificar. I n f o r m a n 
en Perseverancia 19. 
14045 4-15 
• S E A L Q U I L A un departamento en el se-
gundo piso de la casa calle del Sol 65, pro-
pio para uno 6 dos caballeros con sus serv i -
cios, su entrada independiente y muy fres-
cos: en la misma p r ó x i m o á terminarse dos 
departamentos uno en el segundo piso y otro 
en la planta baja, a lqui le r en p r o p o r c i ó n . I n -
forme Prado 29 altos. Te l é fono 3231 
14040 8-15 
V E D A D O : Calle 15 n ú m e r o 28 entre E V D 
por t r a n v í a , calle 17, a lqui le r 9 centenes, sa-
la comedor, cocina, b a ñ o , 5 cuartos. I n f o r -
man V i l l a Carolina, Calle 15 y B a ñ o s . 
14016 4-15 
SE A L Q U I L A la moderna casa Lea l tad 
152, con sala comedor y ocho cuartos. I n -
forman en Dragones, entre Campanario y 
Manrique, c a r n i c e r í a . 13990 4-15 
E N CASA P A R T I C U L A l T s E c e d e ' ü ñ a ' h e r T 
mosa h a b i t a c i ó n á s e ñ o r a s solas ó m a t r i -
monio s in n iños . Revi l laglgedo 20, altos. 
139D6 4-15 
Comida á domic i l i o 
Se s i rven en tableros condimentada con 
a r t í c u l o s de p r imera clase y por dos afa-
mados cocineros. Galiano 75. T e l é f o n o 1461 
14066 4-15 
V E D A D O Se a lqui la la espaciosa casa calle 
B n ú m e r o 15 compuesta de sala, comedor, 6 
cuartos y d e m á s servicios necesarios con 
á r b o l e s frutales y á media cuadra de la L í -
nea frente á la Sociedad de Recreo. I n f o r -
man al lado. 13998 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado n ú m e r o 16. I n -
f o r m a r á n en Prado 20. 14056 6-15 
CERRO: 9e a lqu i l a el chalet de estilo 
americano. Falgueras 14, á dos cuadras del 
Parque del T u l i p á n , con extenso j a r d í n y á 
la brisa. L a llave en la C a r n i c e r í a del f ren-
te é in fo rman Santo T o m á s 1 esquina 
á Rosa de 12 á 5. 14032 *-!> 
V E D A D O : Se a lqu i la la casa n ú m e r o 51 de 
la calle E ( B a ñ o s ) . La l lave en el n ú m e r o 
59 de la misma calle é i n fo rman en Linea 
54 y 56. Vedado. 14021 4-15 
A M A T R I M O N I O SIN n i ñ o s ú hombres so-
los se a lqu i lan habitaciones con muebles 6 
sin ellos y con vista á la calle. San Rafael 
n ú m e r o 14. 14022 4-15 
Galiano 75. Teléfono 1461 
Se a lqu i l an habitaciones con b a l c ó n á la 
calle muy frescas, servicio esmerado, Se 
cambian referencias. 
14065 L 4-15 
SE A L Q U I L A la casa Gervasio 184 casi 
esquina á Reina, con sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos y un sa lón al to . L a l lave é 
informes en Salud 47 bajos. 
14071 4-15 
V E D A D O Se a lqu i lan 2 casas en precio de 
6 y 11 centenes. La pr imera sala, 3 cuartos, 
cocina y b a ñ o . L a segunda sala comedor 5 
cuartos, cocina, b a ñ o y 2 inodoros. Quin ta 
Lourdes 13 y G, p o r t e r í a . 
14072 4-15 
SE A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Ceiba 
las casas San Tadeo n ú m e r o s 8 y 10 pegadas 
a l F e r r o c a r r i l sala. 3 posesiones, g ran pat io 
con á r b o l e s frutales y agua de Vento. L a 
llave en el n ú m e r o 4. I n f o r m a r á n Campanrio 
215, Habana . 14082 8-15 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 14 
En Marianao. E l car r i to y el f e r r o c a r r i l 
a l frente y tiene agua de Vento. L a l lave 
en el n ú m e r o 8. E l d u e ñ o en Merced 48 de 
11 á 12 a . m . 13978 8-13 
19, entre 14 y 16, en el Carmelo 
sala comedor, 3 cuartos, agua de Vento, l a 
llave en la misma. E l d u e ñ o Merced 48. de 
11 á Í2 a . m . 13979 8-13 
P u e d e u s t e d a l q u i l a r 
L a casa que m á s le agrade, de las que se 
encuentren desocupada S IN D A R F I A D O R 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E G A R A N T I A . 
Vaya á Empedrado n ú m e r o 60, entre V i -
llegas y Aguacate, y d í g a n o s la casa que 
desea. 13965 < 15-13S 
A L C O M E R C I O 
Se a lqu i l a la hermosa y moderna casa con 
local para grandes almacenes y escri torios 
Oflcios 15, puede verse de 7 á 5 de la tarde. 
Su d u e ñ a A g u i l a 70 al tos, t a m b i é n se a l -
qui la para stablecimiento ó f a m i l i a la her-
mosa casa Gervasio 5. 
13971 15-13S 
SE A L Q U I L A N los elegantes y vent i lados 
bajos de Zulueta 36G, y los hermosos altos 
de Zulue ta 36F propios para f a m i l i a de gus-
to. E n la misma i n f o r m a r á n . 
13963 8-13 
^ 3 5 3 X> . A . 113 « O 
Se a lqu i la la casa Calzada n ú m e r o 60 con 
j a r d í n , po r t a l corrido, dos nalas, ocho habi -
taciones cuartos de criados independientes, 
g ran b a ñ o , cocina, cochera y d e m á s como-
didades. Informes Empedrado n ú m e r o 1. 
13959 26-13S 
SE ALQUILA 
E n el mejor punto del Vedado l a casa 
calle Linea n ú m e r o 70 entre B y C acabada 
de a r reg la r totalmente. Puede verse á todas 
horas, la l lave en la bodega de la esquina 
y para informes en la misma calle n ú m e r o 
130. Farmacia del Ldo. Saavedra, T e l é f o n o 
n ú m e r o 9192 13936 8-12 
P A R A OFICINAS 6 bufete msigníflcos en-
tresuelos en Obispo, dos habitaciones. 3 ba l -
cones á l a calle. Muy baratos, por car ta 
Apartado 997 13902 8-12 
A punto de ser conneulida s » a lqui la la 
hermosa casa Vir tudes esquina Manrique, 
fabricada expresamente para establecimien-
to. No hay ninguna bodega p r ó x i m a y la ba-
r r iada es magní f ica . I n f o r m a n sus d u e ñ o s 
San Nico l á s 42 Te l é fono 1901 
13937 8.io 
SE A L Q U I L A la casa Calzada del Mon*e 
n ú m e r o 284 loa bajos propios para cualquier 
establecimiento, s a lón cor r ido en columnas 
de hierro, á dos calles; y los altos indepen-
dientes, con doce cuartos todo pintado de 
nuevo, por dentro y fuera. Salud n ú m e r o 3©' 
altos. 13920 8.12 
V E D A D O Se a lqui la la casa calle S é p t i m á 
n ú m e r o 128C esquina 10 con sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos b a ñ o y pat io. I n f o r m a r á n 
en la esquina de S é p t i m a y 10. 
13926 g.i<> 
G r a n c a s a d e f a m i l i a 
Si quiere usted gozar de salud v i v a frente 
al mar; en San L á z a r o 198, altos, tiene un 
departamento ideal y dos habitaciones a m -
plias con todo servicio á escoger. "Vistas á 
San Lflzaro y dos terrazas a l Malecón . 
13918 26-12S 
SE A L U I L A la hermosa y fresca casa Za-
ragoza n ú m e r o 8 Cerro, con sala y c « m é d o r 
8 cuartos, j a r d í n , pat io y t raspat io : 2 b a ñ o s 
y 2 inodoros. La l lave en la misma. I n f o r -
m a r á el Sr. Mur í a s , Zulue ta 10 
13915 8 . i> 
S E A L Q U I L A la casa San J o s é n ú m e r o 96 
acabada de fabr icar con sala, saleta, cinco 
cuartos, dos inodoros b a ñ o , de al to y bajo. 
La l lave en frente en la casa de p r é s t a m o s . 
13857 g.n 
QUINTA DE BECREO 
18 número 6, Vedado. E s t a preciosa ca-
sa con sala, comedor de mosaicos ocho her-
mosas habitaciones á la brisa, gran cocina 
baño, con insta lac ión de luz e léc tr ica nueva-
preciosos jardines y frutales propia por sus 
comodidades para personas de gusto E n los 
cuartos del fondo por la calle 13 es tá la 
llave. Informan Progreso número 3. 
1OÍ84 13-10S 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Re i -
na 55 con todos los servicios sanitarios, re-
c ién pintados y en inmejorables condicio-
nes para persona de gusto. Las llaves las 
tiene el portero de a l u s , i n fo rmes Merca-
deres 27. 13852 g - l l 
B A Ñ O S 
SeSt^mbre. ^ f f d 0 - ^ P ^ l * * . 
centavos; Reservados d? * ̂  ^ 
& 11 16.00; de 11 a I-S maaa 
$3.00; de 7 a IA «l-oO; 
Teléf ono $286. Pueden i r " h ^ 6 »L 




S E A L Q U I L A N r 
1 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa casa 
124 esquipa á Chav^ 
sonas de gusto por 
dades puedan descaí 
y Be lascoa ín . Ta l l e r 




A-lfonsc 503 (alte 
SE ALQUILAN 
Dos accesorias juntas r, T" 
I m p o n d r á n en Obispo ^ . ^ ^ r a d a m , ^ 
mmm * Sx a;lfllV1,la en la Calzada de pa1a| 
te á la F á b r i c a de Cervezl „,latlno 
magní f ico local para bodeea' oaf.xSrar.-1e , 
fonda. Precio. 13 centenes fiador A biuar ; 
en fondo. Para m á s informes loe ÜÍ ̂ « í . 
d u e ñ o en el mismo de 8 á l l H« i <iará in. 
y de 2 á 5 de la tarde. ae la ^afta^ 
13849 04 
8-U 
I N D U S T R I A 1 0 1 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n alta mJv 
13779 SOlOS 6 m a t r ¡ m o n i o s s?n 
^ — ^ 8 ^ 
Se a lqu i la fresca y amplia casa C n . -
qui.,?fL?_uiílÍa,.-I-laYe en Calzada y Jul68» Informes A g u l a r 38. 13778 
SE A L Q U I L A un e s p a c i o s o ^ S T T r ; 
para cualquier clase de establecimWt! 
de esquina acabado de fabricar en ia U 
se vende una v id r i e ra de puerta caiii111 -
armatoste y una nevera nueva. Infort;oy ^ 
Glor ia 91. 13772 -"'lorman en 
S-10 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos y modernos altos «lo XT 
tuno 74. L a l lave en la bodega L n » i ^ 
Manrique. Informes Obispo n ú m e r o ?R ÍA,* 




alqui la l a casa V i l l a Hortensia ao-v . 
. i s t ru i r , s i ta calle 12 entre 7 v%abad« 
pia para una extensa famil ia . Informp?ro; 
lado V i l l a Dominica. 13794 ' a| 
SE A L Q U I L A N en Consu lado~l i i~Tí7- - ' 
esquina á San Rafael, dos habitacione<! ,,0^ 
tas 6 separadas, con Balcón á la calle a nT" 
t r imonio sin njAos^ú hombres solos, de mor£ 
SE A L Q U I L A N los altos Indepe 'ñdient íTr 
Cuba 25 entre Empedrado y O'Reilly Tlpn 
sala, antesala, comedor cuatro cuartos 
ño y d e m á s servicio, y m á s arriba cocina ̂  
y dos cuartos de criados. La llave en 1/' 
bajos. In foman Reina 131, altos ' 
13797 Mo 
E N SALUD 49 (altos) se a l q u l l T ^ r d e í I T 
tamento de dos habitaciones muy ventilada.» 
Es casa de pocos inqui l inos. Entrada nn. 
Campanario. 13846 g ̂  
SE ALQUILA 
L a hermosa esquina Salud y San Nlcolit 
acabada de construir, para establecimien'o! 
Informan Concordia 22 ^ 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Agullá^jJ 
casi esquina á Misión de altos y bajos coa 
pir-os do mosaico, acabada de fabricar coa 
sala, comedor y 3 cuartos, la llave en la bo. 
dega. Informarán Cienfuegos y Gloria Bo» 
dega. 13820 ' g.̂  
SE ALQUILA 
Un hermoso a l to de esquina para oficina 
ó escritorios. I m p o n d r á n en Obispo 56. altoi 
de 8 de la m a ñ a n a á las 4 de la tarde 
13838 8.10 
E N M A R I A N A O Pluma 3, se alquilaH 
hermosa quin ta compuesta de once cuarto^" 
b a ñ o con agua corriente, cochera, caballert-' 
zas para. 6 caballos y cuartos de criados; 
La l lave en la cochera de la misma. Impon« 
d r á n Cerro 793, 6 Ceiba 178. 
13S31 8-10 
SE A L Q U I L A : la casa callo Quinta nú-
mero 67A con por ta l , sala, saleta de comer jr 
4 cuartos, dos patios, cocina, inodoro, duch» 
ette. precio 7 centenes al mes. Fiador 6 doi 
etc. precio 7 centenes a l mes. Fiador 6 doi 
en A g u i l a 27 altos ú Obispo 113, Camisería, 
13717 10-9 
SE ALQUILAN 
En J e s ú s del Monte á dos cuadras de loi 
carri tos, los ventilados altos de Rodrigue! 
n ú m e r o 17A, compuestos de recibidor, sa-
la, gabinete, 4 cuartos, comedor, cocina, du-
cha y _4os inodoros, ba lcón corrido á dos ca-
lles; y l a casa Ensenada 6A. compuesta d9 
sala, saleta, tres grandes cuartos y un sa-
lón, al to, cocina, b a ñ o é inodoro, á la brisa, 
I n f o r m a n Romay 65. 
13553 10-83 
c a r n e a d o " 
A l q u i l a dos casas con todo el servicio, unir 
en $15.90 y la otra $17 a l mes. Calle H 1 
Calzada, Vedado. 
C. 3107 10-SS 
S E A L Q U I L A : para a l m a c é n 6 depósil* 
el piso bajo de Inquis idor 35, que mide 11 
metros de frente por 24 de fondo. 
13560 15-59 
SE A L Q U I L A 
L a p lan ta baja con altos al fondo de In* 
qulsidor 33, bastante local, comodidad pa™ 
comercio, servicios sanitarios, gas, bueno* 
pisos, e s t á independiente del resto de 1» 
casa, ó se a lqu i l a toda junta , barata, en sui 
departamentos caben m á s de 32 habitado* 
nes, escalera de marmol . Todo nuevo. 
13555 13-53 
P A L A C I O C A R N E A ! 
E l m á s vent i lado de Cuba, frente al m»*. 
recomendado por los mejores inédicos, ^ 
la salud y apeti to, cuartos á *5-3ÍL j.Jso 
amueblados y con su servicio á ^.50, • . 
y $15.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 callea* 
Mar. B a ñ o s de mar gra t is . Vedado. 
C. 3042 _ i r -
SE A L Q U I L A l a casa baja Monte esquí»» 
á C á r d e n a s , propia para fami l ia de Ŝ K̂  
dos famil ias , casa de h u é s p e d e s 6 ^ 
cimiento. Puedo verse de diez á doce 7 
dos á cinco. Informes en la misma. . 
13495 1r2j|j 
E N TROCADERO 63, CASA de una f»^1 J 
de mucha m o i á l i d a d ae a l qu lUn ,̂ 1», 
aseadas habitaciones con toda a?!»1 
T a m b i í n ss admi ten abonados & comer. 
C. 3039 5a 
VEDADO, calle 17 y A altos ind«P®' 
tes, con cuatro cuartos, sala comedor, 
na, baño , etc. á f ami l i a corta de gu 
13507 t 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se a lqu i lan los e s p l é n d i d o s a l t ° f líg- tt»* 
sa Monte 72, entre Indio y S^:' M01! u i f l 
ne muy buenas habitaciones y todf -5» 
modidades propias para una '~xtif.RJ' 
mil l a y z a g u á n y entrada Inaeg" 
de los bajos. En la misma informar»i 
C. 3044 — 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egido 16 y P^^ . t r i in0* 
6 cin muebles á caballeros solos o 
nio sin n iños . T e l é f o n o s 1639 y á 1 0 V i 
13289 - --r( 
E Ñ ' R E I N A 14 se alqui lan^ h ^ j f t e i 
con 6 sin muebles y con toda a ¿( 
con todas las comodidades. Las 11 ondi 
pesos en adelante. En las mismas mj 
nes en Reina 49 todas á la r aUes ' i Va 
en Galiano 136 frente á la Plaza ¿e ni 
y deseamos a lqui la r á personas 





> a lqu i l a una vent i lada casa en £ 
nt re A y Paseo. I n f o r m a n en i ' ^ 
t i n a 7A frente á la Quinta ^ 
el tef 
SE ALQUILA 
L a casa Monte 15, de tres P13^^ 
en 26 centenes, los otros dos J " " ¿n en ^ 
tablecimiento en 48 centenes. l>a 
do 34 altos, de 12 á 2 y de 6 a *• 15-13. 
13316 ^ 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y ventilados a 
independientes de la casa ,-'u*;.6, 
JÜSÚS del Monte, de c00511"^^!. 
,v- servicios sanitarios de Pr;!V)SS 
,\u.Maarán en la misma. 16 
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L A N O T A D E L D I A 
T as ranas están de buenas 
l ^ r lo mismo las ranas, 
• T á i c a n t a n noche y día, 
^ ' S * , debajo del agua 
llantos de las nubes 
? tiínen en abundancia. 
<S dieen que no llueve 
huane ni en Candelaria 
f e ^ T u e las niñas be l las 
hfn ingresad 611 Iaguardia . dd general Veterano 
del rey de la palabra, 
nue salen á cazar votos 
2. corazoacitos cazan. 
•rU clá, la vida es graciosa. 
T '̂radameses no acaban 
SeTromper los v ie jos moldes , 
desacreditados hasta 
ía saciedad, inventando 
cosas más nuevas y v a n a s . 
CU clá. basta de teatros. 
IJJ ' riá. de misiones basta , 
JA clá, seriedad se impone , 
¡T ciá, y hechos, no p a l a b r a s . 
mitins, las procesiones, 
los discursos, las proclamas, 
eg rooneda que no corre, 
e3 dinero que no pasa . 
Las ranas están de buenas 
v por ¡o mismo las ranas, 
Jj¿ dÁ, cantan noche y día, 
clá, clá, debajo del agua. 
veces, cuando me sentía fatigada, una 
copa de champagne disipaba todo mi 
malestar. 
He dormido siempre con las venta-
nas abiertas de par en par durante el 
buen tiempo, y entornadas en invierno, 
á fin de que el aire llegase é mis pul-
mones directamente. Me acuesto de do-
ce á doce y media lo más tarde, no sin 
tomar antes un baño. 
Es el gran remedio para no engordar 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l próximo Domingo día 20 á las 8 y 
media se celebrará con el mayor esplendor 
ponlble la fl©«ta del Brazo Poderoso. 
14189 3t-17-4m-17 
J H S . 
I 6 L E S 9 A D E B E L E M 
Z l doming-o próximo, tercero de mes cele-
bra la Congregación de San José los cultos 
mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patriarca. 
A las 8 misa cantada v sermón, terminan-
con "excedo, peligro d¿l que debe huir i ^aCmentoend,ción ' re9!irVa del San"*imo Sa-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2? E N S E Ñ A NSA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l X o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
A P R E T A D O 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circanscribe-á ilustrar la inteligencia de 
los alumnos con soUdos conocimientos científ icas v domin.o completo del idioma inglés, 
uno qne se extiende a formar su corazón, sus costumbres ' J *-
Lo* asociados y los que de nuevo se ins-




A . M. D . G . 
todo el mundo en general, y las cantan-
tes en particular. En resumen: mi se-
creto puede condensarse eq pooas pala-
bras: comida frugal y limpieza escru-
pulosa.." 
La nota final— 
Un modesto empleado hace el amor á 
la hermosa Matilde. 
—¿ Me ama usted de veras ?—dice és-
ta. 
—Con toda el alma. 
—Júremelo usted por algo serio, por 
f l^O á eme no fuera Usted Capaz de • & cargo de un elocuente orador sagrado. 
° _ . ! durante la misa estara de manifiesto s. D-
M. y después se hará, la procesión por el 
interior del Templo concluyendo con la re-
serva. 
E l Rector E l Mayordomo 
Francisco Garrido Juan F e m í i n d e r Arnedo 
14103 4-16 
carácter armonizando con to 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramento de l a 
Catedral . 
Se recuerda á los fieles, especialmente & 
I ios hermanos de ambos sexos de «ata Cor-
i poraciftn, que de acuerdo con lo prevenido en 
: nuestros Estatutos el p r ó r l m o día 20 del 
, presente mes se celebraré., con la solemnidad 
i de costumbre, la festividad del Domingo 
; Tercero con misa de comunión & las 7 de la 
; mafiana, misa cantada k las ocho y sermón 
pedagos,— 
rroilo iisico de ios alumnos curuca eí (Joiejfio con amplio y completo sa lón de eirnaasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y S años. 
So admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
« r el día , de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inclés; para la e n s e ñ a n ! i 
del castellanojiene el colegio reputados Profesores esoañoles . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería , v se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , ba^e fandainearal de las" carreras de Inge-
niería y Comercio. 
. . A fln de "í"6 el Colegio resulte beneScioso aun oara aquellos jóvena-j que durante el 
día tienen qoe dedicart>e al trabajo ó no SG hallen en condiciones oe uoder asistir á las 
?-?- .ST í 'as de reelamento, desde el 1? de Octubre se establecerá también una E S -
CUl!.iiA NOtTTUBNA en la cual ee expl icarán Inglés y Castsliano; es tenograf ía y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prospecto. 13931 15-13 So 
r e n u n c i a r 
—Pues bien, Matilde; se lo juro a 
usted por mi sueldo. 
El hombre rana.— 
Los médicos d-el hospital d« Bella-
mie. en los Estados Unidos, han reco-
nocido un caso extraordinario que 
está llamando la atención en los 
círculos científicos neo-yorquinos. 
Un oorero siciliano llamado Giá-
como, llevó al citado hospital á un 
recién nacido de siete horas, alegan-
do que creía que piesentaba el niño 
grandes enormidades. 
Los médicos examinaron el cuerpo 
y comprobaron lo que el oJbrero afir-
maba. Tenía la calbeza aplastada y 
las órbitas semejante á las ranas. 
El niño respiraba perfectamente y 
gritaba como los del mismo tiempo, 
con gran admiración de los médicos, 
que durante las cuarenta horas que 
vivió la criatura, la examinaban con 
la mayor atención. 
Al hacerse la, autopsia al cadáver 
del pequeñuelo, vieron los médicos 
que carecía de cerebro, no explicán-
dose cómo pudo vivir aun tan corto 
espacio de tiempo. 
Eemembranzas.— 
Ante las lomas de Madruga 
(Improvisación.) 
¿Quién es el que al contemplar 
estos campos de verdura 
no recuerda la ventura 
del risueño despertar? 
¿Quién no quisiera gozar 
otra vez aquella aurora 
de L edad encantadora 
en que todo es ilusión; 
porque alegre el corazón 
lo mismo que canta. . . llora? 
Si recordar es vivir, 
ahora vivo del recuerdo, 
y la esperanza no pierdo 
de otra vez aquí venir. 
¿Quién pudiena así decir, 
protestando del olvido? 
Si lloro un amor perdido, 
yo lo volveré á encontrar; 
porque se vuelve á gozar 
lo que mucho se ha querido! 
Lola R. de Tió. 
Agosto 29!908. 
¿Cuántos somos en el mundo?— 
Calcúlase que vivimos pn la tierra 
1.450.000,000 pprsonas. más bieai más 
que menos, distribuidas m toda la tw-
perfieie. paies no hay un sitio de regu-
lar extensión donde no se encuentren 
huellas del hombre. 
En Asia, 'llamada "la cuna d-e la ra-
ía bumanta." hay ahora unos ÍWO mi-
llones de almas, y está tam densamen-
te poblada que se cuentan; 30 habitan-
tes por kilómetro cuadrado. 
En Europa somo^ 820.000.000. y 
|'ocupamos cada kilómetro cuiadrado 
Veintic inco personas, próximamente. 
Como .se ve. no es la población tan 
densa en general como la de Asia, pe-
ro en muchos sitios está excesivamen-
te poblada. 
Africa tiene aproxdmíadamente 210 
Bullones de habitantes, y todo el con-
tinenete americano 110 millones, pero 
m la parte del Sur hay grandes áreas 
de terreno muy poco pobladas. 
Entre todas ¿as islas del mundo vie-
á haber diez millones de taimas. 
Êe toda la raza humana, 500 mi-
rones de seres van vestidos, es decir, 
ropas de alguna clase para cu-
^ i r su desnudez, 250 millones van 
desnudos, y 700 millones solo &e cu-
nden la pgnte media del ouerpo; 500 
Tiven eo casas, 700 ra ilíones en chozas 
y cuevas, y los 250 restantes no tie-
nen vivienda ninguna que merezca es-
te nombre. 
El secreto de la Patti — 
La famosa prima donna Adelina 
"atti, ha tenido la sinceridad do decla-
mar a un repórter londinense que tiene 
ya sesenta y cinco años cumplidos. 
°ero como la insigne artista no re-
Presenta en realidad más de cuarenta 
!nvieruos, circunstancia que expuso ga-
.ateniente el periodista inglés que le 
^terrogó, parecióle bien á aquella de-
ciarar el secreto de haber conservado 
^ belleza. 
tfelo aquí, por si gusta aprovechar 
ai^na lectora. 
la p ^ a ^ cliarPrita n"os—declaró 
"atti—viví cómo todo el mundo. Xo 
7/ Privé de nada. Pero desde esa fe-
he sido algo más cuidadosa. En 
Pnmer lugar dejé de comer carne de 
J*ca; sustituyéndola por carnes lige-
especialmente de aves. De bebi-
no volví á probar otras que el vino 
vl*ncQ mezclado con agua de Seltz. A 
E S P E G T A Ü U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y "Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
•Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Palange-Inés. 
Punción de moda. 
Debut de Robledillo. 
P A Í B E T . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas.—Estreno de películas. 
Bailes por la pareja infantil Las Ma-
drileñitas. y por la pareja Perla y Dia-
mante. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La Ontita 
Blanca. — A las nueve: Mañana de sol 
y estreno del entremés La carabina de 
Ambrosio. — A las diez: La carne flor-
ea. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función por tandas. — Estreno de pe-
lículas. — Couplets por la Españolita 
y bailes por las Hermanas Valeron. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Cuatro tandas. — Bailes poi 
Pastora Imperio y la pareja Iberia. — 
Couplets por el duetto italiano Lina é 
Iris. 
Debut do Lola Ricarte, coupletista y 
bailarina. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: Me 
hace falta un hombre. — A las nueve: 
La carne gorda. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 19 de este mes se ce lebrarán como 
de coeturabre los cultos al glorioso San José: 
la misa cantada sarfii á. las 8. & cont inuación 
el ejercicio. 
Se participa & sus devotos y contribu-
yente». 
14153 lt-18-3m-17 
C E O N I C A E E U & I O S A 
DIA 18 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 
El Circular esta en las Siervas de 
María. 
Santos Tomás de ViTIanueva, arzo-
bispo, y Eumenio, confesores; Meto-
dio, mártir; santas Irene y Sofía, már-
tires. 
Santo Tomás de Villianueva, orna-
mento de la iglesia ae' España, nació 
en un lugar pequeño de la Mancha, el 
año de 1488. pero se crió en Villanue-
va de los Infantes, y de él tomó el 
sobrenombre de Villanueva. Era tan 
tierna su devoción á la Madre de Dios, 
que comunmente le llamaban el hijo 
de la Virgen, habiéndose reparado 
que los sucesos particulares de su vi-
da fueron en alguoa festividad de 
esta Señora. El día de la Presenta-
ción tomó el hábito de los ermitaños 
de San Agustín, con extraordinario 
gozo de toda la orden; en el de la 
Asunción lo hicieron obispo de Gra-
bAcba, y en el día de la Natividad de 
la Virgen fué su dichosa muerte, á 
fos sesenta y siete años de su ed.iti. 
Los funerales fueron de los más mag-
níficos; pero ninguna cosa los honro 
tanto como los clamores y las lágri-
mas de más de ocho mil pobres que 
lloraban lo pérdida de un buen padre, 
y no se podían consolar en ella. El 
mismo día de su muerte manifestó 
Dios su alta santidad con gran núme-
ro de milagros. Fué beatificado por 
el papa Paulo V, que mandó que en 
todos sus retratos se le pintase con 
una bolsa en la mano, y rodeado de 
pobres. En fin, el año de 1658 fué 
nuestro Santo, solemnemente canoni-
zado por el papa Alejandro VIL 
FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes^—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
Con esta fecha se ha separado el Sr. Simón 
Veleiro de la sociedad que grlraba bajo la ra-
zón social de Veleiro y Travanco Que se 
dicada & Venta de materiales de construc-
ción, titulado E l Puente de Agua Dulce, sita 
en J . del Monte número 1B3, habiéndose 
hecho cargo el Sr . Travanco de los creditosé 
activos y pas ivo» . 
Habana 1G de Septiembre de 1908. •• 
SlmOa Veleiro. 
14241 1-18 
J . PTCHARDO. S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; ing lés , repaso de 
asignaturas de Segunda Enseñanza . A domi-
cilio 6 en Estrada Palma 65 
13649 26-8S 
J U A N A C I E G 0 
Profesor de dibujo y pintura, premiado en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad de 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones & domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inmejorables referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina nú-
mero 2. j3508 27-43 
T H C B B R b l T 2 5 S G H O o L 
H A B A N A , 89, altos 
I e señanza práctica de 
1 N G L 1 Í S y . E S P A Ñ O L . 
C2945 11 St 
M a e s t r o a l b a ñ i ! y a p a r e a d o r 
De gran práct ica se ofrece ft los señores 
Arquitectos y maestros de obras. También 
se ofrece á los señores propietarios hac i én -
dose cargo de toda clase de obras por ajus-
te ó contrata, sean pequeños ó de gran im-
portancia. O'Reilly 36 altos. Rodríguez . 
13817 18-10S 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P B . 
t ninsulares una de cocinera £ < W j " ^ £ 
.ia de manos, teniendo buenas re fe i enc ías . 
I Informarán Merced número 5 bajos. 
¡ 14113 — 
D E S E A C O L O C A R S E " S R ^ P E J ^ f : 
• salar do criada de mano 6 de manejadora. 
; ?Rbe cumplir con su obl igación t i e»* ^ 
! na referencia y quien la garantice. Inorma-
j rftn Estre l la 07. ^ l i 4 . " 
V I L L E G A S 12" S E ' S O L I C I T A O N A ^ R I A r 
I da de manos que sea de mediana edac. con 
• recomendación 2 centones de sueldo. 
H203 4 _ 
S E "SOLICITA UN V E X D E I > O K D E NA-
cionalldad española bien relacionada con ei 
mercado de v íveres y lonja para la Ciuaou 
de la Habana. Dir í janse al Apartado nume-
ro 745 manifestando experiencia y suoiao. 
14205 í - 1 , , 
D E S E A N C O L O C A R S E " DOS JÓVENES 
peninsulares para criadas de manos la? dos 
•6 de manejadoras: son car iñosas y honradas 
6 para acompañar á vun sof.ora á la calle: 
tienen quien las reco: -:i »id<r bien. Informa-
rán Villegas 89, un tren de cantinas, de 
9_á_l l_y de 2 4 4. „ 1 4 i 9 6 , 
D E S E A " C O L O C A R S E una P E N I N S U L A R 
aclimatada para criandera: tiene fresca y 
abundante leche de mes y medio: se puedo 
ver su niño y tiene quien la recomiende. 
Informarán en Lampari l la 61, altos. 
14193 5-17 
Ü x V J O V E N ' P K N I . V ^ ' - L A R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones 6 ma-
nejadora: tiene referencias Consulado n ú -
mero 126, de 3 á 5 de la tarde. 
14152 4-17 
DOS " P E N I N S U L A R E S D E S E A N '.'OLO-
carse de criadas de manos. Una de ella 
tiene un niño y tiene oue dormir en su casa 
San Rafael número 139 y medio, solar. 
14161 4-17 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION OE ITRUNSCOION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matricula para el año escolar de 1908-09, se 
avisa por este medio á los Sres. Asociadoí; 
á íln de. que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, á la 
Secretaría de la Sección y en las horas de 
12 á 8 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y de 7 á 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
L a s materias que componen el Plan de 
E n s e ñ a n z a en vigor para el próximo curso 
son la.s siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de en;toñanza elemental. 
Enseñanza nocturna; Lectura — Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura a l dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — AriLmétloa Mercantil y Te-
neduría de Libros — Gramát ica Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo linea! natural y adorno — Sol-
feo y Piano — Corte, Confección y Labo-
res . 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que ser autorizado por 
ol Tribunal de admis ión quien someterá al 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon-
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 16 de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
Colegio "El Aogel do la Goarda" 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o l a A l v a r e z 
C U B A 121 y 128 
Se admiten alumnas púpi las , medio Inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
1329S 26-3 
F r o l e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domioilio ó en su casa particular 
de todas las materias quo comprende la pri-
mera y segunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. PreparaciAn 
paru el lugreso c« lan enrreraB especiales 
y en el Masiaterio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A. 
m 
G U A N A B A C 0 A 
Los Rdos. PP. Escolapios de Guanabcoa, 
deseosos do continuar ejerciendo su mis ión 
civilizadora, de la que tan ópimos frutos 
hu repsrtado hasta la fecha al pueblo Cuba-
no, por la esmerada instrucc ión y sól ida edu-
cación que dan á los n iños ; ponen en conoci-
miento del público, que el día 25 de Sep-
tiembre abren de nuevo sus clases para 
alumnos de Primera y Segunda Enseñanza y 
carrera Comercial. 
En dicho Colegio se admiten alumnos I n -
ternos, Encomendados y Externos, en las 
mismas condiciones de Reglamento. 
C. 2863 26-21Ag 
J O S E G . 
C . S162 
A G U I R R B 
15-17S 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos 6 particularmente y & las Befiorlías 
per la mañana; también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical quo tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-17S 
UNA S R T A . A M E R I C A N A Q U E H A S i -
da durante algunos a ñ o s profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
fiesearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H . 
Animas 3 13551 26-5S 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Para n iñas y señori tas . Apertura de curso 
el 7 de Septiembre. Horas de clase de 7.46 
& 11 a. m. y de 12 á 3 p m. 
Se admiten alumnas internas, medio in-
ternas y externas. Hay además una clase 
especial para niños menores de 10 años . 
Be facilitan prospectos en Obispo 39, altos 
del Colegio. — Nota. Clase diaria de ing l é s . 
13119 26-2ÍAg 
COLEGIO "CERVÁRTES" 
1? y 2? e n s e ñ a i u s a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
C O N S U L A U O Y T R O C A D E R O . 
Frente á Prado. 
1314S 26-28 Ag 
Se cofflpran casas en la flaMna 
De $3,000 & $10.000. Compostela 145 es-
quina á Acosta altos, Márquez, de 1 á 3 p. m 
14243 4-18 
S E COMPRA U^yL'EGÓ'DE'"-SALA_ESTl" 
lo Consuelo ó Lui s X I V de majagua que es-
té casi nuevo. Maloja número 170, esquina 
á Gervasio, bodega, informarán. 
14074 4-15 
A g e n c i a L a I f de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
giro y punto de la Isla, toda clase dé ser-
vicio domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Teléfono 450. J . Alfonso y Vll laverde. 
13974 26-13S 
F T a i l i S a l s . — A domicile on & San l á z a r o 
250 par Proíebseur qui aobtenu des excellentes 
resultáis a veo ses é leves . 
Prix trés moddrés. 
Cólege Franco Hispano Americano. 
14180 4-17 
F R A N C O - H I S P A N O - A M B R I C A N O 
1? y 2* Enseñanza . 
Directores: Bestorn y Píper. 
t a n L á z a r o 2 o O. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externos. 1115U 16-17 tít 
Escue las F i a s de l a H a b a n a 
S a n K a f a e l n . o O 
E l día 7 de Septiembre empegará el nuevo 
curso. 
Se admiten alumnos de primera e n s e ñ a n -
za, clase preparatoria y comercio. 
12994 26-25AK 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct ica en el Magisterio; da 
clases & domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete & enseñar el español 
con toda perfección en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero, 
Compostela y Jesús María. 
14138 16-Í6S 
B r i l l e . S i m o u n e t 
Offlcier d' A c a d é m i e . 
Lecciones de Francés á domicilio.—Curazao 38 
H0^3 8-16 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérci to Español , San Láraro 7, bajos. 
C. 3150 26-15S 
r r a i H j a i S Í LeQons et Conversation 
par un P R O F E S S E Ü R P A R I S I E N . 
Precies módicos.—A domicilio 6 d irecc ión 
siguiente: 
G. Lcnoir Habana 55, Esq . a Empedrado. 
(Escríbase ó diríjanse de 11 á 1,4 ú 8 á 
)S8C9 8-13 
C O L E G I O 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director; P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Te lé fono 1410. 
Se admiten pupilos y medio pupilos. 
13192 26-29Ag 
P A P E L Y S O B R E S 
De luto para cartas, en paquetes y en 
cajitas de todos tamaños , precios módicos . 
Obispo 86, l ibrería . 14135 4-16 
¥ 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
bien de criado de comedor 6 de manos; tie-
ne mucha práctica en el oficio y cuenta 
con muy buenas recomendaciones, informan 
en O'Rllly 22, Antigua de Mendy. 
14222 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. E S P A T 
ñola con muchos años de práct ica en el país : 
sabe coser á máquina y bordar y es peina-
dora de afición, pudiendo ser duerme en su 
casa. Para más informes dirigirse á la ca-
lle Amistad 36. 14223 4-18 
UNA P A R D A ~ d e l v i Ó R A L m X D "SOLICITA 
una cocina de corta familia, puede dar las 
mejores referencias. Porvenir 12. 
34225_ 4-18 
UNA C R I A N D E R A " P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, no tiene inconveniente en ir 
al campo. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Manrique 42, altos. 
_J4229 _ 4 - 1 8 _ 
S E S O L I C I T A CXA C O C I N E R A ó C O C I -
ñero que sepa cocinar á la inglesa y á la es-
pañola. Dan razón O'Relly 24 
_14245 4-18 
P O R T E R O ó C R I A D O D E MANOS D E 
mediana edad se coloca teniendo disposi-
ción suficiente para ambos trabajos; tiene 
recomendaciones. Informarán en Virtudes 
esquina Industria, bodega. 
142_38 4-18 
UÑA J O V E N - P E N I N S U L A R D E S E A CO~ 
locarse de manejadora ó criada de manos: 
tiene quien la garantice. Sitios número 75. 
altQS. 14204 4-18 
DOS SRTAÍL MUY ' E D U C A D A S " ESPAT-
ñolas, desean dos casas, una para costure-
ra, corta y confecciona por figurín con muy 
buenas referencias por su trabajo; la otra 
para señori ta do compañía siempre que sean 
casas dignas, lo mismo en és ta que fuera, 
Oflélós 7. bajos. 14206 4-18 
UNA B U E N A COCINERAT P E N I N S U L A R 
sin familia desea colocarse en casa parti-
cular ó de comercio: tiene quien la garan-
tice. Lamparil la número 69. 
_14212 4-18 
UNA ~ SRA. D E S E A C O L O C A R S E E Ñ 
una casa particular para limpieza de ha-
bitaciones y para coser; sabe cortar y enta-
llar ropa de señora. Informarán; Empedra-
do número 7. 14213 4-1S 
" D E S E A C O L O C A R S E UÑA_BÜE"NA~CRÍAÑI 
dera peninsular con buena y abundante lo-
che, de dos meses y puede verse su niño: 
tiene quien la recomiende. Fac tor ía núme-
ro 17. 14215 4-18 
_ P A R A C R I A D A ~ " D E ' MAÑÓ!=r Y C O S E R 
desea colocarse una joven de la rasa de 
color, que tiene buenas referencias. Porvenir 
númro 15, entre Compostela v Habana. 
14217 4-18 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MAÑEJA-
dora solicita colocarse una criada de Cana-
rias que tiene quien la garantice. Sol nú-
mero 116 14218 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país , de criada 
de manos acostumbrada ,¡5 . ?e servicio: 
tiene buenas recomendaciones. In formarán 
Inquisidor 14. 141BÍ 4-17 
bOB J O V E N E S P E COLOR. D E S E A N E X . 
centrar colocación para cualquier punto 
de campo, 6 bien para Jesús del Monte, 
de cocinera ó criada. Informes en San I g -
nacio 16 altos. 14157 4-17 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
para la limpieza de la casa; tiene que traer 
referencias: sueldo dos centenes y rop» 
limpia; Tiene que ser de mediana edad. .Te-
sús María 41. 14154 _?"17 
D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A B U E N A .COCT-
nera: es muy inteligente en el oficio y da 
informes de las casas en que ha trabajado. 
Acosta 63,_bajOB._ 14179 4"17_ 
DOS P ^ I N S U L Á ^ S - A C L I M A T A D A S _ f 
que tienen buenas recomendaciones de las 
casas en donde han servido desean colocar-
se una de criada de manos y la otra da 
cocinera. Misión número 33. 
14178 4-17 
• S E S O L I C I T A UNA SRA. D E Ll IT D I A N A 
edad para ayudar á la limpieza de \% casa 
y cuidar una niña: sueldo 3 luises ropa 
limpia. Amistad 28. 14175 »4-17 
S E ^ O L I C I T A ^ U Ñ A - C R I A D A D E S M A Ñ O 
que sepa su obl igac ión y lleve tiempo en 
el país, en Manrique 105, sueldo tres cen-
tenes. 14172 4-17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A C o -
locarse en casa particular ó establecimien-
to; cocina como se lo pidan sus amos: s ia 
pretensiones: Direcc ión Oficios 86. 
14166 4-17 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S CON 
buena y abundante leche desean colocarse: 
una es de 8 meses y la otra de 4 y medio. 
Informan Prado 50. 14163 4-17 
UÑA JOVEÑ D E T C O L O R D E S E A C O L O -
cars para criada de habitaciones ó maneja-
dora: tiene buenas recomendaciones. Cuba 
número 28, cuarto número 21. 
1-1162 4-17 
I S E S O L I C I T A UÑA M A N E J A D O R A E N \. i 
; calle K entre 15 y 17 Vedado, casa del Dnc-
i tor A g r á m e n t e . 15330 * 17 
SE SOLICITA 
Un muchacho para criado en Salud n ú -
mero 23, Librería 141S7 4-17 
A LOS P R O P I E T A R I O S 
Carpintero barnizador, por dif íc i les que 
sean; voy á domicilio. Ofrece barnizado, es-
caparate $2.50 vestidor $2, cama M.50, lav.i-
bo 51.25; velador $1; sillones 15 centavos, 
sillas 10 centavos; Uavines Yale, $1.2(1, hien-
do & nuestra cuenta las reparaciones, (Ies-
perfectos reparar, construir embalaje, lie-
lascoaín número 22; te lé fono 1146. 
13966 8-Í3 
P K O G R A M A d e l a fiesta d o l a s L l n -
{ jas d e S . P . ^«*" F r a n c i s c o e n l a 
i g l e s i a d e l a V . O . T . 
Día 12—Se dará principio al devoto ejer-
cicio del Quinario con Misa cantada á las 
S a m rezo v gozos cantados al final. 
Día 13' — Segundo Domingo, so dedica á 
S S Pío X en obsequio a! Jubileo Sacerdo-
tal con misa cantada y sermón que predica-
rá el R. P- Antonio Recondo. 
Día 16— A las 6 y media p. m . Rezo de la 
Corona Seráfica y Salve Solemne. 
Día 17 — f iesta de la mllr.grosa ImprealAn 
de la« lingos. A las 7 y media a. m. Misa 
con comunión general para los Hermanos 
Terceros v demás fieles A las 9 Misa solemne 
con orquesta en la que predicará el M. R. 
P F r . Jacinto Flguelra. V . P. O. P . 
Pfa jg — A las 8 f media a. m. Misa so-
lemne con sermón 4 cargo del R . P . Comi-
sario. 
£)fa 19 — A las 8 y media. Misa solemne 
dedicada al Samo. Sacramento en la que pre-
dicará el R P- F r . Nico lás V i c u ñ a . Bn los 
tres días es tará expuesto el Samo. Sacramen. 
to, y en este día por la tarde á las 6 y media 
so hará la procesión por tas naves del templo 
Hay indulgencia plenaria en el triduo con-
cedida por Pí» VI . 
D ía 10—Domingo tercero. L a Orden Terce-
ra de loo Servitas celebra la fiesta solemne 
á Nuestra Señora de los Dolores con misa 
v sermón. 
Invitan á estos cultos el P. Comisario, la 1 
Camarera y el Hno. Ministro, 
Habana Septi • ' ;V ;008 
13821 • 9-103 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E . — DA L E C -
ciones á domicilio ó en su casa, de Ing lés , 
Francés , Gramática castellana Opografía, 
Ar i tmét ica y Teneduría de Libros. O'Reilly 
72 altos. 13872 8-11 
I n g l é s y F r a n c é s 
Profesor competente se ofrece en O'Reilly 
'2 altos. 13871 8-11 
UNA SRTA. A M E R I C A N A G R A D U A D A 
se ofrece para dar clases particulares de in-
1 g l é s y también en un colegio. Dirigirse á 
Prado número 71 13792 8-10 
¿¿ L A N I M E R V A 
G R A N A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
SAN N I C O L A S 105. 
Carrera Mercantil, Mecanograf ía , Taqui-
grafía, Inglés , Contabilidad, Primera Ense-
ñanza para niños é instrucción general para 
Obreros. So admiten Internos desde 4 cente-
j r.es. Pidan Reglamentos al Director, Señor 
A. R E L A J O . 
13708 10-93 
I P R O F E S O R D E F R A N C E S CON 25 afios D É 
| prác t i ca M. Cardoner, Método especial y 
i sencillo para aprender á hablar y escribir 
, ese idioma rápidamente; da clases de día y 
de noche en su casa y á domicilio: Honora-
, r íos módicos. Bernaza 12, Relojería, info»--
marán. 13919 8-12 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento infalible con treinta años de prác-
tica. Informes Bernaza 10. Te lé fono 3275 
Joaquín García. 13945 8-12 
C o n s t r u c t o r d e o b r a s 
Toda clase de construcciones y reparacio-
nes por adminis trac ión ó contrato á precio 
económico; planos y firma facultativa gra-
tis. Monte 16 altos, S. Simón. 
13723 15-93 
S E H A C E N T R A D U C C I O N E S C O R R E C -
tas de ing lé s á castellano y vice versa y 
escritura á máquina. Precios moderados. 
Cuba 32, Cuarto número 4. 
13532 26-4S 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Eíectr íc l s ta , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo. 
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocido^ y probados con ei apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de t'm-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas oor toda la Isl» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada núm. 12 
C. 2996 1S 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres general de un matrimonio, que 
sepa cocinar, y que tenga buenas referen-
cias. Númro 127. Zania, altos. 
J i22ii 4-18 
U Ñ C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
colocarse en ea.sa particular ó de comercio: 
tiene quien garantloce su conducta y cocina 
á la española, criolla, italiana é inglesa. I n -
formarán Sol número 62 Carnicería . 
14125 5-16 
S E T S O L I C I T A UÑA C R I A D A - D E MAÑOS 
que sea de color, y con referencias de su 
buen comportamiento de no ser así que no 
se presente. Consulado 112. 
14249 4-18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U Ñ MATRTMO-
nio español , junto" 6 separado, ella excelente 
i ñera repostera Y muy buen criado de 
mano práct ico on el servicio de comedor y 
demás ob l igac ío ius . sirvo á la rusa. Para in-
formes y tratos; Lagunas 2C. 
14253 4-18 
M A R I A N I E V E S C A B R E R A " D E S E A SÁ-
ber en dónde se halla ¡'u hermano A ñ á d e -
lo Nieves Cabrera. Informéis en Obrapía 
número 11. 14265 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa cumplir con su ohligac.'ón para 
un Ingenio cerca de la Habana. I n í o r m a r á n 
Galiano 27 bajos. 14185 8-17 
' TJNA PEÑIÑSULART Q U E T J E N B P. F,FE -
rendas desea colocarse de mane j a i : ca ó 
criada de manos; es persona de ftrmalidad. 
San Lázaro 355. 14184 4-1V 
T R E S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse d^ criadas de mano 6 mane-
jadoras, son car iñosas con los niños y saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen refe-
rencias de las casas que han estado. Infor-
man Inquisidor 29. 14254 4-18 
M R . C . O R K C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
I ce toda clase de traducciones del Español al 
iDglé* y del Inglfta al Keynflol. así como de 
: Italluno y F r a n c é s ; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
« i ? ^ - t ? P ? J ! ^ Éí rrsa ' este magnífico ! método, bien trad;: v y -xplicado. se 11a-
I i a í r r rS*rcñ 1,1 • ISeda americana. 
ma K L INS f Rl , r 
OBISPO 30, Hf.l 
U t T I 
que se en-
26-83 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
conocen de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
AÜ8' teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Teléfono número 3121. 
134<c 26-3S 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántara. P?n Nicolás 41 al custad^ de la 
Iglesid. de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de peluquería , precios módi-
cos, y se compran caoeuo» . 
13336 26-1S 
F A R M A C E U T I C O 
Solicita una regencia R . Valdés , Oquendo 
15. izquierda. 14266 4-18 
U N BÍT^Ñ-CRTÁDO P É Ñ T Ñ F l ^ A R CÓÑ 
buenas referencias de distinguidas familias 
desea colocarse arran práct ica en el servicio 
mesa y d e m á s . Informan Calzada 80, Vedado 
Teléfono 9227, ó en Compostela 171. Car-
n icer ía . 14257 4-18 
S E N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO~lÑ"-
teligente en el servicio, que sea honrado 
trabajador y aseado y traiga recomendacio-
nes de las casas donde ha estado, sin cuyo 
requisito ^o se presente. Calle 15 entre B 
y C. Vedado. 14258 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular á media 6 á leche entera bue-
na y abundante, de mes y medio. Se le 
puede ver el niño y no tiene inconveniente 
en ir para el campo: tiene buenas referen- ¡ 
das . Calle I número 2, seder ía Vedado. 
14259 • 4-18 
U Ñ A S R A . D E M E D Í A Ñ A ~ F D A D P E N I N -
sular desea colocarse de criada de manos: 
tiene quien responda por ella, Informes Sol 
nrtmero 74. 142C0 4-18 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse A leche entera de res meses: tle-
ne quien la garantice. Virtudes número 173 
14183 4-37 
" "^SE SOLlCÍTA, U N A M A N E J A D O R A J>Sl Ü 
& 40 años que sea práct ica en velar porn-K» 
es para una niña de poco dempo, y que 
tenga referencias de las car^i .'.onde ha 
estado. Sueldo 3 centenes. Informarán en 
Lagueruela número 4. Víbora. 
_14181 4-17 
UNA J O V E ^ T P E N I N S U L A R D E S E A ^ C O * 
locarse de manejadora; no ti Míe i .neo 11 ve-
niente e,n ayudar á los quehaceres de la casa. 
E s cumplidora y í l ene quien la recomiende. 
Informes San José 48 esquina á Campanario 
" l i c U L T O Í T T A L L I S T A ' 
Se necesita en la fábrica de muebles V i r -
tudes 93. 14149 4-16 
~ u l < ' A ~ f o V E Ñ ~ P E Ñ Í Ñ S U L A R D E S E A ~ C O -
locarse da criada de manos ó manejadora: 
tiene referencias. Zanja número 130. 
14140 .4 16 
" S E S O L I C I T A IJÑA C R I A D A Q F E ~ T R A I -
ga buenas referencias para asistir á una 
señora enferma; ha de ser parda. Calle 15 
entre G-y F casa númeo 11 en el Vedudo. 
14UT 4-16 
~ UÑ MATRÍMOÑIO P E N I N S U L A R SIN H i -
jos, desea colocarse, junto ó separado éi 
de portero ó criado de manos y ella de co-
cinera á la española ó para el servicio de 
i.ianos. Inquisidor númeo 29. 
14146 .I-TIJ 
DE'SEA C O L O C A R S E ÜÑX COCIÑERA 
península:- que nabe su oficio á la española 
y criolla y quo tiene quien la garantied. 
Apodaca número 38. 14105 4-16 
"~UÑA BUENA C O C I N E R A F R A N C E S A D K -
sea colocarse en casa buena, cocina también 
á la criolla, tiene quien la recomiende. Dir i -
girse á Rasco esquina á Tercera, al lado 
del número 3- 14108 _ 4-16 
~ D E S E A " C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nisular para manejadora; no tiene inconve-
niente en limpiar alguna habitac ión. Infor-
man Lealtad 119B, bajos. 
14111 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
aclimatado en ol país , do mediana edad para 
portero ó camarero: tiene buena» rofotvn-
cias. Informan en Epido númro 9 cuarto nú-
mero 31. 141.12 4-18 
S B S O L I C I T A Ü N A M A N E J A D O R A Q ü B 
sepa su obl igación. Sueldo $15.90. Informan 
en Amistad 59. 14114 4-3G 
UN B U E N C O C I N E RO D E " C O L O R Jy£ 
sea colocarse para particular ó casa de co-
mercio. Informes San Ignacio 12 cuarto nú-
mero 22, altos. 14087 4-16 
UNA C R I A N D E R A PEÑTNSI I L A R D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de seis meses: no tiene inconveniento en 
salir para el campo siendo para la provine a 
de ia Habana. Informan en Aguila 1Í6A, 
Sastrería. 14007 4- 16 
I 
DESCÜNHAPSE , I 
DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Firma 
PAULINO NARANJO FERRER 
Arqulte-to Contratista en general. 
Rtccbo órdenes en e¡ edificio Loríente. 
AMAR'Ü'JHA número 11 y 13. 
7Í-5JL 
S E S O L I C I T A U N MATRIMONIO sin H i -
jos, que la mujer entienda algo de cocina 
y quehaceres de la casa. Informarán Sol 4 
altos. 14262 4-18 
' N MATTilMONIo' V A L E N C I A N O " F O R -
mal, desea colocarse ella para los quehace-
res de la casa y coser, y él para jardinero, 
portero ó cosa anSloga, bien juntos 6 se-
parados. Gloria número 129. 
_ 14261 4-18 _ 
~~DKSEA" C O L O C A R S E UÑA S R T A . P A R A 
criada de manos», para 'a Habana, es traba-
jadora peninsular. Sud.io tres centenes. V i -
ve en Villegas 110. «Itos c a r t o número 23. 
_14264 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . O B M E -
l diana edad. IsV fia nam un matrimonio solo 
| limpieza de hnb't-dir**!», rosor á mano y 
máquina 6 n ~ • — r -^o i ida v tiene 
qal«n resp^j • • Rafael núme-
» ro 92. por E . • . , .i; 114. 
U263 4.18 
4;/ 
M m j fis wc hiña tetMi 
C U R A C I O U 
M k m O Á L ( 
Y R Á P I D A 
'Sin Copaiba - u ínyíccioaes) 
ís IÓS Flujos RecíeMes c Persjstentes 
Cada ueya 0¡ 
cápsula de este Modelo nombre: tllDT 
En todas las Farmacias 
1 0 DTARIO D E L A MAUvF.C - E - i i c i ^ de la mañan?—SppfinmTjre 18 c!e 190S 
íiOVELAS CORTAS. 
( C O N T I G U A ) 
I I 
'Ahora, esperaba en el salón. Al inbo 
de ilctó iniuntos se abrió Id pueita y U 
frcñora do Morinville apare'ió. asom-
brada, poro rauj' graciosa. 
La visitante se levantó, fué iá su on-
onentro, le tendió la mano—¡esa mano 
que hubiera querido dt-siruir ! - -y can 
una encantadora sonrisa, la d i jo : 
—Perdóneme, señora, si vengo tan 
t e m p r a n o . . . 
Teresa le ofreció un asiento, y con 
tono amable le contestó: 
—¡Abso lu tamen te ! . . . ¡ V . ha hecho 
m n y bien! A l menos así podremos h a -
blar un poco, m i e n t r a s llegan las visi-
tas 
Una sonrisa extraña se dibujó en los 
labios de la visitante. 
—Fué . precisamente, lo que yo me 
dije. añadió pausadamente. Hace 
tiempo, en efecto, que yo quería ve-
n i r . . . ¡pero tiene una tantas ocupa-
ciones!... «Las carreras, los almace-
nes, los matrimonios', los toa tras, bai-
les, paseos, entierros... Y hoy me acor 
dé de que era su día de recepción 
el viernes, ¿no es cierto? 
—Sí. 
—¿Entonces. V. no es supersticiosa • 
Sorprendida Teresa por esa pregun-
ta, le contestó que no, que no era su-
parsticiosa. de lo que se sonrió la seño-
ra de Rieux. 
—Pues bien, ¡hace mal en no serlo! 
replicó esta. 
Teresa le ofreció una taza de té, que 
aquella rehusó, diciendo: 
—No, gracias,' no tomo nada. 
Hubo un momento de silencio entre 
Ambas. E i n media tomen te. comprendió 
Teresa que la visitante no había venido 
simplemenite á verla, sino con otro ob-
jeto que ella ignoraba. E l crepúsculo 
de la tarde eclipsaba poco á poco la 
luz del día, y, en la sombra que inva-
día, poco á poco, el gran salón, sentía 
pésar sobre sí la mirada de la señora 
de Riénx, quo (la hizo experimentar un 
sentimiento de temor. Entonces se le-
vantó, tocó la campanilla, y ordenó al 
criado que apareció, que trajera luces. 
E l salón se inundó de una claridad des-
lumbrante, y así Teresa se sintió más 
segura. Entonces miró de frente á la 
visitante. 
Esta acababa de levantarse y, si co-
mo ella también tuviera prisa de ter-
minar. 
—Señora, le dijo con una sonrisa in-
definibl;1, he sabido—como todo el 
mundo—que usted piensa casarse... . 
que debe desposarse con el señor de 
Cardillan. 
Teresa comprendió inmediatamente 
que para hablarle de este matrimonio 
había ido á visitarla la señora de 
Rieux, y con una ligera inclinación de 
cabeza, afirmativa, contestó: 
• — i En efecto!... 
1 . L a señora de Rieux, continuó: 
—Permítame que la felicite, y muy 
sinceramente... 
Teresa, le preguntó, como sospe-
chosa : 
—¿'Conoce usted al señor de Cordi-
llan? 
—fincho, contestó la señora de 
Rieux deliberadamente... Sobre todo 
<1.esde hace un a ñ o . . . Ayer mismo vino 
á verme.. . Usted s-abe que yo recibo 
los jueves... Es un hombre encanta-
dor, un alma leal, incapaz de mentir, 
de una t r a i c i ó n . . . Todas estas condi-
ciones hacen de él un espír i tu supe-
r i o r . . . Habla admirablemente y es-
cribe todavía mejor . . . Si usted quie-
re convencerse, señora, no tiene más 
que leer las cartas que me ha escrito 
y que le confío á usted. 
Y al decir esto, la visitante arrojó 
sobre una mesa que estaba cerca de 
ella, el paquete de cartas atado con 
una cinta rosada que acababa de sacar 
del seno bajo su cuello de zV>elina. 
Trémula, impresionada, Teresa, ape-
nas podía .sostenerse, é interponiendo 
su mano, rebasó aceptar las cartas. 
—¡Ah, señora, qué horroroso es lo 
que está usted haciendo la dijo. 
—¡ Xo. es justo! 
— ] Es imposible! ¡E l no puede ser 
tan falso! 
—'¡Ayer mismo me ha jurado que 
me amaba! 
—Entonces, ¿por qué pidió mi 
mano ? 
—¡Porque listed es rica! 
'Trastornada, fuera de sí y llorando 
de pena por la contestación que la v i -
sitante acababa de darle, como si le 
hubiera dado una puñalada, Teresa re-
plicó : 
—¡No, no! ¡Eso no es cierto! ¡No 
la creo! ¡ V . miente! . . . 
En ese mismo instante el timbre re-
sonó, la puerta se abrió de par en par, 
impelida por el lacayo, y Luciano Car-
dillan entró. 
No le costó trabajo explicarse lo que 
acababa de pasar, al ver la actitud de 
las dos señoras. 
Avanzó lentamente, tranquilo, frío, 
correcto, y esperó. 
Reinó vfi momento de mortal silen-
cio entre esas ttres personas, y luego, 
altiva, con una sonrisa triunfante, y 
haciendo crugir con su movimiento su 
vestido de tupida seda, la señora de 
Rieux se dirigió lentamente hacía la 
puerta. 
—¡Adiós, señora, le dijo á Teresa 
que, sin voz, sin ideas y. aturdida, la 
veía partir. 
Y al pasar delante de Cardillan. 
añadió con una sonrisa irónica: 
—'Sus cartas no están ya bajo mi 
custodia; se las he devuelto á la seño-
ra ¡Mlorinvillo. Lo saludó con una lige-
ra inclinación de cabeza, v salió. 
FEDERIC CARMON. 
(Concluirá.) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
manos; sabe coser: y una cocinera ambas 
caben cumplir con su obl igarlón. Infor-
marán en Aguacate 82. 14126 4-16 
14125 4-16'.. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
<5a en el país desea colocarse de criada de 
manos f> manejadora. Tiene quien la iden-
tiflcpie y recomiende. Jesús María número 16 
14102 4-16 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R B I E N R E -
comendada y que sabe su oficio desea colo-
carse. Suárez número 24 14101 4-16 
S E DESEANT A L Q U I L A R B N C A L L E C E N -
trlca. dos habitaciones con luz. y ventilaaag 
propias para despacho y do rmi to r io . S e r á 
preferido quien pueda ofrecer toda asisten-
cia y comida A. la española . Se d á n y e x i -
gen informes. Apartado de Correos 296 
14120 4"16_ 
P A l Í A ~ F R E G A R POMOS~T 1.1 M Pl BZA D E 
unn Botica se solicita un sirviente en Teja-
dillo 38._ l4ll* 4-18_ 
UN CR~ÍADO D E MANO QÜE~ T E N G A 
buenas referencias se solicita en Tejadillo 
número 16. 14119 4-16 _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de 16 aftos. peninsular , recién llegada, de 
criada de mano 6 manejadora: entiende de 
coser. Tiene quien la recomiende. Informan 
Revillagigcdo 1. 14137 4-16 
U N ASTATICO COCINERO Y REPOSTE-
ro con 25 a ñ o s de p r á c t i c a desea colocarse 
en una ca-a par t i cu la r <s de comercio: t i e -
ne quien garantice su conducta calle de Zan-
ja n ú m e r o 1. _14133 _ . _ 4 " 1 ? 
S ^ S O L T C I ^ - U Ñ ^ n f f t o P A R A C R I A R A 
pecho entero, una s e ñ o r a en su casa, se le 
puede reconocer la leche. No tiene n iños y 
es muy c a r i ñ o s a con ellos. Pueden in fo rmar 
• n Zanja n ú m e r o 100. Cuarto n ú m e r o 2-'. 
1414S 4-16 
U N A J O V E N " P E Ñ l N S l ñ 7 Á R D E S E A GOLO 
•a r t e con una fami l i a de moral idad. Pro-
fiere para Irabitac'ones, sabe cumpl i r con 
su deber y tiene quien la recomiende: no 
tiene inconveniente en sai i r de la Habana. 
I n f o r m a n F a c t o r í a n ú m e r o 17. 
141S0 • 4-16 
UNA PENINSULAR D E F O R M A L I D A D 
desea colocarse de cocinera <> criada de ma-
líes, pudiendo do rmi r en la co locac ión si 
5e admiten á, su h i j a de 5 a ñ o s : no tiene 
pret -nslones y presenta referencias. Rayo 
n ú « ero 78 14129 4-16 
UÑA^.IOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos: sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Rayo 35 a l t o » . 
14128 4-16 
L E S E A N COLOCARSE 2 CRIADAS D E 
manos peninsular y la o t ra del paía de coci-
nera. Ambas tienen referencias de las casas 
en donde han servido: saben cumpl i r con 
su ob l igac ión , en Corrales 46 informan de 
8 á Sz 14127 ?"1S_ 
DESEA COLOCARSE UÑA COCINERA 
peninsular para m a t r i m o n i o solo ó cor ta 
f a m i l i a : no le impor ta ayudar 4 l a l i m p i e -
r a de la cat>a; Vives 106 altos. 
14069 B-15 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN D E L 
país de criada: sabe cumpl i r con su obl iga-
ción eso sí, interesa el buen t ra to por t r a -
tarse de una joven fo rmal . Sol n ú m e r o 8. 
14039 4-15 
P A R A ^ C R Í A D A D E MANOS P A R A H A R 1 -
taciones. entendida desea colocarse una Jo-
ven de la raza de color que tiene quien la 
garantice. C h a c ó n n ú m r o 2, altos. 
14059 *jL5 _ 
" D E S E A COLOCARSE U N A SRA. DE M E -
diana edad que l leva seis meses en Cuba: 
sabe bien su ob l igac ión y tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n San Rafael 14. altos 
14004 4-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA P E N I N -
sular que ayude & los quehaceres de la casa 
y duerma en el acomodo; sueldo 3 luises y 
"ropa l impia . Plaza del Vapor n ú m e r o 19. por 
Reina. 14006 __4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. San J o a q u í n n ú -
mero 88̂  ^4005 _4"11 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad para por tero 6 criado de 
manos ú ot ra cosa par el es t i lo : es p r á c t i c o 
en las calles. I n f o r m a r á n en San J o s é y Z u -
lueta. V id r i e r a de Tabacos E l Casino. 
13934 * 4-12 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
ninsular de criandera á leche entera de 2 
meses su n iño es g a r a n t í a de su leche: t i e -
ne quien responda por ella. A todas horas, 
cali Cuba n ú m e r o 16. 
14007 1-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCARSE 
de cocinera. In fo rman A g u i l a 78. 
14011 4-15 _ 
C R I A N D E R A : DESEA COLOCARSE A L E -
che entera, buena y abundante; puede vrrse 
fi, todas horas, en In fan ta 48, bodega pre-
gunten por Dolores Alvarez 
14009 4-15 
U N COCINERO E N G E N E R A L DESEA 
encontrar una cocina aunque sea la f a m i l i a 
extranjera, pues puede acomodarse & los 
gastos y t rabajar en las afueras de la c i u -
dad: tiene muy buenas referencias. I n f o r -
mes Escobar 49. 14010 4-15 
~~DESEA COLOCARSE U N J O V E N ~ P E Ñ l Ñ ^ 
sular de mediana edad de portero, camarero 
ó criado de mimos, e s t á acostumbrado en el 
P a í s ; sabe cumpl i r con su ob l igac ión . D a r á n 
razón F a c t o r í a 17, S a s t r e r í a . 
13991 4-15 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse una para criada de mapos ó cocinar y 
la o t ra para habitaciones y zurc i r . Inquis idor 
n ú m e r o 2». 14003 4-15 
SE SOLICITA UNA COCINERA PENINSU-
l a r de mediana edad que ayude en algunos 
quehaceres y duerma en la colocación. Suel-
do tres centenes. Se exigen referencias. 
Apodaca 27 a l tos . 14041 8-15 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E E D A D 
solici ta una co locac ión en una casa pa r t i cu -
lar, de corta fami l i a , cocina á la e s p a ñ o l a y 
ft la cr io l la es aseada. I n f o r m a r á n Morro 
n ú m e r o 24 en la accesoria. 
14042 - 4-15 
UÑA JOVEN P E N Í Ñ S Ü ] 
locarse de crií^da ae mano; 
c iña , sabe cumpl i r con su i 
quien la recomiende. I n f o 
48 al tos 14049 
k CO-
e de co-
y t iene 
Bcrnaza _}-!]> 
SE SOLICITA U Ñ A C R I A DA Y M A N E J A -
dora de color 6 blanca, no muy joven y que 
t r a iga recomendaciones y sea c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s : Sueldo 3 centenes. Falgueras n ú -
mero ^6 y medio. 14050 4-15 
DESEA C O L O C A R S E - U N A JOVEN P E -
n insu la r de cocinera ó cr iada de manos: t i e -
ne quien la recomiende en San L á z a r o n ú m e -
ro 166 ,!ar&n ruz^-n. 14034 4-15 
XJAR UNA / O V E N D E 
ie una cor ta f a m i l i a : no 
! «-n hacer la l implza si 
duerme en la co locac ión 
ida por ella. I n fo rman en 
is horas en la h a b i t a c i ó n 
14036 
color de coc'm 
tiene Inconven 
es la casa chicj 
y tiene quien n 
rVn.-iilado 60 á 
número 7. 
D E S E A ^ C O L O C A I I S K UÑA 
en cfí.^i particular de 7 á 6 




cuse y cor ta 
U N J O V E N D E COLOR DESEA COLO-
carse de cocinero en casa pa r t i cu la r ó esta-
blecimiento; sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción, no tiene fami l ia n i pretensiones: tiene 
referencias. I n f o r m a r á n Mun ic ip io n ú m e r o 
40 J e s ú s de^ Monte. 13994 4-l.'> 
" U N A S R A T ^ P E N I N S U L A R D E S E A COLO^ 
carse de criandera á leche entera, buena y 
abundante: tiene personas que la ga r an t i -
cen. In fo rman en Rastro n ú m e r o 4, cuarto 
n ú m e r o S. 13997 4-15 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora; sol ici ta colearse una peninsular que 
tiene quien la garantice. Mor ro n ú m e r o J4 
14000 4-15 
UNA JOVE!» 
locarse de mar 
para un m a t r l 
su ob l igac ión , 
tiene quien la 
Cerro Calzada 
14068 
P E N I N S U L A R DESEA CO-
jadora ó de cr iada de manos 
onio solo, sabe cumpl i r con 
!S c a r i ñ o s a con los "niños y 
?comiende. Inforamrf tn en el 
e Buenos Ai res n ú m e r o JOA 
4-15 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f ami l i a ó de comercio: 
tiene quien la garantice. Monte n ú m e r o 157 
altos^ 14001 4-15 
" Ü Ñ T B U E N CRIADO D E MANOS " ^ E N I N -
sular desea colocarse; es p r á c t i c o en el ofi-
cio y tiene quien lo recomiende. Informes 
San Miguel 79. 14025 4-15 
UÑA COCINERA P E N I N S U L A R QÜE*SA-
be bien su oficio y es f o r m a l desea colocar-
se en casa de f ami l i a ó de comercio: presen-
ta referencias. Angeles n ú m e r o 31. 
14020 _ ^ 4-15 
U N COCINERO F O R M A L , D E L A R A Z A 
de color, desea colocarse en casa de f ami l i a 6 
de comercio. Dragones n ú m e r o 100. 
14018 4-15 
t-16 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. V I U D A , 
mfMlillefla. de mediana edad, bien para 
acomnafiar s e ñ o r a s d—niños es persona de 
moralidad y tiene quien la recomiende. .Mer-
caderes 45, cuarto 4. 
14017 
T O D A P E R S O N A . 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobr-s y de p e q u e ñ o capital , 
6 que t e n g v i medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy fo rmal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLES, Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas due acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
átf capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, a ú n 
para los í n t i m o s famil iares y ami -
13785 8-10 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D \ S 
cantidades. Pe le ter ía L a Esperanza, Monte 
número 43. Tomen n o t a / ó corten el anuncio-
también se fac i l i tará la venta y compra dé 
casas, solares yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domicilio. P. del Río. 
13622 22-6S 
SOLICITO UN OPERARIO SASTRE Y D » 
aprendiz adelantado: se prefiere que haya 
trabajado para Bazar. L a m p a r i l l a 42. 
14019 4-15 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE SEA 
á g i l para el servicio de mano. Vi r tudes 86, 
esquina á Campanario. 
14015 4-15 
UNA COCINERA P 
be cumpl i r con su ob 
se. Informes Corrales 
CSULAR QUE SA-
ión desea colocar-
r a rr l s 153. 13989 4-15 
T E N E D O i ; [ ,K L I l íROS Y ' C O R R E S P O N -
sal m e c a n ó g r a f o , Joven e s p a ñ o l p r á c t i c o , 
sin pretensiones, ofrece sus servicios por ho-
ras ó permanente. Informes en la casa de 
Wi l son , Obispo 52. 14060 8-15 
U N A SRA. A C L I M A T A D A D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos: 
sabe cumpl i r con su deber y tiene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a r á n Suspiro n ú m e r o 
16. 14057 4-15 ' 
D E S E A N COLOCARSE U N A CRIA.DA D E 
mano y una cocinera, las dos peninsulares 
tienen buenas recomendaciones ambas saben 
cumpl i r con sus obligaciones. Sueldo 3 cen-
tenes. Escobar frente al 114 en t iv San Ra-
fael y San M i g u e l . 14051 4-15 
| 1 , 0 6 0 o r o e s p a ñ o l 
Se dan con p r imera hipoteca de casa en 
esta ciudad. I n f o r m a n Gervasio 149, de 11 á 1 
13722 8-9 
S E V E N D E N T R E S CASAS V I E J A S E N 
L A C A I , L E D E V I L L E G A S con 20 metros 
de frente y 457 de superficie. Compostela 
145 esquina á Acosta, altos M á r q u e z de 1 
á 3 p . m . 14244 4-18 
" " S E ' V E N D E N 3 SOLARES E N L A AVEÑI~ 
da E . Palma, los ú l t i m o s que quedan dos 
de ellos á 4 cuadras de la Calzada, Oscar 
Díaz . Habana 78 de 1 á 3. 
14208 4-18 
E n S 3 , 5 0 0 
Se vende la casa L u y a n ó n ú m e r o 20, ren-
ta $25 m . a. mide 6 por 40, para m á s i n -
formes Empedrado n ú m e r o 40. 
14234 4-18 
E N $ r » . o o o 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130, y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . B . Mar-
t í nez Empedrado 40, de 12 á. 4. 
14222 4-18 
U N A B U E N A COCINERA DESEA COLO-
carse en casa pa r t i cu la r ó establecimiento; 
es p r á c t i c a en el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Concordia 41. 
14030 4-15 
D E S E A N COLOCARSE JUNTAS 6 SEPÁr» 
radas una Joven y una s e ñ o r a la una para 
n i ñ e r a , la o t ra sabe coser á mAquina y & 
mano y zurc i r : no se colocan menos de tres 
centenes. Informes Sitios 19. 
14028 ^ 4-15 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criado ó camarero, sien-
do m u y - p r á c t i c o por l levar muchos n.ños en | 
el oficio, teniendo buenos informes. San I g -
nacio 24. 14026 4-15 
B O D E G A E N V E N T A 
En $1.200, una con seis a ñ o s de contrato. 
E . Mar t í nez , Empedrado 40 de 12 á 4 
14233 4-18 
E N CONCORDIA, V E N D O 1 CASA MO-
derna s. c. 4|4, saleta, 214 altos, 2 ventanas 
muy cerca del Monserra te : en San L á z a r o 
otra, a l to y bajo, moderna, renta $150 oro; 
$-16.000. F igaro la . San Ignacio 24 de 3 á 5. 
14226 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular de mediana edad con una n i ñ a do 1F 
años , para la l impieza de habitaciones 6 
cocinar ó los quehaceres de la casa. Tiene 
quien la recomiende. Informes Cr is t ina 7A 
14027 F 4-15 
COSTURERA: OUE H A C E C O Ñ ' P E R F E C -
ción ropa de caballeros, fluaecitos de n iños 
y ropa blanca de s e ñ o r a s , se ofrece para 
coser en casa par t icu la r . Tiene quien ga-
rant ice su trabajo. D i f o r m a r é n M esquina & 
13 Vedado 14024 4-15 
V E N T A D E C A S A S 
Amis tad esquina $21.000; Leal tad $12*000; 
Vi r tudes $33.000; M a r q u é s Gonzá lez $6.000; 
San L á z a r o $18.500: Vedado, Calle B. tres 
casas de $15.000. $10.U00 y $10.000. E n la 
calle Quin ta o t ra de $10.000. En Luz o t ra de 
$26.000. Otra en la calle 10. Vedado en 
$4.500. Oscar Díaz . Habana 78, de 12 á 3. 
__14207 4-18 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O EÑ L A M E -
j o r cuadra de Galiano se cede un boni to 
local sin r e g a l í a , propjo para J u g u e t e r í a , 
venta de Planos etc. etc. in fo rman Galiano 
45 L a Franceslta, casa de modas. 
14252 4-18 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA UNA 
peninsular acl imatada en el p a í s y con per-
sonas que la recomiendan. Vi l legas n ú m e r o 
103 14079 4-15 
DOS MUCHACHAS P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse de criadas di> manos 6 mane-
jadoras: son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s y saben 
cumpl i r con su deber. Tienen quien responda 
por ellas. San L á z a r o 273. 
14078 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de tres meses: tiene quien responda por ella. 
Zanja n ú m r o 72. 14081 4-15 
DESEA COLOCARSE UÑ J O V E N P E N I N -
sular de criado ó por te ro : sabe cumpl i r con 
su deber Animas esquina, á B e l a s c o a í n i n -
forman, bodega. 14080 4-15 
D^SEA-COLOCARSE UNA_GR'AÑ_COCI-
nera en el Vedado: sabe cocinar á la espa-
ño la c r io l la y francesa y con 2^ a ñ o s de 
p r á c t i c a . Calle 8 esquina á 11, bodega La 
M i n a . 14052 1-15 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
v izca ína , para el Vedado. Teniente Rey es-
quina, á Bcrnaza, C a r n i c e r í a . 
14053 4-15_ 
SE SOLICITA UÑA B U E N A COCINERA 
que duerma en )a co locac ión ó por lo menos 
que n(k salga entre día . Vi l l egas 22 a^ios 
GANGA: SE V E N D E U N A , C A F E T E R I A 
de bastante impor tancia por tener su due-
ño que a r reg la r un asunto de mucha u rgen-
cia fuera de la Isla, se da en 350 pesos. I n -
f o " " " - ^ ! ! en la misma. Dragones n ú m e r o 64 
_1421L 4-18 
K N L A M I O J O R O C A S I O N 
Pe vende el puesto de frutas y verduras 
con muy buena marchanter la y con contra to 
se vende por no poderlo atender su d u e ñ o . 
ViHegas 67 esquina á Obrapla . 
14K57 6-17 
K L P I D I O B L A N C O 
Vendo dos casas unidas propias para un 
a n t a c é n de V í v e r e s por tener una super-
ficie de 1,017 metros, cerca de los muelles. 
O'Reil ly n ú m e r o 23, de 1 á 5. 
14168 6-17 
P A R A P R Í W C I P Í A N T E S 
Se vende una bodega barata, apenas paga 
alquiler , r a z ó n Oficios 46. Conf i t e r í a . M . 
F e r n á n d e z . 14096 4 16 
140; 
UN P E N I N S U L A R D E C A R A C T E R Y 
formas desea encontrar co locac ión de por-
tero 0 £ n ' - a r g a d o do una casa de i n q u i l i -
nato. Buenas recoinendaciones. Agu ia r 107, 
S a s t r e r í a 14054 4'15_ 
DESEA COLOCARSE U N MATRIMONIÓ 
joven m o n t a ñ é s sin hi jos; ella de cocnieia 
criada ó manejadora y él de criado, c;:ma-
rero ó porteo, presentan buénfl ; a i'onjeyida-
ciones de las casas donde har eStfcdo. I n -
forman en Rastro 4 y medio, t ua r t o " •• 
14063 4-15 
UNA J O V E N P E Ñ I Ñ S U L A R DESEA c o -
locarse de cr iada rfe manos ó menf j a lora ; 
tiene buenas recomendaciones. In fo rman I n -
dust r ia n ú m e r o 134. 14067 4-15 
DOS P B Ñ f N B u i ÍARES D E S E A N GOLD-
carse. una para criada de manos ó maneja-
dora y la o t ra para cocinera: arnbas con re-
ferencias. Gervasio n ú m e r o 109, -
__14075 4-15 
""si-: S O L I C I T A ÍJNA"CRIADA D E MANO 
blanca ó de color, en Compostela 14G pitos 
14077 _ 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE : í \ 
pepiptiular para corta f a m i l i a : t iene referen-
cias y sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
formes en Sol n ú m e r o 32. 
14076 4-15 
Se vende á una cuadra de Be l a scoa ín una 
casita compuesta de sala, comedor y dos 
cuartos, azotea, renta $21.20 y se d á en 
$1.800 oro e s p a ñ o l . Informes Luz n ú m e r o 75 
altos de 10 a . m. á. 1 p . m. y de ó fi. 1 p. m 
14099 5-16 
^ TTNA L A V A N D E R A E N ÓENERA.L DESEA 
encontrar una casa buena pr.ra colocarle 
ó un Hotel ó casa de un americano. I n f o r -
m a r á n Snn J o s é e s q u l n ü á Amistad, acce-
soria al lado de la v a q u e r í a . 
14061 4-15 
SE^ÓLICITÁ UNA CASA GON .8 6 4"HA-
bitaciones, que tenga buen j a r d í n que Sea 
saludable y cerca de la Habana. Se con-
t r a t a por a ñ o . D i r i g i r s e & R i Molina, Apar-
tado 450. L408S 6-15 
S E V E N D E 
un solar de 533 varas planas en Puentes 
Grandes, situado en la esquina de las ca-
lles de P ó r t e l a y Armente ros ; á dos cua-
dras de la F á b r i c a de papel y de la p ro lon-
gac!''«n «It 1 t r a n v í a e l é c t r i c o en $300 oro 
e spaño l l ibres para el vendedor y recono-
•ndo $S46.95 á favor de la Beneficencia 
In fo rma el s e ñ o r A r t u r o Rosa en Cerro 613, 
• aRos^ J14100 8-16 
! SET V E N D E Ñ SOLARES SITUADOS CER-
ca del nuevo parque "Carmen Medina" com-
j prendido entre las calles 23, 25, C y D ; los 
hay de todos precios y su s i t u a c i ó n es la 
a (¡ana de la ciudad. All í no hay mos-
j qu i tos n i humedad y es el ún i co saludable 
refugio para precaverse de los peligros del 
¡ A lcan ta r i l l ado por ser su subsuelo de pie-
j dra y l ib re de impurezas. I n f o r m a r á n en 
i Reina 21 y en la calle D n ú m e r o 220 esuina 
, á 23. 14089 _4-16 
SE V E N D E N DOS CASAS D Í ^ Í Á M ' P O S ^ 
I terfa y teja en la calle de Santiago n ú m e -
i 'v :;it y 32 y o t ra en la calle de R e v i l l a g l -
n ú t n c r o S9, d a r á n r a z ó n en Monserrate 
! n ú m e r o 117. í - ü l 4 6-16 _ 
V E D A P O : t̂BiitDp S S O L A R É S ~ M U Y ' l Ñ -
medlatos á la calle A y á L í n e a 23 donde ha 
ue pasar doble v í a de c o m u n i c a c i ó n : 1 de 
estos de esquina: $6000 y $1,800. F igaro la , 
San Ignacio 24, de 2 á 4, 
14107 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN P E -
nlnsular de criada de mano ó manejadora: 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en que ha servido. Informes en RevillnsM-
gedo n ú m e r o 12. 14064 4-15 
SE DESEA SABER DE A L G U N A D E LAS 
famil ias del s e ñ o r Jacinto de la Buelga ya 
difunto, 6 de algunas de las hijas Tina, Rosa 
y Mar ía , que en el a ñ o 1867 v iv í an en Cerro 
430. les sol ic i ta J o s é Maur ic io In t imo, h i jo 
de la esclava Leona, na tu ra l de Santiago de 
Cuba, escriban por carta 2 n ú m e r o 2, Ve-
dádo . 13903 8-12 
FTNQUITA: V E N D O 1 CON F R U T A L E S , 
magní f ico pasto, cerca de esta ciudad y p r ó -
\ tna á la e s t a c i ó n de f e r roca r r i l . Hay va-
rios trenes de ida y vuel ta . B a r a t í s i m a . F i -
garola. San Ignac io 24 de 2 4 4. 
14106 _4"16_ 
SE D E S E A N V E N D E R CINCO SOLARES 
en el reparto cío Betancourt , cuatro de cen-
t ro y uno de esquina, propios para fabr icar lo 
.,:ir;: es i a b!eci mien to. San Migue l n ú m e r ó 4 
d a r á n r a z ó m 14116 
PUESTO D E FRUTAS7~SE V E N D E UNO, 
en s i t io Inmejorable, por estar en una cua-
dra solo y tener solares Juntos, Como-
didad para familia, y poco alqui ler . San Jo-
sé 113. 14070 4-15 
T E N K D O l t I ) K L I H H O S 
Se ofrece al comercio para pract icar ba-
lances, l iquidaciones y toda clase de t raba-
jos de su p r o f e s i ó n ; a s í como para l levar 'a 
contabi l idad de alguna casa en determinadas 
horas del día . In fo rman Monte 89, L a Pro-
pagandista, ó en B e l a s c o a í n esquina á Cam-
panario bodega. 13854 f 6 - l l S 
U N C H A U F F E U R CON T I T U L O DE L A 
Escuela In te rnac iona l de Nueva York , de 
23 años e spaño l , desea t rabajar por dicho 
ramo, en la Habana. D i r i g i r s e á Monte 147. 
13S59 8-11 
T L N E D O K p E L I I 3 K O S 
Se hece cargo de llevar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas hora6; por 
mód ica r e t r i b u c i ó n . A.sí mismo se ofrece 
l iara efectuar aper tura de l ibros. Balances, 
Liquidaciones, etc. etc. Manr ique 190. 
A 
C A S A S JEN V E N T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5,500; Malo ja $4.500; Revl l laglgedo 
$.'.000: Salud $13.000. Eve l io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á, 4. 14029 10-15S 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E 
Justo V i l u r Garc í a , de oficio panadero y que 
estuvo trabajando en un Ingenio en las doa 
ú ' . t imas zafras, en Rodas. D i r i g i r s e á la Pa-
n a d e r í a E l Brazo Fuerte, & J o s é V i l a r Gar-
cía, en C a i b a r i é n . 13754 15-9S__ 
UNA PERSONA D E VASTOS CÓNOCI-
mlentos y larga p r á c t i c a comercial , que po-
see el I n g l é s , d e s e a r í a emplear algunas ho-
ras que tiene libres, bien sea de día ó de no-
che. Di r ig i r se á A . P . Apar tado 1201. 
13732 15-9S 
E n l a m e j o r é p o c a 
y por no serme posible estar en és ta , por 
asuntos de f a m i l i a vendo m i v id r i e ra con 
aua existencias y l icencia pagada, en sesen-
ta centenes. Informes Prado n ú m e r o 113. 
De 7 & 11 y de 4 á. 10. 14046 4-16 
P A K A F A B K I C A R 
En la esquina de Tejas, se vende la casa 
a del Monte n ú m e r o 8, punto inmejora-
hli > (!•• gran porvenir . In fo r inan en . lesús 
M a r í a 49 altos, de 11 á 1 y de 4 en adelante. 
13962 8-13 
F A R M A C I A : SE V E N D E U N A E N L A H A -
bana 6 se admite un socio porque á su dueño 
le es imposible atenderla. I n f o r m a Ldo. M o n . 
téjn, San L á z a r o 14S de 11 y media á 12 y 
media y desde las 6 p . m. 
.13927 8-12 
S E V E N D E 
L a casa Cepero 4 y medio en la Plaza de la 
Iglesia, del Corro, de m a n i p o s t e r í a y l ibre 
de todo gravamen. Informes Salud n ú m e r o 7 
Pa late Roy a l . 13880 8-11 
SE V E N D E U N A B U E N A F O N D A E N 
punto c é n t r i c o y con buena marchanterla , 
por tener que ausentarse su dueño . I n f o r -
m a r á n en Dragones n ú m e r o 10. 
13829 a, 8-10 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTQS F A -
ci l i to .crianderas, criados, camarero.'., depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
dr i l las de trabajadores, Santa Clara 29, Te-
léfono 486, Apar tado 966. 
13337 26-18 
E S Q Ü Í N A m V E N T A 
Por embarcarse su d u e ñ o á España, una en 
an Rafael $8.500; o t ra en Manrique $7.500 y 
t ra en Vives $7.000. Eve l io M a r t í n e z , Empe-
rado 40 de 12 & 4. 13773 10-IOS 
GANGA: SE V E N D E U Ñ A F I N C A ~ E N 
Vue l t a Abajo de unas ciento y pico caballe-
, r í a s de terreno dedicadas a l cu l t ivo de ta-
D i n e r o e Ü H ) o u * c a ; 
PINERO E N H I P O T E C A . LO DOY SOBRE 
casas ec esta ciudad. Cerro J . del Monte, 
Vedado. Para el campo. Prov inc ia de la Ha-
bana, finca bien situada. F l x a r o l a San I g -
nacio 24, de 3 á 5. 1422S 4-18 
T E C Á S " 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú a 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empdrado 40 de 12 & 4. 
14 .¡31 26-18S 
H A S O m í ? 
DIN1E0 
A módico I n t e r é s sobre prendas y bala-
jas d a l g ú n v :C ' i S compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos . 




tiene un mag: 
I n f o r m a r á n e 
13805 
mr cerca de la 
1 41 de 12 á 3 
15-10S 
C A R N E A D O 
Vende por no podera atender la Casa 
Quin ta situada en la calle de la R e p ú b l i c a 
en Santa M a r í a de Rosario, es una monada 
con b a ñ o , luz e l é c t r i c a , f rutales de todas 
clases y animal i tos , y muebles, en $6.000 
oro e s p a ñ o l . 
C. 3109 15-8S 
S E V E N D E 
E n la parte a l ta de Carlos I I I . j un to á la 
casa n ú m e r o 22, por el Oeste, un í e r r e n o de 
24 varas de frente por 50 de fondo l e da-
BUEN NEGOCIO 
Por tener uno de sus d u e ñ o s que Ir á Fs 
r ^ f * ^ 0 L U o V K V n t 0 de f ami l i a . se vende uñ 
Café, 6 se admite un socio a l cual se deiarfi. 
gerente de dicho negocio si a s í lo desea v 
es apto para ello. I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 45 V i d r i e r a de tabacos. ait,nie nu 
, 13544 _ 1 5 - 5 S _ 
SE V E N D E CASI R E G A L A D A U N A P L A N -
ta e l é c t r i c a compuesta de un motor de ga-
solina de 2 c i l indros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes l io vol ts 
propio para c i n e m a t ó g r a f o , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles n ú -
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e l éc t r i cos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba. 13330 26 1S 
DE umm 
A U T O M O V I L 
0ASE ü:eP,áe un a u t o m 6 v ¡ l Darracq de 15 & 
20 caballos casi nuevo. L a c a r r o c e r í a es de 
aobie f ae tón , tiene buena capota y todos 
sus accesorios completos. Puede verse & to-
das horas en Morro n ú m e r o 1. 
8-18 
A U T 0 M 0 Y I L E 8 MARC  L A H I S P A N O - S U I Z A 
OTMATIGOS 
M A E C A P i T E U - K L E I 1 T 
Representación. — Compostela 103. 
14:65 2«-17 St 
SE V E N D E E N 25 CENTENES. UN F A E -
tón f r a n c é s ( P r í n c i p e A l b e r t o ) con su l i m o -
nera; puede verse en S u á r e z 94. 
13923 8-12 
E N GANGA SE V E D E U N CARRO DE~4 
ruedas nuevo, un vogul Bacon, nuevo, 1 pesa 
p la ta forma de ruedas 200 quintales, teja, 
canal y lisa, de h ier ro galvanizado, nuevo. 
Informes Lucena 6 á todas horas. 
13892 g . n 
E N PEDRO B E T A N C O U R T SE V E N D E 
una guagua de doce asientos vue l ta entera 
y en buen estado, para m á s Informes d i r i -
girse á Manuel G. L a v i n , Real'.72, en dicho 
pueblo. 13795 8-10 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps," Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante ' 'Babcoek" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138. entre Salud y lieina, 
1 3 8 0 9 S-10 
C a r n e a d o 
Vende un m i l o r d nuevo en $31<? con l an -
za y barra guardia , un T i l b u r y zuncho go-
ma $58,30; uno zuncho yerro, todo búfa lo , 
$58.30: una a r a ñ a 2 ruedas ^21.20; una gua-
g u i t a con su lanza para pareja y sólo en 
$42.40; una a r a ñ a carrera, z.incho de goma, 
nueva $31.80; una guagua para 8 personas 
en buen estado, $159; Una propia para fa-
m i l i a de gusto, l a mejor en el p a í s $212; 
una grande de 15 personas $265; todas t ie -
nen para pareja y un caballo. En los B a ñ o s , 
calle del Paseo y en J n ú m e r o 9, Vedado, 
Hay arreos de cuantas clases existen, de 
caballos y mulos. 
C. 3108 15-8S 
mm 
A LOS CAZADORES: SE DESEA V E N D E R 
un perro perdiguero raza Poln t : maestro. 
Se vende probado. I n f o r m a n Dolores n ú m e r o 
6. J e s ú s del Mon te . 14219 4-18 
SE V E N D E U N A 6 DOS PAREJAS D E 
m u í a s con su carro de cuatro ruedas. Calla-
da de Zapata, repar to San Nico lás , F á b r i c a 
de Mosaicos. 14002 10-15 
S E V E N D E ' U N B O N I T O T C A B A L L O enro-
l lo dorado de monta, sano y muy buen ca-
m i n a d o r . I n f o r m a r á n Perseveranvia 38A, 
de^8_á_ l l a. ra. 14044 s 8-15 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A T E G U A 
americana, un m i l o r d on muy buen éá tádo , 
un dog-cart nuevo y un a u t o m ó v i l de dos 
personas M a x w e l l . I n f o r m a r á n Consulado 
n ú m e r o 130 ' 14047 8-15 
SE~VEÑDE^ U N C A B A L L O RIOROrCl « O -
l lo, nuevo de monta; puede verse en Malo-
ia y A y e s t a r á n . 14048 8-15 
C A R N E A D O 
Vende una yegua c r io l la , grande, en $95.40 
Un caballo dorado en $95.40. 
LTno bayo $95.40. 
Lino i d . en $53.00. 
U n mulo negro en $79.50 
Uno bayo en $79.50. 
Un caballo dorado, de monta, de 3 y me-
dio a ñ o s en $95.40. 
Una pareja de m u í a s en $215.00. 
B a ñ o s de CARNEADO, Calle Paseo, antes 
del 15 del presente, 
C. 3106 15.8S 
B E M U E B L E S l P E I A S . 
N E V E R A 
Se vende una de 1 met ro 29 pulgadas de 
a l to por 27 I d . ancho, en buen estado. Cuba 
C a t a l u ñ a . Galiano 97. 
C . 3167 8 -18_ 
SE V E N D E U N A C A M A D E BRONCE? UÑ 
escaparate de luna biselada v una cocuyera, 
todo casi nuevo. Tener i fe n ú m e r o 10. 
14265 4.18 
Se vende una casi nueva que l lene su 
c inta y echa tiquetes. Si no fuese que me 
r e t i ro del negocio no la diera ni en m i 
pesos p r o d ú j o m e buenos servicios. Su d u e ñ o 
R. C. G. San Francisco 3. 
H094 4 - U 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo 3 buenas, de sistemas conocidos 
completamente nuevas. Compostela 124 a l -
tos por la m u e b l e r í a . 13993 ~15-15S 
MAGNIFICO LOCAL 
Para a lmacén, casi á la calle de la Mu-
llía, se t raspasará sin regal ía , con todas 
JS e s tanter ías y escritorio; todo nuevo. I n -
irmarán, con detalles, en Misión 8, bajos, 
iquieida, de 12 á. 2 p. m. 
13470 15-4S 
[ASTA E L D I A L L T I M O D E S E P T I E M -
re tengo á la venta, por la mi tad de su 
i l o r un solar entero situado en lo m á s al to 
» Vedado. L a Tor re , Cuba número 140. 
13201 _ . 26-29AS 
SE VENDEN 
M A Q U I N A S de E S C R I B I A 
K e m i i i f f t o i i í l $ , •{•> .OO 
S m i t h P r e m i e r Í 5 0 . 0 0 
O l i v e r « 5 . 0 0 
D e n s m o r e 3 5 . 0 0 
ü n d e r w o o d 4 0 . 0 0 
U n d e r w o o d 
b i - c o l o r 8 0 . 0 0 
H a i n m o n d 1 0 . 0 0 
S u n m o d e l o 2 í ¿ 5 . 0 0 
S u n m o d e l o 3 4 0 . 0 0 
E n t i n t a d o r a s y t i n t a s p a r a 
m á q u i n a S U X . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s . 
S e a l q u i l a n m á q u i n a s . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s d e l a 
m á q u i n a 
H O Ü R C A D E C R E W S Y C-
M u r a l l a 3 0 
o_3H4 U - U d6-13 
S E V E N ! 
nogal 1 j m 
rado, l piar 
sandro y va 





Juegos de sala jueeos ^ 
de comedor, piezas s u f i t L nUarto. b, 
lamparas, bufetes y b u r a T ' i . na8 V s ü u 
USol ^ Perla ' A n i » ¿ » T4ampar*Sjí 
Jos de J o s é 
& p ' izos . H 
ceses, rcclb. 
Gran rebaja «V i - rV>aJa en los precio, V 
83^ frente al Parque Sel Cristo.* 
de caoba maclsa r e f rá 
venden a l contado v á 
quHer desde ?3 en a 
componen toda cl%se d̂  
los trabajos. Vda. é h l j 
cate 53. Te lé fono 691 
13462 
Hay juegos de cuarto y do c-
zas sueltas, más barato que uTif? 
l.dad en juegos de cuarto V e n 1; 
eusto del comprador. L o a l t i í 





M i r W e i á l u i i r 
Para toda clase de industr ia que Rfia 
sano emplear fuerza motr iz i n fn rL nec^ 
cios los f a c i l i t a r á á sol ici tud F r ^ n ^ ' ^ 
Amat y Comp. ún ico agente para la TS?0 P« 
Cuba. A l m a c é n de maquinarla Cnh» a ^ 
b a ñ a . ' '-""a »0, Hi -
I ' na segadora Adrlance BnekcTt> i 
cuesta $65.00 oro en el deposito l\l mi?6!"0 1 
r ia de Francisco P. A m a t y Como Onh"1!' 
C. 2998 '-ump. tuba $g 
- 13 ' 
M M E L A A E A 
S E V E N D E 
S E M I L L A D E TABACO. V U E L T A APA 
JO, M A R Q U E S G O N Z A L E Z 12 
13925 g.u 
E L T A L L E R DONDE S E HACÉÑ^TAV1 
ques de hierro acerado y corriente ChimL 
neas de todas medidas. Antiguo del Vp^r 
do. primera cuadra. Los hay desde 30 Din« 
que los da á cualquier precio. Para comodu 
dad del comprador, depósito Infanta ¿7 » 
Zulueta 8, frente al Trust, J . Prieto y Muga 
, 13677 26-SS I 
año actual. Se vende por los señores Luii 
A . Fernández y comp. en Los Palacios. 
C. 2892 26-25AS 
• pan lo; Anuncios Franceses son Its 
4 
<» 




Especifico de las afeccionss intastinalei 
DEL ESTREWhvüENTO 
El!EWfenmi«5Ífoes a lecc ión tan frecuente, 
que no se cuenta la cantidad de medica-
ciones propuestas una después de otra. To-
das, a d e m á s , ofrecen al enfermo el grave 
inconveniente cíe un hábito bastante rá-
pido. E n esas condiciones, atenúase, y e» 
imprescindible aumuntur su dosis para 
llegar á un resultado. E s esta necesidad 
un verdadero peligro para las personas que 
tienen que apelar á l o s laxativos, pues em-
pieza por irritarse el intestino, luego el 
e s t r e ñ i m i e n t o no larda en hacerse más per-
tinaz que antes del empleo de los mismos. 
Entran en esta categoría los purgante» 
salinos, el acíbar, la escamonea, la jalapa, 
la coloquintida, la goma gula que consülU' 
yen la base de la m a y o r í a de las prepara-
ciones laxativas. 
Convenía por lo tanto acudir á otros me» 
dicamentos para hallar un verdadero espe» 
c i í ico de la c o n s t i p a c i ó n . No basta, en 
efecto, provocar deposiciones; es preciso, 
a d e m á s y sobre lodo, curar una afección 
que resulta lan peligrosa para quien se 
baila aquejado de la misma ! Cuantai 
enfermedades resultan de ésta I 
NUEVA MEDICACIÓN 
DEL ESTREÑIMIENTO 
Trabajos anteriores habían mostradoque 
la IÍOURDAINE (frángula) es un r^9inUr¡ 
drástico, perfectamente apropiado á las enjtr 
dades abdominales y á las afecciones hemorr°' 
dales, que obra con mayor eficacia y origina, n*n 
dolores que el ruibarbo y el sé/». .. .» 
Las distintas tenlaiivas hechas al ODJW» 
de que entre la BOURDAINE (frángula) 
la terapéut ica , han fracasado ante la o.™ 
cuitad con que se ha tropezado, hasta au 
ra , para conseguir una preparación 4 
encerrara principios purgativos comoriu 
existen en la corteza seca. „» 
Nosha permitido resolver el problema^ 
modo especial de tratamiento. La A r n 
DIÑE D A V I D contiene lodos los p n ^ ' d 
activos de la Frángula , y su superioriu-
sobre las medicaciones utilizadas nd» 
hoy día, la han demostrado numero-
ensayos en los hospitales de París. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA 
DE LA APHODINE DAVID 
L a A P H O D I N E D A V I D no prosea 
náuseas , ni có l icos . Puede prolongar^-
Inconveniente su empleo hasta resw 
cerse normalmente las funciones. Tg 
Indicaciones .— Indicase la APHULm 
D A V I D en cuantos casos es P ^ V ^ á i i 
batir el estreñimiento accidenta! ó <it'" ̂ ¡fo-
atonia del M * ^ ' * * 0 * ' " ^ " r í e l del 6'' 
gado en q ü e ^ s necesario eslimular laW 
clún biliar, etc. ^oHes 
Por su empleo, c u á n t a s enfermeciau^ 
ev i tarán ! Efectivamente, durante jnCi. 
tion, fórmase una gran canlidad (le."ra-
pios tóxicos . Su a c u m u l a c i ó n en t0> 
nismo, conseouencla del estr<?P . mego 
produce primero la inapetencia - ba. 
•leneo las jaquecas, los mareos, ^ s u -
razo gástr ico , las dispepsias, la " Jj dic-
dria, las almorranas, etc. ^I*1 médicas» 
l á m e n de algunas notabilidades n 
la neurastenia, la apendieitis so ejinii-
provocadas por dichas toxinas "J lntere-
nadas. E s por lo tanto sumamenie 1(> 
sanie desocupar el Intestino y, Pard á | | 
o puede compararse 
Dosis 
1NE D A V I D . .Moras Por 
LAXATIVA : Una ó dos P H ^ ^ 
la noche a l acostarse y. caso 
una por la maOana al levantarse. ^ 
Depósitos en todas las principales Farrr̂  JĴ 
Fn La Hnhnna: V » de JOSÉ S A R " * J _ , 
Impren ta y EntereotlpJ" . j j > 
del D I A R I O D K L A M ' * ** 
Tcnlcute Rey f P r a * » — 
